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lOLl Mt: II, NO. 21-t, IOIIT t'AG~:.• THIS WEEK. ST. CLO IJ, OSCF.01,i\ CO NTY, t'LORIDA, TH RS IIA \ 1, f 't:HRUARV 6, 1919, 
PROPERTY ON DIXIE HIGHWAY 
MOVING; CITY SALES GROWING 
.\ hulit·llll'tl In Ille lut •e•eral J,.. 
>Ill•·- of Um 'l'rlhune, Ua real-<!lltat .. 
11111rkl'I ('011tl11ue11 to lmpro• eill'h w~-ek, 
1111tl t1Kl)f".'l• lly 11N' 11rol)t•rtle1 ttlon,r 1hr 
l>l\h• hl,chw1y lhrourch tllf' C'lty brh111 
lug «"'"' prll'••w •ml tl111llns n111d7 bu7-
t11· 
I' II . Ml1~• prtt1M>rty, lo Mnt. ,vh111"• 
(l'IW ,· .. m,,b,1 11- 11 t'Cvt--n•r1,<,u1 hOUtrl', 
IIINI, A. •1. &ll'ffl)'Bl'tl, Huhurban pr, I' 
C'rty lo Mr». !ikrah Tyn!'r, 
J. "'· n .,, " lir..r,at.r 
torol. 
a-11 Contlm- tlu1J. 
Mr. ll•• •h 
M11h11,·lm11 pro&l('l'tJ' ■ round 1:11. t'loud 
•~ •••·onaln1 wort1 hf d,•m11111I e•d• tl11y1 
uml .. ...,. In l'lty lolll ant! c•ott••••• ~n, 
111°11\1• with ,,,,pry apnl In lh<' ,tty, 111d 
m1111y ""'"" •"' """'"'"' from lncRvhl • 11111 whu have »olll P""l"'l'1Y ot lht•lr 
0\\11 a1ut ha,,• uot 1 .. ,1 reol..:1Jlat11 
IIJt'lll ~ lnYOIYl'II Ill llm ,.t,••• . 
.. \ ,c •r>rtnathU(' dr11"• Ut"'Mr. tnon' 
1111111,1 f11r M111111111•r lmll tllna ft"' wor~<'<I 
0 111 1 ,1 ll11lh·Mllo11~ rn,., 1wl11l 10 rill' 
Krt'll ll'MI 111•111 lly 111 all 11111'~ or dt•••~ lo11 
u11 ·11 1 111 thl" ., .. ,11,111 1hrou11 1to11t lh 
,·ut11lt1J,t tlUIIIWr. 
u .. I II> , '. w. ror~r. 
I 1111• to~IU) ~ \\' P urtt•r ultl ti fh•,• · 
:1,·r·,1 11'111'1 ur dlrll"4 lu11tl 1, ll 1<1Ul111r:1 
1111 tlH' I H II' 111.c;h,, 11, tu M. lt An11H , 
"lh• ,, Ill 111 011t<t• dH1r tlw lnrnl uud 
11rri1u1,r,• ror 1 ►lt.1.11th1K o dtru,-c r1ult 
r11, 1 11 • ,, Ill mo~,• ot lu•r tml)ro,,, •. 
uu•ut,; nl .. o, wllh th11 1,11-u 111 h11ll,lhu: n 
:1n1fnr1al!IP c·otlHJ.ti' uu tlw \lrt~tul~ 
J111n 'l'hl 1t11,.1 I 11Hrt ot 11 11' d11•11, 
l1111do1 r,",•ntb 1u·iaol r,~I I) llr. 1•1nh1r 
fn1111 ,1 n,. li lw,11 111111. Air. 1•orh~r 1111 -
11,1u11d 1u.: ttl 1lw tln.w lhtH wllhlu u r,w 
\H•,· ~ 111 ltt• \\ 111tltl uff••r for nh• ~(1nw ('f 
I IHI lit "'"tct' u houl t hr• J(fO\'f". ' l'htH ,. 
tlun, tU H.r ,\ ,..111011, l,c no,hlly lk\lug ruk 
111• u1ttl Jtlunh~I to ,cru\4'1't, 1uul tht.• t"Qr,, 
1•h•ll"11 of lh•• HhJ p hlgll\\ll Y fr" rn lhl" 
di\ l oJ 1hr •hl011 •lrlnll)' 1111 n•~11ll1'<I 
Ill· .. 111 ,.,, ,l,•11111,ul ror ~nrnll I n,,-, Ill 
lhHI t1l'll(hhorh1""1. 
M r. 1•,,rtt•r rep .. r!J< Alo<o lhKI Ju, ltn• 
M'\1'rnl oclwr J:o,wt tl<'rtht 1,NHtlHJC notl 
1 hn I ,•,tl'h '111y ht• I• k1•pt hu•y @h11\\ h, 
pro1 1·th'l', 
( 'llltft• ' ic.-111, ('omptlUIJ' GN rc...uu . 
•nu• 1•111,..,, • K,•1111,- <'11m1\ft11y " ' I'"" 
1h1"11 1 1h1 t1lm1 1 lllt' 111 ..i i hont(' n f th 
'"l' :,nut•. fill ot "·hl\·h "t'rt" ttdn'rt I ,-ii 
tu thl m•••l)ltLll'r, Tlh' h• l'\' I rt<•I 
..... : 
f,e(/11 I), L11mb r<'P,,,rtK the ..... ,,r 
rhlrlt'('II ,•lly 10111 and flvr ooe•antl-011,•• 
<1uar1.-r-a r n • tr1<'l•, en•I •IMO two fH't' 
11,•n• 1r•1•1•. •h111• me N'port mad,· 111 
lhf' Trlbu1111 of Jan. :JO. 111, nle ~•·• ·: 
l ,OIN I , :!, :!, 4, II, , II, 111111 IO 111 
hl1• •k 414, 1111(1 f11•1• ttllt' ••lld ·Olll'·4JU•I h •I'• 
,u,rt• t r,u•tH, to \\' lllhtm l,Patuu . 
.t' IH'·Ht' " ' 11111•t ht ••'<·lion II , town,1,1 ,, 
=-~•. 1'8111ll' ao, lo II. l-llt'WHrl. 
l ,olH 7 u u tl M 111 lllu<"k JU: I, t o I,. ~: 
llt•t lrh•k , 
l.111k1 ' froul Int :,._'o. :~. to lt 1)) ( J,up 
IUllll 
l,ul ltl 11t l 17 111 liltK·k :!Ill, lo II . I, 
I lrollll(hl 
Fht•·1H n• lru,·t i11 t"t ·llmt 1a, 111,, 1, 
hip :!II, n1111(t' ;111, tu J\ II. ll utl•tm 
ll11lltll11,: l 'ro•l)(·~IK, 
Hu lltll11.:--uu11Prlul ,lt•ult•r"' ur,• lw 11.t 
,tf>(kt•d r, ,r 11 lh11ult• llli ('11N1 fur lt1111lw•r 
111II~ n11 P\"Prnl ,ww ho 11 ~ th ut •H , .. t :: 
ht• ,•r1. ... ,,.,1 within n r,•w WN'kll , nnti 
t•h•u" r,,r Hf l1 •0Mt two morP hu~l111 " .. 
ltlod,. ,,. u r,, kll1t\\ 11 tu ht~ uiu..l t•r t•oi,ocl I 
11r11tto11 1hl " Nlk, 
'l'lu• t lfli fl tu ho.t r,•111 l'NIHlP In tlh • h i 
, •1m11 l ,..,-.,..tlttt1, t 1i th,•r n n Jlt1r mo 1•t-tH 
h1HII I' nr tor tn,,..,1111P1tl. b tll trnmt. n111t, 
\I Ith "ti ll hMntl ,1'' 111 1111111111( r,w tlt'l'<' ln1•· 
m"nl, '"" rutu n• for thl "" t'lly t&t.,.'lll"" h1• 
1lt""I l1rh1h1 
It 3·011 Hr•• lntPl"f"i$h'11 tltil,... 1.-11tn iln• 
h111·Pr ur n•fl I f•. lll ft•, f"t\ttfl flu- ttth•t\rll " 4 
mt:lli~ dt' 11rop•rtl ,,~ In lhl i,, hc,4u(' or t hP 
Trl11111w, 1111tl hl\t>•IIM1tl!' th!' ort1•ni anol 
if ,·on ,,.11 11111 rl111l wlutt yon ,urnr 111 
11;1•11l11n111• thl • w, .. •k, t•Rll Rt lh!' Trio 
mw offkt• ntul mnk•• y,mr waotk k,town 
\\ !' 11IA1ll,1 "Ill R••l~l )oU 111 IP'llln,: lilt' 
1 ltHI ,tf Jtrn1•' l'fY }'011 WfttH, IH~I MU u d , 
" r1l"'t'll1t•nl In 11trr ,•uhan,aut w1II ~R ,·h 
'""""" wl\o W'Rrrt tAI' OI' rtt, 
THE CITY WATER AND ELECTRIC 
POWER PLANT; WHAT IT COST 
~hwt• flu,,,, lw ,~~ •• muf'll tlilot4•\li,i;l11n lnl f'11 ,uh•t1rtl~t-UJl'nt hrought Into tl1€' 
"" to tht' • ., ... t nt t . t'lmul'-.i. ,•lt.,••\\Ml 1• r di) _1 11,'Ul"IUry , 1 v-P 11 $~.000 pt'\_\mhma 
unil t•lt'l'tr.11-- I""' • plu. lll 111111 "'Jl.l'rl Rlt,11 ~ lh 1>ar ,,111u,•. of 1be bond . 
' Al lhti l I IJu,, an PUtl'l\lil. 1·0.rwra.,,.L Jl 
11111111~. lolf(t'lill'r wifh ntlil'r 1111 hllt• lb•· 11""111•11 afllft_ o(l('rale.1 ft ~n1atr l'lt'<·l1'I • 
New Telephone Co., To Operate 
Local Exchange, w·n Hold ~leeting 
1irm 1•1111·111•. 11 '"'II 11• 1hr ,•untll 11flu 11r I Natir o lant 1111<1 11 ,·1•r,1• llmlwct watrr 
1111• I'll) rl111111t1•, llll' Trlhu111• """ .,. , ~!' 11•111 , 111111 It flWlll'I I ft fr1Uwhl (' ft1t' 
1 ht> t•lt••f rlt· l111•lm• s In this t•lly Th,• 
<"ii~' ( '01111dl11w11. fl11tlh1,ir thr111•r•1•~-' 
c·oi1t1·011 tt •d hy th,1 ~11uullon tlu1t tilt• 
ul,t 1·0111 1m11y woohl tlOt fl:\'.tPrtd It l'rV• 
llt•rtuk,•n lo c·o1111llh1 tn,111 lhf' c-hy' 1•f't• 
tinl u11 111, , d11111 ~huwhtjil 1l111 t·O""f .ir 
th1•1i1t• lm 1, ro,.,11u•u1 .. tUHI to ,,rtut ,·,Int• 
plPlt• n •1Hn·t-c ,,t tht' work ,1 111h-.~ '-'lftli• h'i1• (>lt11111t1tl lo tu l1l to tht• t.• ILY 'M Wtth1 , 
11 lkiutl l••llt' Wd ~ nih,l I lu lllllll f,u· lllftnl 1111u•hl111•ry thul would uppl)• rh••· 
11, .. 1111) u ... 'l'rMllllll' lllllltlllJl\1.'11 ltull 
'°' u l <,tlllllHII .. -aw 111 ll"" of M· 
It niu 1lo11 14• lllkt\. .,u•r th~ hte•l tl ..... 
pbOUf' !' bt1111[1', llllllll' improY_..i , 
aud t•sta>od tilt' ll!'rvlc~• 10 tbf' pablk•. 
TIii~ n1m·1•111t•nt a l11MJ lule P.,,._...,, 
111 a point wbel't.' It 111 dl.'lllr■ tll .. to bohl 
a LN. 111111 for lhf' pu~ o f eompl••t· 
h 111 "too Of'1111111Utl0fl, 
1 hi' 11Uflll('r1ben tu lbe lltCICk o( lh•• 
rl,1 ,'i>mpany am n-que.hld !fl '""''' 
OU -~•Y, J'eh. 10, Ill lbtl nttlr'f' ut , ·. 
1: l'11rlll4lr, lll1 M••-chllNU• aY('lllll', 
•t 1 .ao 11, 111 .. for th pur11ow of takln~ 
h l iOI hi "'°"'' thc> MIII IMIIIY and mllk•• 
(1111,1 arran11•111t •11 1 r,1r obtalnln1111 l'l•11,r-
re;.lu•11• '" l>N'n " •~ nuiuh,•1 nC 
p I u,,. , tw "" n• ul111erlbed for BU .-1, 
t rldty 10 tht• dl,Y. Tllr t"'Ou1u•ll 1111111 11 .. , 
to,, ll~\ , o, 1pu11J. but II I ,uul1 t 1mhlh· ltn1,ru, 111th'llt"'. t'1·rUtlnNI t hnt 111~ l\l(IH n "'t.'("'IVt-t l tor 
fllflu~I tht.1r,• un: Jrt •1" nl l'llu1n:1 to 1,• 11 ht1f11f•l -.1l•r1 11l11l11,cthtlwn11dlthmot <•ou.,.tru1-·liu11 ot rh~ J)uwrr pl uut w11Jhl 
tltl to t·om11l1'll' !ht• ,..,mp,rny, Hutl 111' 1111 t> lt, 1 rh-HI 1, 111111 lo w hul urll(huall " l)t•rrulr lhl ,- t,, IM> (IQnl' with hut lltth• l •~ hOpt'<I to llt'<•,...U~h by 1h1• 11111,• t'lllpt'llftl' 11Hlre than .. ,1u11 111111 ba.'1'11 n l -
tb~ UtN.'llll(C i,. l tHtl llonday. "'"" hlfPllfltttl to ht• uni~· 1t " •ftff.\r•wi•rk ,. lotr.l t u tht.• wau•r 1i1yJri1t, ... m frona thf' 
Mr.. M•r Pn• •lct-t.t•rOltl'r hn IM' n 8~'•tt·n, nn' uot knnwn h~1 rn11ns nf t h " hon,I I u<'. 
hA1ulll1111 lh~ ~-. 11, ... ,rlptloo ILKt f11r 1h18 m •w •eornrr• 1,1 i-ll. \..' lfluol - th ~ wit, Finl , lhe C ll ,v o unc ll ht1tl lo Ile! 
•tll<'k llntl ha. II, II.et at ht-r otflr.• ht h11,·,, 1•1• 111.- •1 11,,. !ht' 1l11y wht•n tht> lonud the traoc hlae away from thl' old t'Or• 
1hr l't'l·l.h110 41Llldlor, •.llf'rc l)l'l'tlOllf p,irulon, whlt•h fr■ IIC'hll!l' had ht-en 
hltll"fl\.ij fetl m11) ,·a ll and 1111'11 Nil •vu'l • l,c,.c u,\ HtHI ,, ,. 1ttll'l\l. ... "'P Wtlrc, t u pl ,• for 1rantfl'tl h,v an\HhPr <'Ottn<-11 8('veraal 
, a11,111 t, ,r , 111 n •v In the t/OUll)MII) , ,11,..,11 ~ IPn n111I 11,·lln n , Tht' lsm, l, 1•!411!' Y•'•"" li<>C,iri•. Nt'aorlallonM Wl'rt' l>t',r111t 
tr I 1.M\l "" \utl thul. " 'llb prol)('r ~aol- 1•lll th111u ,• ,vu,c fur 11 ,, .11 , ,r.\\111h,-i ... ysu •11 1 wtth thf' oltl conet:-rt~ to lmy Its ll~h l 
l tll , lht' lti•nl l't~n,,irn ra n ht• lfO 1118 , .. 11 1,,nP. Tht• .-.lt i('trl~ l) lnnt lot, ... r w11 11n \\lrt\t(-J)dlfl , nncl r ransform(,.. r fil, tc)INl1Pr 
a,itsl thal lltt• ll'll'phom• IJ11 ijl t11'1<11 In 1111~ ur lol l't l r,•111un• 111111 nnturnn ,, ic n1lll l"I "''"'- ;,,. tr11, ,..1,1..., ( 1,h l1'1 1, hy lh(' w,1v. 
"'"-'llon 11 ( lht• 1·t11111lr t'IIIIIIIM'l lltlt "" II • -111•\\11111 1,, I I I I I luMI l>t'l'II 01\"E;>; to the •11l tl Ohl l'''IU• 
hu lnr•• hMIK a11,I, In ■<h I 011 lo r,•11• "' I 11• ur fl "" •~••I PSI niut,• 111111,- hy II rormer l,OU llt•ll). dt-1"11111 nwn• 11a 1 Ld•(·tor t(l~rvlt"t\ ht•• Tiu- IHuul h•..ittt• "n , oh.1,I olnu ... t • Ctt•r 3 .. 't'rtnln lng thut a prlN• ci111 ld 
c•onw H JCUOt l h\H' trn•~nt. Tlw Jtroo' 1• 1111tit1l111uu h · In St\fllPt•111h•'r. l 1HO. ;Hui 1-w IIJC!"\-.t'tl UJ)On thnt, ft('('()H lln,r tn ~~· 
Ihm ,1,, r\'t' I ht' 8Ul)l)Orl ofnll 1)111111•·· ' I I I l I ( l 
Plrltl,. , 1~•,ipl t• In ttu, tlr ,i•. J UIUttHJ( 111.-. ltt•m.., t11, lutl, 11 1 tn th,, f)r,1- J)Pr l'IU"l"'I t• t1t'lr 1..'I\ m,111 ,uuontc" 10m 
" ~ "" ,l. .\ . :\h•('11rthy olf lit. 1·1,1,ull , "'"" 
t:,OJo!NI P'\ lll'lltlh nr, •~ tlwrt•Crtml ,, 1u1 7~-,. . n., ona hit•. 1111- Ponm'fl ttFlk(\11 lh•1 1, r,,1, 
National Food Administration 
Will Quit AU Business Feb. 
f'f{\f) ,1 ,..tllliHll'tl u~ fh\· ,·u~t uf htdl,lln,.r n t-ny O\\IU'l'H tu t1R11t:·tinn @11 Uf'11 n d,•ul ; 
I WtHt1 r•tlllrt1 11ln,r phtnl ,uul IR y lnt,r wn1t•1 "'"' "' tOl t1 lt1it •011n , •ellr"tl on Ila• 1>ro t "lM I• 
111nl11. 111 t h .. ~11-. .. ,f nr th t• "'' ·"" t,, , .... lh trfi i, th~ couut'll wtt~ {lr<' ~" tn huy 
tht• 0111 l'fHlt JHlUY 111 l~ llll)m<'UI 0111 1 t':\ 11 · 15 11111• (tHIIHIHt iu11 ttf t fol,\'~(0111 thut l'\flll f n•I 11,. rr1111t•hl:-1 th• " , ·otP tJ( IJh)rP 11nlly b, t•• t·tH t-r th0 whoh• rity. 1hn11 10 t o 1. · 
~,r,.\,. t h11 h1H1tl :t \\('l"l' \'Oll"tl , flw , •11., ThJ . Jt,r, tlu , •hy in l)OFlltlnn In JtrO• 
l'mkr IIK ot F,•h. I , li ra 1011 n,•a, t1 -
""'• • ·•••li•r•I • ••11111 A1lmln i•lntltlr fo r 
t ' lmhla, , .. , .. d 1111 annou111...-mt'nt uo 
follnws: 
" I ,...., II my ,luty lO a11nt1llll('<l lo lM 
lleo1il of 1,'lo rhla that all ,,•flvlth'H ur 
tb\' 11lt('(I 81al!' 1'1><.cl A<lmlnl~trnllo11 
wlll t.-rn,lnal(• Lu lhl ft HUtl on •• ._.h, l :i, 
1010. 
·• 1 1101•· Jh• I n•I• nllnH t•t t•tmlrnl hy 
1111' P,o,1 Adml11l• lntlo 11 .. ,11 llttl "'""" 
111 u 11Jn•t 1""•11l11llo11 or l(rt't'lly 11rotll 
1•1•rl111( h,r •·1,,rhht lllt'l'Cll•nlM, 1 hk\' f• 
rullh 111 lh,•lr o nlh111('(1 10,011) IO their 
1o11a11• a111 l U, Ir l't111tltry, I h<•llrn t h ry 
111·1• 11,,1, ,,1 rallhful tu the nnrlon untl 
r IW 1utt1on't4 h1h~rt\ ht, 
" I ll Ill) u plnlun, 1h11 l(n•11to11L l••k ,. 
l••f1111• 11• '1' 11 tl 'l'i\MK 1n' IIM,\11• 
., , M'l' M t lN'l' . I.II\\ - fthttllltl h<• t'lllll'Lt•tl 
111111 WIii p l't'l'l'lll Hill' rlN,tk nf lilt• l)l'II 
1111' h•vl111( lht• 1111111,rlltnll y Lu lmpn•• 
nu or t'"'~fUfl4lr •l lh(\ ~ Ul'll,-.' or u~ht'\'" 
1,:,,, .. ,,,111 11~ IUIUO 11W tlovt•rnn1Pll, rH'· 
, .,,,. 11 .... ,r '" k1~•11l11a lhl' (•l)HI or llvlu~ 
•1'11 hl11 th1• 11ur<·l111al11• l"•wrr or ltw 
wn •11 1 11111•"''" 01111 111 fuml•hln11,uior 111 
1•11•1· 11n-.. -.1 ll l'l"•rl nnlly of 1•11rulnl( 111ul 
1•nul1wi111(, 
· 1 furl hrr l••lll'V" thut tlw tin y hu • 
,--nmr twu tht• !-w~Jplu wt 11rrowt1 111,i;""'n 
Ill<' t·tfor t • 11f 11n3· 11t•r11<tn ' " 11l"rup1 th• 
t•,1•1ln,ir ft'l'lhlK of ft•llowohlll 111111 llllll y 
l ••1w.-•11 111,, ,.-holt ,,,.•011h• ll(llllknl. 
rt•ll111011•, 111111 lmln .. trlal . Thi• 11<••1111 
u1·t• 11•11111 wllh 111•11i,• Mll tl nn• 1111111'1· 
111,llna llf'l"'l)flrllY "'"' J) l'(ll(r••· , It IK 
1111• 11•1 of lhf' Olf'n who timid HUii I!" 
llhl't11I. To p..-rv" our HtAhll•hNI 
,·ou1nwl"t'III po•ltlo11, "" mu I ;in-11,•r,· ,· 
• 11111111 •nil 1•t111~nt puhll<' oplnl.,11 . 
" l11 c•lo11t111 ta llftYl<'f' a• Ft'tlt'rnl 
FtllNI t1mlntatnt11r fer rlMtda, I lootc 
laad1 11pon au ........,... with a hl11h 
rfllllJ'd for lbo> tia. Pf'opla of too ft•at\' 
and t'IIITY wltb - ... llleoill (.'ODtl· 
1'o un,•ll n, ln1r11,..,t1 111,, r,w1 ihnt rhr (~....,d lu lutMlug t•IP<1t r h1n t gp1·1Prutor1i1 to 
d1 \111 't I hut tlw ••ttUP " IJIPrull tl ,mpr,01·t <'-11)1 would h11\~c hontl~ to ~...-11 nl n ,'t' r .. lb(\ l)iH\' t"l' pln11l u11d I•• <'fl llllt 't'1 "~lfh 1111' 
t I i I t I rw~h• auul wirt'~ of th\• rnrnwr c•ou1111111 ,1 
L )4\V rnvi, M' ,·r•n t '" r NHltHrv " ""' ,,. 11 t lnl•• ,tt1d 11ulf Ht n htl(.\r tlH.lf' hliliil Kt( 0011 HM t1 u1 dt.,· "'1\\t•r•h m1iil' t•n ultl 1/IIMI wlll •••1111 Inn~ and J know lh1•y \\ Ill , ,, on 
1u,n rtll y <'(H•l)(•r•to In i,nrtlnK Into 1,f I \\011ltl l"M\ o fk'IWd tor <~11 trt1 l•llo11 nt f1\r• ht1 ru11f1(• 1'1.11111~·. 
ft"t 1t 1111y h1w" thflt ma)' l't• t.•mh tr· tn l taln mu11lc•tru11 lmprtn-Ntwnt~. I n t► In lht' nwuntlmr. t11,, 1IN,I ha,·i ni; 
\ ·Hn'\ tor Uw prohl~mJ• of lht' l"\'t'OII trm tllflun to ""'lltw 111,, l ,wnl n1•w I~''"''• ~n. u1wt1,H1f't.l hy thl' , •ut<'r , th, ... r•o nn • 
I ,. ~.: " '""'''' 111P • nrnn pl11111 or 1hr -,id 111111 
, ._•rl,al . ltn:111f'l1t l 111111 1•11111r111·1or•· 11uhl1,•,1 1 ,111>, 1•,m1111111,1 11n•l 0 1)('rnt<'II thlH R8 11 1· rt v 
" I tak!' lhl o~rtun!lY1 l o1 f•\'l:"'''' l or """' l'lr,•ulu 1l1111 olsn t•nrrh" I •h,• plnnr 11111II lhl' 111',v vt,rnt wa, rra,1,,', tuy, 1re,\at •D,P~' lt•o'!. ... ,h.ll !t' I ",y,~ , "o: t'lt,\''1' udn'r tl..ct\11wn1, w l1h 111P r1'1"1lllt 111 1).-"(-. ... ml"M'r, 111 17 . ( On(' C'n~inn w,u 
OIJUIII fl ll II:\{ II I I( < o,i, "' m n ~ r I l't'fl(ly (or O()(' rftllo n Ill thnt tlnll' 111 
t1n11 hy I hr• J)t 111)11• o f ••1orldtt . Tht• h• I 1111 1 lhPl't• """ 11 f!li'ftl 1111ml••r u( hl,I I hou,:-h IIH' l,ull,llng of th~ pl ft Ill \,.tl~ 
wllllna t'((orlM 11111 ('ftl(l•r l'fllll!lllftlH l' ,1,,,, r,,r lht• c·t1r l••ntl 111111 Ill,, C1•rl 11111 <'Ollll) l,•tl'1 l. l 
with PvPry "'~1111••1 ■ 11tl reg11IHtl'.111 hu,·1• 111, , t·1111"1rn, tl,,n worl. . Th111 thf' cu,, ('01111dl's Iran c-llnn ' 
1111111,, m,· w11rk lllll<'ll 11,ihi,•r. '1 ht• J)(''' ,,hN, romplf'l.-d had liffu~d for thr 
11h, or. ~·lor11h1 hNv mort• th1111 11,,,,1 "''I 111 r111 •1 111111 '"""'' "' i-:1, 1' 1111111 1-,11,1~ tllf • N)fflpll'le' ,1~rtrlr-ll1ht pluni H 
In 1111• 11rt11u1 ... , I IIHUI,• !\I r. ll nm·rr ·11 •olt l (111· 111,, h!Jrh,•et lll'PIIJIUm ,.,.,.,. lltthl "'"" ·" a WIIH•WOrk8 )81.-«n: ....... r ... 
1111, ht•,iln11ln1 of Um "ork, Wll<'n I 1nl•l 11,,  h1111k,•r• r,11· 1111111 1,•111111 lkl111I 111111 "'· •• the fln1t pla n s h:ul r11lled for only a 
him thnl '!" 1•0111 '.1 d1•1)<!111l ~•"f'lorlol11 ''.! •nl r, •,I ht 111 , 11.,, 11 ,n1<•r '•' Ing ,,hialui•il , , atPr-worit plant. 
•
10 
hl'r 11" 11 ht htl1ih1tr III win llu• ""r I r,11· ,•11<'11 r1111tl. 1h11n hntl 111'1• i-,11111111,,,1 T"" addlllBn■I ,pen!<f' nttt 11r lo 
lwtrlrllon, 0n OnlJ• Tlll'N! Produrl ~. ' l"h,• "l , ,h 1111 "' lh,• !'llr 1•,11 ••II h1 ''" 
In lllt' uuinutlm~•. untll ., ... 1..1h. It\. n, .. 1>4 'ti,11ug 11t•111l3 ~>t)t) tn:- \1.itit.•1y t·lrt·\I Ct'outl11,tt•1 I on Pn,rt' "'' 
•1 r11·tl1111• 1111 111u11h1• or o rotll n n• n-., 
IIHHPfl from nit foot l prod1u-l11, t\Xl't •pl I • • 
In r 1•,+ff,m 1111"'1."lf l IH"Ht lltt •fM •ml •'~It& Tit! , Petitto" 
\\ Hl'4 HIIIHHIHt t'il from " 't4lil hlllKIOH •lfl u For Soldiers' Sanitarium, 
With 1,300 Names, Now Ready 
,hlli, :11 111111t•r tt11thnr ll y of u pro••ltHI III 
11011 M'lll uVt'1' hy l'n.1tcl11f11t1 \\' tl~on fr11n1 
l'MrlH 
('1111H' ll11f1011 of mo .. , of fht• lh'f' \11 ... ,, 
rt'<1nln•mt:'11tM ltU IM ffilt'1 1 no llnporf Pr nw l 
di frlh11tt1 1 wn flOUOUUl'i 'd lit th1.1 u,w ... 
thtUl. 
t '1wl /\dml11l1trallon 
AIIIO h rt.lln4111hhl111 ~lnrh ( 'onlrol. 
011 ,11111 :11 Ill>' t '11t•I 1l111l11l,lrn1ln1 
111 1V11 • hl11at1111 n,1111t111t•ht•d 1111 or 11" 
11rh,•• ,•011lro l ovt'f' Mk~ a111 I Ml ,111, I 
h11r1l 1•0111 N<'l1rl,V all ruh•~ 1H•rt11h•ll ,1t 
111 tll lrlh11tl11n or fth'I Wt'rt' 11la1ll•l11 ,1 
lty ll'twl dmlnia1111t or ll11rtlt'l,I •I II ,•• 
,. nit> ti 111P, o Wl'll .. mo•t 11f I ht• ro•,111 
IMll011• alH111t t>II and nahar•I 1a 
l'lo not fof'tllt the bollffl p rdf'n. l'l1n 
In rrow ■II t!le •~•bll!l'I that wl11 be 
'"'l'dfd br ,o11r •mu,. 
1•,•1lll••lM O klll!I' ( 'OllJlH'• ll'lffll \\", .T 
Nt'flN 1n II"'(' hlM f)(l"'' rffort,c to t-1< 1t1r1' 
1111, l1w 11tlo11 111 >It. t ' ln11'1 or u nlol1t•r.' 
hmm• or n11ltnrhn11 llllLI rt"1'HIWrn1tmc 
lu11<11llul tor 1'l'l 11r11 l11tr 1ll11ahh•,I ohll,•r• 
w,•r1• t•lr, 0 111111,•t l h, thl~ rlli• 11 t1tl ,ll'lnll v 
1l11ri1111 1111, \\<'t'k Ju~t iJM K1«'l l ,11111 l up 111 
11,,_ morning 1,:1:17 lll!rtlOII htlll lttm•• I 
I hr• J1<•1 I I lonM, 
TIii' 1H•fl1l,111• "''"' 1°ll'('lll• l1•tl I,· 11 
t•mumlttt••' of t r n Ml. l'loutl llull<'K wh11 
, olllllll'rrrd Ill • IHI 111 tht• mal!Pr, 111111 
th1> a••I tatM'P o f thP otllt'r mi-mt.I'll of 
th1.1 Flr1rltl1 dl'lt'lratloo lo f'm .. l'NI al 
l,t ~0111ht lo ft{'t'<•rapllab th d1 air tl N• 
ult. 
~!. ('luml nrfonla th,• ,,.,,l lt>"Otlon ,n 
lht> t'lllllllry t<1r 1111 IMlll11tlo11 ot •hi• 
khul , I ht\ l'\1 twlnK nt 1,rP~•ut no ti1 u r h 
ht11111• 111< •11 lt~I In • 11y 1i,1r1 of I hi' 1~11111, 
In· """" ••llmo1t1• :-nndltlrlUH Ort• t) 
hle1tl r,,,. tlh• 1111r110•1• II l'll11 11,, flllllHI 
111 Mt. l'le ud . 
'l'h ro,•t I Im t I-It. t loud IH I h,• """"' 
or ~n'-rnl hurulr.-•11 H ·tPrnn"l or thfl '00 , 
who lu"·p 1·11111~ hP,." tor t hn ht1twtlt or 
tbt>lr he11llh, lll'll\"•'~ ('(lllt'IU~l• •Ir th•r 
If llw mat tl'r wrre left 111 tht> t•hoh'I• nr 
tW Vt"\ff\rfln , tor wr1oru U<'h h m ftl"\\ 
1aal11t•lt~I. I-It , C111•11l w,mld hlYI' beNl 
d10►1 11 10111 a«11 o loenN<111 for ""'" 
•• In tltullou . 
K1'. CLO O T"E)IPER \Tl'RJo: 
Mu:. Ml11. 
T1t11r~d,1y. J n. ao ..... li't 4 
'F'i·1ua f',l1t1(1 l'tl • • • •• • .)l.i "-.-? 
~uturdn~, F,•h, ('}, r.:! 
: 11111 1 Y, l!•rh. 2 .•••..•• o(i 
:\l onduy, l•"t•lo. II ....... 7•~ 1111 
'l'lll'btlu y, J;\\h. 1 ....... 7tl •11 
\ \1t'(JIWl.4tlb)°, J.",111, r. .... 70 :ill 
SZ.Oll A \ 'E.\R, t'IVE CENT THI': COPY. 
PSCEOLA COUNTY IS. GENESIS . 
OF FLA. MEAT PACKING INDUSTRY 
FORMER SENATOR Ci\RSON or KISSII\JMEE VERlt'l"E!f ARMOUR AR. 
TICLE OF Li\ T WEEK i\NU ADOS OTHER IN.'ORMATION. 
Tc, ltdltor of 8 &. Cloutl Trtb•M t 
I ha,·!' rt'"" your ft.rtlc le ou " Ar1:•,>11r 
Tt'll 8 Why HI' Lo<-aled H:oek \ 11 r(I 111 
Cht.' Riel!' or E'lo rld o ' ' wltll mu h lnti'r• 
e t. Ju thlH tr11t lmuny bef o r e u com 
111111M' from Ille H ouse ot Bepl't?l't'nta• 
tlvt•a In Wa~blngto n , &lr. Armour toteM 
that "one day we r t•i\·et.1 o wire from 
RIH@ IDUlle<', ~' lorlda, ottering ~.ooo hl'O(l 
nt l{Ml 8H ('O llie." 
'fills statement l.ly i\fr. Armnur Is Jl('r-
r,~•t ly c,or l'('('t, 11 8 1 IHlll the ho11or to 
~, ... ud lhaL t f\ l~g rorn . On tlu• ump ,1u,1 
' I wlr('(l IWO or lhret.' of t he l1tntt•~1 
• IHH•klt11t•h OU8('1!, ll o ur 1,x•11I r11t1l1• 111111'· 
""' WIJ M \'(' ry • low nt ~lfll !11n1•. All , 
1•x1•1•1H A rn1011r, l'{'(lll<'<I thnt th,•y '"'"•' 
1,ot lntere lP<I In lhnt r loes of c atrl<', 
Anndur's reply was : " Our Mr, P, li,o 
will leave New Orh•1111 tonight for K1,t. 
11lmrn.cc." 
Mr. Prlr!' cam~. r emained e vPr11I 
-..eek:s, anti l.lought a11proxlm11Le ly -'.000 
llea.d ot l(ra 8 s1eer11; and trom that 
iocldeot b!'gau tile lute11llgatlo11• whlrh 
led to the e tablls bme n t o( 11 ()o f'kln,c-
hou11e In JacksonvUle. 
!lo tllnt sceoln county In a noll wr rr-
spect wu s o lc11d1!r of th\' t·dtllo lndu~ 
try In Ftorltln . 
I thonghc you llllght Ill' lnleri••tP1I 111 
this. Yourd truly, 
'. A. C-A n Ho~. 
Kh1 lmnu,,•, Flu .; Jon. 31, JOlll. 
St. Cloud Firm Secures the Road 
Contract in Bond District No. 3 
Wlll'll hltb \\'l'rt' 1111<'11!'11 hy fh t• IIH;ll'll 
of ('ou11 1,· l'ommi ~lo1u•r-. ln~t ~iotHlny 
for I hi• ,.,,.,,1 rne1to11 of ro111 I• 111 •IJl" la l 
mud 111111 hrl tl"'' ~l•lrll't .No. :1, ht 1h,• 
'lllllhl' l'll 1111rt of 0Sl'l'tlhl l'tlllllll', IL w,1~ 
ro,rnd I hu I thr 1)1(1 or I hP Fh1rld11 ( '011-
l'l.tru <·t Inn nn<I Engi1w('rlng t 'on\pn ny of 
Kl. ( ·1011tl wn tlw lowt•til for c..'on~trm·t· 
1111( thr r11t1tl• l)rol'l1lr1 l tor 111 11 -Ml ,l KlO 
'"-""' I ., ... \"OINI •rfl• rsl lllOllllt• 11q,1 ht 
th•H rct.-t· lhm ot thl1 ('uuut~ . 
1'lw Flo rida. Ct111Rtrat'llo11 nn,l t-:11 -
l(hll't•rh1a ( 'nm11any, throuj!h Ir~ I"'''"'· 
dent ( ', E. !'url 011) 01111 It• ·e 'h'to r) 
( IA•nos 'l'rl!'klr I, fi,11•11 A hl<I 11<'(.'tl r rlln:c 
1n 1111' ~v<'<·lflc11 ll11',lt' 1ha1 wl'rP 1111 rllc 
111 tlll\. ~ou111 ,v dPrk'M Ortlft', 1111<1 ll 111h~-
lnllo11 nt lhP bid~ a howe<l Ill(' l'Olll(lll• 
n y•~ prll'<' Ill lnwPr OIi 11II lt~llli 
lluui W<'f(' lhOM' or o lbPr ht,l(J• 
1'1tt, .,llld I to t,e, wn,~t 
111111 II" Ill run from l~Jkn ,,., nnrlh\\nrtl 
111111 olmo~L 1111r111lel with the F lorlt lll 
~;ast ( 'oust rulh~,lld through I hl8 t•1111n 
Ly to the northeru 1M.>undn r~ lhw or thl• 
l'OU11lY COIIJlll l. Mloner tllstrlct ot th<J l\.t' 
n e n v lll t• "Ctlou. 
C. E. C'nrl ou 18 1\'l II known t" ps•~1·y 
<•ue lu lhLi ••IC'lnlt,r, Whllt1 Mr. Trldd•• 
ret."Pntly <'llmf! lu>nw rn,m urmy dut r, 
01111, Im vl 1111 corue Lt•t-., to ,•l~ lt with 
N'lath••· ' b~ tledtwd, to ltH'lllt• In ' I , 
(' loud. llr. Trlc-kle ls o gr1Hlu11 te ~11· 
1tlneer of tll Upel'l!lty o r C'hk:igo, 
nnd severa l ml'm• wn" 111 nrm.,r ttt•n 
i,'1 .. In ,111 f•ng-lu ring \'OrJ* wlth the 
Awerlca.11 t11rt'e . R ' will I.le In e han:u 
o( the new <1>ntN1 t and will l'ontlut't tll<' 
o rtlce o t the F'lorl<ln Ou1tra1•1lng an,1 
Ji:nrlneerlng omlf<l, y 111 Mt. l'loutl. 
T~ con<~•ru. r other ro,ul 
l"flfatNII ti, f 
Canning Club Demonstration To Be 
Held at New St. Cloud Hotel Feb.12 
~II " All1!nn Kmllh , ~11u1ny 1·111111l11g 
l' luh agl'nl und dt1u u.,n~trntor for US4•1-c~ 
oln (''OUUty, !lU1t)nn ~· tlt•--rP will ·~ II 
rl!'m••••I rH1l t1 11 nt thl w o rk at th,• X,•w 
St. C loml hotel 1,n Wecl11e8<l11y . ••eh 1:!. 
A dis play o f c llnl8•frlut Prellet\'•'• 
1111d m•rma lllde will tw armng,: d at tht:' 
hotel, and the work behur 1)('rrorme.l in 
lhl• l'OIIIII ,; will be t hllrllUl,thly e•• 
plaln"'I. 
The c•t1nnlntr e lull work In Osct'Oh 
Nlu11ty hn ~ nt·1·ompll•l1e<1 m,wh i;•lOtl 
ttmong the wome11 a 11d .rounr gtrlM, " ho 
h-.,~ l"llme<I lo <'<lllm>rve mu1•h ot tbe 
fruit Rml veretol•Le rro111 tbat llerNn-
rore hact goo!' to wa te each ,.,,ir 
Greater plans are belu1 arrau,ed for 
futnre work: In tbl11 8eCtlon. 
Ml.1!8 1:!mlth will bt- lllk!l•le.l In (l('r 
work here on thP 12th h1 Mrt!, A. Fl. 
Orout1ht, and the women or l!t. ' 1,, u, i 
11re urj!l'd to bl' l)rt'ffl'nt tlurlng the tltly , 
Routine Matters Considered By the 
• Board of County Commissioners 
l..dtitt ll0tu.!:!S- ·n ,. " nu r tiny tor th,• 
D Wlrtt ot Cot\nly t ,flmmlt-1. tonerft wh"'r: 
iL mN In 11~ rt'g Ulllr moulhly !'• Ion 
Afl t'r th~ mlnut!'S ot tllr (WU lu•t 
lH'"'l~, ,hlu1'4 tne('tlngs were r,::•atl ornl 1111• 
pron'll, 1). ~l . T11ylor, n lll<'llllM' r Of lht• 
Kl ~•humer Clly · oondl, OJ)ll{'lln'l l "" 
tnl'I' lh!' IH"Nlrd 01111 11ro 1)0flM lhnl ll1<• 
,-nuut r ~ommi tonC'nl ert"rf n 1l11t' ot 
p n h '!I for e h.._•l rl c•llght wl rt>• al,mg tl w 
Orl11rnlu road t o tht.• eounty lhw, In or-
tl1•r thRI llw c•lty or K l•slmuH'<' 1·ou lll 
~111111l y red llah1 11 01 ~011w ,l1111gl' r"u" 
('ll"'t' Oil the hrh'k rot11I h1 thnt ,.... .. 
lloi. , ~LI'. ' I' ylor ~xplllllllllll lhllt h ' 
I'll!· of Kls•imml'!' 1111,1 no right '" 
1t11i1t1 oc own e l!'Clrk ll1ir• nut ot h• 
cnrl)OrMlr lflrnll ~. but lhdl th,, f' lty would 
PH Y halt lhP ('()li t of ,11,·h 1h11' It u,r 
'""Ill" wo1,1<I build th,:, llnr "'"' r,•talri 
tlw tt'tl ,• 111 1hr rount y, ,.,1 llwt 11f, ••ltr 
mll(ht up11ly thr ,•urrenl Cur lb1• 1lun• 
1,,•r 11~,1 ~ fn ,•. 
4 It wn M m!'111lon11l 111-,1 1hnt lhl' rll,· 
would l"HJ>~l:· tlght 11t t n nn,· r,•'4h1Pnt 
In tilt' ('OIMll y [l hlllg 111,, 1h11' It hull! , 
nrnl In flrnf WU)' ,:t't u rt\\1,•mu.\ tu t·t1h11• 
!U n&€' llH.' r lt \1 ur l{l~J'Cht1mC't.1l 1, 
lu1 llllllft.'r WRM ,iiNl'U~rl\'11 ~,,1, ttm, ... 
hut ntl ,wtlnn Wf\q t,1kt' II . llfil; lt wnM not 
l.nuwn Ir lhl' ,•ounty lrnd nny rlghl l,1 
ro ll trud !illlt'll u 11111\: UIUI lt wns ht\ \\'ll 
tlut, {'\I'll If It hlltl th~ right to 1•111,•r 
Ir.ti, ~,wh nn ftrr1t t1~UH'nt . no n1 11ton 
(•11111,1 lit' lokPII on tllt' nrnll~r 1111111 the 
h1111JCt'l we mttt.l♦ ... up ftlr tht• lntrt'r IHtrt 
or I ht• n•1tr-l11 July . 
W , J . !-:<'ttrK l\llPl'Rrt'(I ht•fi>rt' lbl' 
1,1nr1t llll( I II , kt'tl lh lll 11 ,lr11lno"1 1lltl'l1 
nnr, h of Kl 81lll1Ul'I' ,., dn•,l,rf'< I, Ill .. r-
th•r to t't'llt'\"'f' ,u, 0H1 rflow1~ l rontlll 11111 
ur I •rtnl11 laml•. <hit' Ill rht' f11t'i lhlll 
,.11,111 ha,I \\HRh1-1l l n10 lho ftlr111Pr1lr11l11 
11,rl' 1lllt•h 8 m l hnll I Olll)l'ol I h t• rt,1w 11( 
,, ntt'r. 'l"h(' mntlt ... r woM ri'-lPrr,\t.l I ll t, . 
It. l,Armt.'lt tor ntt11n tton UM "non u-c 
fWl ~lhlP. 
('lurk llnwN I n,r11l11 h"•u,rhl "1 ti,•• 
,1ll<'tlllo11 nt rh r hoJtrtl tlw 1·on1lltJn11 or 
• ,lrnln•..- dltrh Oll the nortl\ Ir.II' 11r 
Kl••l mmt'<'. whlt>h 11IH0 w11H ri•t,•rl't'<I 10 
llr. Farru;•r fo r attt'ntlon 
(lfl(l.... l"l!llll'ltary •PP,: R l'('<I bt•t,11"f' 
lhf' board and 11sk:..,_I that omf' worlt 
IJEI 4one OD tll" Mount Plea.~ nl ,.,,.,, 
leadlor out trom tb Campbell ata tl•tu 
road. 1'u ~Jr. Farmer w11 referr,•J 
lhfR r('(JUPSI. 
Mr. ~·u rmer OllllfltllWt'tl th11t ht• wo11l<I 
be n•nl'ly tn ~lUrt hi'.rhig b-lc•k on tht• 
r on tl ba.'IWP<':l Mt . lout! nntl Kl lruorl',• 
by M ondo.y, F b, 17, the matt•rlal " "' 
lug 111·11,•th-1111,v 1lll nrrlve1I thl>1 W('<'lc 
anti t he gtndlug beiug 11lruo•r """' 
IJl••l e<I. 
Wll ll11m II . Oorunw, <ll• Lrl1•t Rgt'ut 
r,1r o urh t'lorldo of lbe IY-'110 rtmrnt 11r 
At;rku lturt', npa-red l>C'fon' lh t> hourd 
10 ft Hk: thHt It l'l'(OO Ider Its IH'llon oC 
th<' J dnuu ry lllt't'fUIIJ when It w11H d • 
d1ll'II Ill <ll•<•ontluue Ilk> 111•n•lc,• o( lite 
rou111 y de01onJ1tratloo or 11grkul11 rMI 
•1tt11t lhl@ ,mmwer wh~n rht• on trtll't 
tor J1. U1..1 h an arra11.1Puwnt wlll 1•1"l)lr•1• 
Mr. omme o ked If ·It Is 11 IJ!'"""' 
mMllt>r, lltaLl.n& that It the pr~ nt a1e11t 
'" ll(lt giving Ntlaf1H' lln11 lho tl~p~r, 
m~nt would g<'f n t,t\W 11uu1 tor tin• plo('(l-
ot o nl't'. Bt'lng 118. U~'II lhftl IL ·~ '"'' II 
perl!Onul cm11 pl11lnt uirui11•l ~lr. ,Inv""'"• 
ht' tht""tl u k11•l for rt•n ,n . 
Th(' only r1 1UMOl1 ''' lll'P •,-P1I ,, ti lhut 
II la (Ip h·,-11 hy i'fllllt• t11 t•111lw•rM uf rh11 
la,ur,1 to t'<'01iounlr.1' 1111,1 111111 lhl'J think 
tht• eo1.111ry 1•t1n ,1,1 wltho11r nn u1rrlc 11l• 
tural 8geut, 
Whrn Mr. OOlllill<' flnl h1'\ l 111, rl'· 
mnrk~. he wns 111l v1 <'t i 111 Uu• lw1111·t1 
thnl If, hofort• till' time l'Xtlln•, l, tu •k• 
tolwr, a 1x'tltl1m rrvm Liu\ rarnH'l'H or 
Uu• 'llllll tY IH llrl'flellt!'\I howlna- thoL 
th,•y (Ip IN' tllP ('t\lllllY th''110ll~lra t11111 
llj(t"lnl n'tulU('(l In thi~ t'OIIUty, thP l't)UII 
ly 1•0111111l•~lt1111•1·~ woul1l •·onllnut• 111•• 
\\Ork. 
[), 11. W uanPr O()(ll'I N'tl IH't"rt' tl11• 
hoard nnd 8 kl'll thnt re11nlro IH• 1111111" 
011 lilt' rllt11I lo,ul(tag norlbwa rd trom ttu, 
w1•s1 1l tlt> of ltl~•lmll)('(• n1ul 111 hi~ 
hmn1•. Tl.JI w11~ ref•rred ro Mr. l'or111-
t1r tor f_tt•111 h>11. 
llr. J . L'. ~1<'( 1111°1 hy of Hhh•111l1> I 'n •f'l 
"ho " ' "" llPl"llntr1L ruu nly 11hr•l1•la 11 nt 
t hl' ,l1111uary '°"'ting on 11 motion nt 
llntbllH IOflf•r F! . r,, I), 01•1• r( ~rr..i, P"' 
C-l!eR!t'(I hi• re-1lg1111tlo11, Allll Dr •• , , I) 
('11111111 wn 011aln op11olntl'<l to thl'< Jl' I· 
ltlon. Or. IJL111nn h11 w llt'<'II th11 ronn • 
ty ' phy 1<'11111 PY!'ral 1r■ r . 
R . ... Roe, <'Uhler or th" Bank ot K•·· 
D-Yllle, IC nan Ylll4', Fla., a■kflll t~ 
(CODtlDUff 0G II& .. 41 
rAGF. TWO 
Aalo l t"°se , ,..,nr-•o, .,...,. . 
-~.--,l·· ·c. E~ .. .. Ci\RI~s·or~· 
Funeral Directors and Embalmers 
ST.CLOUD,FLORIDA 
tlfict a■tl l tsltltact PbH t 50 MusacbostllJ A•·t. eu I fib , S1. 
==cJTY 
TAX NOTICE! 
NOTICE is hereby given 
that the tax books of City 
of St. Cloud for the y ear 
1918 will close promptly on 
the first Monday in April. 
All taxes not in my office by 
that date will be delinquent 
and subject to all penalties. 
FRED B. KE'NNEY 
Clerk and Collector 
T. CLOUD Tllffll'NE, TH REDA\', Fl:URlll\R\' 6. 1919. 
FLORIDA IS ON THE EVE OF A NEW 
ORLANllO U.\NK l'Rt:smE~T .\1-1/>\ EKT KECONSTIU ( 'TION Pt:KJOJ) 
IS A;\it,'tl(\ \ WILL UKINll flKli:.\ ,T PKO!ill't; RlT\' TO 1-T.\TK 
ABOUT NEW BOND ISSUE BEWARE FAKE EXPERTS 
lmc,orl a nt Rt-lallon Of Sales of W•r-
S1n i11gs Sta mps UetwN'n Now ,\nd 
AprlJ . Wht>n t'lfth Llllt'~ty 1,oan 
\\'Ill Be Nettb•ar y. 
( IO\'l"rllllll'III, 0ffl~lal8 \\'am /\ ,r11ln~t 
Alll'gffi .\1h liwr11 C'onrenllng In• 
con11•-Tu ~IMtl'rs. 
'l'h ... • l llrt'l"lllll l{(t\' 1'11\lt' nu l'l'tf U of I lh• 
1·,•t1t•n1l , ;1•, t1n111wnt 1... ~o,11hllllJ.t ll 
H11n1ill)( In tilt.\ pulllh• ru '"-' uu ,t111u·,l 
uirnln~, ,11lq.n1d •·t•x1wr1""-" ,, h11 1H't'lt-1t1l 
tu 1hh t :o-t' lk'l nn-.t who Ill'\' i"Uhjt"'l. ' t 10 
1111.\ nwnl ut' htt 'HIUt' lt"t' Cu111rnl~ • 
,1t111,•r lh111 h 1l ( '. Un1M.•r hit'-' l)lllili...ih1•d 
rht) ru1l1t\\ 111,i! rst11tPIUl'll(al 1>t•lutln1 111 
tJd.._ 111Htft 1r: 
Uumh• )1. (:1h'lr1·.c p11hHt· i1y Uhlll1lst1•r 
ft1f thP J•"l11 rltl11 \\·ur. ~urliut"' l. 1ommlt • 
h'P ( ~>tMi f,~1l1>rnl })\l{ltlht~. ,lth.•~ ... ,m. 
,llh•1, t'\•11t1t"'"t ' tht• trnhlkntlou 11f lit• • 
... tun•mpnt...i: ltt\lu\\ H.,. Im, Int: un 1111111 •1'• 
lUHt 1.,,.•ut'ln.: 1111 tlll' m·,r au,t fmul t, 
--th' ,1f l ,il,.•rr~ 1.,,1111 Howl~ h~· tlw )<\•t i• 
t·rul t :,n·p1 llllll'Ut I t t, ' ' 'l""-·l\•tl thut 
tlh.' m•,t \i oH•rontt•ltt hornl i,,;,;;"'lll' "lit ll\• 
plun.•(1 on :--1th• ln .\i,rtl , ou thP 1111111 - " l h1 ... (11r ... , ht1ll"-t'½,. 1'IHI 1rnlllidoul tn, -
rt•r:--un· 11( ,,ur uutlnn':,i; l"lltrHnt'1' 11,t u 11u ~t'l'~ Hrt' hl'iut,t ntu,·u -... ,,,1 thl~ ~, ·u 1· 
tlw \\'~1 rltl \\·11r. \\' ar ~tl\' hu.:-.. :-t1 nm1,◄ ti,· lllll\lPl"oll"'- .._n-c:Hlh•il '11tt•1m11<-t1l '- t:\.. • 
~toltl (11 lht> 11wtutti1n1• will tw• n ftwtu1· t;•rf",.' ,, h 11 nft,"r lu ,,~,· thl'lr ,nuq:h · 
1
111 tlt•h•1·1ul11ltt1.t ho\\ rnud1 11\l' ht.lll\l J:.,;. \\lltld~ ur lllt'Oll.h .... tU\. \\l~1lotn tu t'f11t,•,·,· 
~ \ lt' :-,h i\11 t~• : ~u.,,-. Mr. thwn-.,: lht' hu:--., t1t\.}iUJ1.1 r from Hll \\tl t'I IL'" 
" lt hu• l>l,'11 ,1<, fl1iltl'l~· liwt,t,•tl I>~ 11!•1111 hi - ''" rr<p<•Hell •lllth-• 
llh• 'l 'rt•u~ury lh,• punm...-•1U tlull fht.• f 'lfth I " I tlt•:-;lt"l' to rnuk(• plihlll· n1HHllllh.'\ 1 
J.lht.•ro Lunn u11d 1ht' \\'ur-~tn·lu,-;~ 11w111. r,~r 1lh' l11fc\r111n1l,u1 t•f n,,pu~ • 
~Ullhi> qthttlt" tor ltllO "tll ht• nppP I' · flr8. thnt on inn"i.cti.JC1Hl 1111 ot tlw ,111 ,,II 
lUtrH•tl ou it jt)lllt liu-4~. 111 ottu'r \\111,\ .. . CkHtit111 nt mllny or tht1,p 't 1,pr•rt~· wlll 
rlw l.'Hllnfr tluutu a-..-..li;n1t•tl tnr l..ltW'r ty dl,dn ... p tlw fut>& rhut n•ry t,•\\ 1111,· 
H,1n11~ w tll 1~--. phi ... tht.• urnotHlt ,,r " ·rn h1HI 11w tru i11l11µ- nn1I P IM.'rh•llt •• 1hnt 
• tt,·luJ:, :-:.rnmp-.. whkh tl1t 1 eouutr hn~ \\4t11hl 1>l1tn1 tlwm n11.,·,,Ju 1 t'11 1wur 1h1 1 
111ll1>tl h• i.•ll nut uf it ... u-., h:m•,J 11u11h• t''\Jlt 1rt du"..i, 
Ill) 10 IIH.1 tiuw tlf t lw l~1n1' t·it.mpnh:n. ··::,.;u1111 1 ni tlwm loruu.+rl, · Wt>n 1 t 111 
··'I 'hi -4 nwnu, tllllt J ,!l1t..1lty Lunu '-'1"• 1-..1,ury t·m11ln_,_. .. uf llu• t'11n.1runwtH 
jl,t1aizntl11n ,.. <'Rn ' "· ,l!n 11wlr Ll\)t•t·t~ 1t1.t\ "hu 111,• t1ttPtu\tt i 11~ to 1·1q1lt 111lv1 • 
l-\u11,t t·u mpnlgn hy a,-ct~tln • -r rnru oo,, tht"4 f,u. ·t. n 1unr,lh_'!'>"" ,,r th ♦ > lr fM •r.,,outtl 
uur\l .Av•U ln M!llluirt \\'"or- fl\"IH• kno\\ h'tl~, ... <'f rhC' ff' f"ftnf- Nlft~ - «UH.I ~ -
~t.tll\J\", fi•r ull ""l111}lll"" of \\' tt1·- :--t1n•;ui:;"' ufollon!o,: Uth1•1·..- uf\• ... ,1ltdll11µ dh·11t 
-..nh'"' ur,•r tlH' """~t~1wd 11u-.1 i1 fur th• • nu thP t, ... ·mnh or til\ll 1, in11 H~ iun•nh1 
, ·t1U11ty ~,Ill IM• t1Pt~11t•Hl1l frtulJ tlh.' ,11101,i tn"\. P'ltt 1 tl'-', Hhtnhtt•\I rtflt•r lll~hur lmHr 
u, ... t.rm•,l f11r Liht•t~ .Y Bo1111 .... Ulld \"I,,, tll -.1111u, t1 nmr,1•s 1,,~ llll'IIII, nt pi-l11t ,1d 
n1r,tl. Fullowi11~ I!'" tllt' :,;tott·m1•ut 111,~tlu ii ~u·ot·tluu~ 41 f 1lt1uh1ful , ·u lm•. 
h~- ~,"' ·rl'lur~· <: la,, 11f tl1P 'l' rPH:"HrJ lh ·Tu,11u_\·1•1"" ""huultl 1101 utlo\\ r1wrn 
11nrr11u•nt r1 •lutln• 111 tht• j11lu1 q\tl~tu'< ; :--d\" 1 , to 111 1 hupo.,, •1 1 UIMIH I,., . ~trnn,:,•r,... 
''.\ !-o '1-,fM.lfl u~ tht-> nmo\tnl or ll\P i,~,r,11 \\hit duim 111 b•· IHHHlU'IU \ l''JM'"' 
1.1t~•r1 _,. 1,uan lut..: J .. '4'11 ,1,-u•n11!11t.~l u11 1I 'fht>y :-hould 1ii.""l~rhuurntt1 t·ttn• r,til ., h, · 
t!!UlulirlilPd tutu ttt.lHtn-.. fur t•nd1 tti I \\'l't'll fPully 1wlpCul u11tl • nu, Jt .. t hut h , , 
SEE F. E. WILL!.IAMS FOR 
- -
flt'\> 1x·utlo11 of l'lulm~ Ul(t1l11sl lh~ 1'1111 • 
l't l ~rnh1$ whll h w ,•11.• 1x •1u ll11g wlll h.1 l h 
WUN un vfflt.1.' r or t' IUl•luy,,; nnd 1rn 1~ 
uli,10 llltt'l'\'t l from uhtl ug 111 llllY lllUIIIH'l' 
t ilt' 11ro,-1L"l ·U l101l tit' ~,wti dulm~ wht,111 
two ,Yl'Hl' nt'lt.'r h'u\1111.C th,• Oo\ t' l'H 
IIWllt i,:t1nh'1"," 
15,000 SHEEP IN 
OSCEOLA COUNTY 
'l'IH• ( '1tl'~on t 'u tlh~ l 'u1tti1111_y '"''-'t.'llth 
do1o,;e\d t•\11 it..: sh1ot•k of llt-t' Jl , ~II ht t o ht• 
~.,>(.HI ht•11tl. rll u p l'h."l• of ~ l)(\ L• ht.'U(I 
~11·,tlgllt. 
'J'tt thf' 1w 1-i,;i11 u wh1\ ,11~1 IIHt k 11r, ,, 
~lu"t1p 1111' rnl$•ll (' , tt•n,..h't•ly ln Flnrlt ln. 
d find,, 1,r :.!,i,00 ~hl"l' I' ml~ht h(• ~111:• 
p11t1t'l1 to 1!4• nil tht•rt.• 1lt't' lt1 t lh" ~tnet.• • 
hul th'h is not tlw l 'Ul'lt.'. U al IH"i'"i\'111 
tht't'l' rtrt• ~Hill to ht.• 1:i,tlOO lltltttl of -1i,tt111 
lu t hl:-i (t)~,,•,,ltl ~ t·uunl v tt lont.' . 
'rill' pl'l,•p lt. l whh·h 111 1'-i ~ttJit•k WH~ 
~ntd I:,; ,·,•H!'<ltlt•n"t l u i:oud u,w, H~ 1 II•• 
11rlt't" 11 111>llt1,I t u Y\\ Pt-l, h1m bs, h lll'kl'I, 
nw l 1·nttl ull thl' WU,\" 1ht1l \11Ch- 11 11tl 
fl\ i,.1 1'1.\ Wll:-1 u hll~gt_• IK'l'l't:'ll l fllf\' or lnrn ln, .. . 
{'OLU~("l' WAR POSTERS WIIILt'. 
1'1lt-; C'OLLF.l'TINCl IS 0000 
( 'o lll"t' lUl' of " tat· p~1 lt"l'l'l fl I'\\ o :'1' l"1 •(1 
11 rllr<' u1)Jl•trt1111lty III ntltl 1•l1Cltl llr 1,•11 
lh'~lgll tu tllPlr roll,'\0 IIL1tl hy Ht,1t,• Ill 
t!'t·tur .1. ~•. (' , (:rlll' or ctw f 'h>rl,lt, 
\Vnr ~n,•htp- (.,ommith~\ 
P lrt.•t: lnr t: ri~l,f'i 111111t1rn1u\M lw \\Ill 
-..111111I~ 1111•-..,• Jltt h'J , h i fl tt\t'r Cn,m th1 
1H1, ,·n111 p11 i,:111 ti"' lm t" u.., rht' ~,, .. h. 
It• ·l!o<, IIIHl fnt,,• ur ull 1.·1!"ot l it l '111 1\ nu1k 
1ntt n•q111"-l1,, 
l'r, ·h •·.·t:t11• \\ Ill h .' ,chi'll t,1 11111 rti11 I • 
111Hl lllsru1·k11I ~odPth•"' UIHI d1nol, l 11 
111 ;tl-.11u! r ltl'-' ,li:-11 rlt11tr 1011 
' l') u.1 11'-"ll)!ll PtUhltlll' tbt.\ fttlU00"4 .. J,, . 
t ll\ ,,t .\ r,.' '" th~tn.•r1tl Prnihlui:.'' ' t 11-
dt• :-;"111 Httd 11 1-.; c·11ttt11'1 '11. " 1,w h hh• 
<llln," "'l 'l1t•J (,jhe ' l'ht..•li• Ll\l1~/· \ 1h-'. 
t u u r,,,, ) · t1u1 , ~1'·'" l lh,., ,ci-r Ortu__;,,: .. 
1lu rt. \\ HI 111• ll };r"t'!U tlPlllllutl r,11• 11\Jh;o\ 
, ., ... ,_.r:-.. 
Alt N.~ltlf'~· t - tor f)(\"lt1 1rt-1 ..,huultl ht' 
i,.1111 1, , tlw 1-'lurldn \ \"ur :-i11, IIIJt.""' ( uu-
t11III•"'-', hu, :01:-. •• J1u-k~u11,·llh•, Flu 
OR,\M:t : TRl-~t; 13 \ K\Riil 01.D IS 
n I.I , Oto' Kl' IT- SE\'ER 11.\S 
ut;t,. Ul' KT IJ\ l'OLU. 
fh~,rJ;:P ll. (:tll. \\hn n.·"-lth un liHnl 
frf'i' tlP1h·tiF\' rHUlt' ,, •• 1, HI Fttrf < r,-,•u . 
111 the l'- tti,1ut:' .. tutth• 11\:il:lt•r1t ~t't•tlnu , ,t 
Hl11 hortlt1J,t'h ('•oouty. hn""- on urttlllil;tt 11, • 
1111 hi plt:Kt• ;.--, ,11ur oltl u11d thnt lin" 
hornt• ,·utl.J'f-1 ~1~1 1111~-· 1t1ul IW11\·1l~-. t J'ull 
or fru i t nt thf" or• ' ""t.'IH t lnw,tuul nf•, .. ,. 
1,,u: t.-'f 1 n l11J11P~ l I,~ 1 ,,111 , "'tl) lllP '1'11111 
1m 'l'rll11t11,•. 
'f hh I ~· '"'~ ht·urhu:: fll 111-~ ilnu1 .. r 
tJw lmllu11 \\ ur ,1f l'"·•:;..,'jH ' l'hl.., uml 
rh,• 111l11lll11nnl f11t"t nluu tt 1w,·t•r h11..: 
ht--.1n toud1t\tl hy n fr1 1t11.,, rnn k.1• II 1111 
1ldt"l •t o r 1tn--nt (nll')"l'"'1f It IH'H' r 1111.._: 
ht 1U 1Ut1h·lwd, f•lth (•t, I ' l't' ltl r, ,r ,,H°ll"'-
,i.,., 11111un1lh IHt ,.,,,u u1hh r i: 
THAT U CL~; JOSU ha>-1 1\ v1:1·y tll'llt lot of 
Percales and 
Ginghams 
ju,~ tlw th ln1C for ll pre!~) 
• l rl'ct dro 
Aud that we ha vti the 
Jack 'l':lr llr !'n1l ot 
Misses' and Ladies' 
Dresses and Middies 
,Juist retHiv•1l II lli('l~ 
1-1 h ipm 11t of 
Ladies' Trimmed 
Spring Hat 
, ll'• Ill" ·tin• unJ 1111 t . 
Pl •n tv of bl •u1·hed anti 
1111 hi •a ;lt t•cl ti ht• 1• ti 11 ~, 
outi nK flu n1 wl, R •<l ~Hur 
doth tow 1 ... 1\lld 11 apki n is, 
qui l t li n ing , l'Ot to11 bnt -
tin~. l' rt1t 1w tlt•nlt m-1, 
111111,trt> :-1 11 11 <l ft •at lH' r 
th-ki ng,.., lnrli • ' 111 11 1s l in 
go\\ n1-1 , tlrnwt•r, a nti l'O f · 
,.:1•t eo,·1•r,, 111 •n· 111111, Ji11 
ni.~li L h irl". W•J t·k 1, h irt :-1, 
d rt>":< ,- hir t,.. a n tic v,•rnlli-1 
tl nd I a nt ", 111t·1· lt11 n i<''is 
l'llp,: :rnd <In' "" c·n 1, . 
J\ 11d r,•11w111lwr WI' htn ·•· 
t li ,• lJ clt't'II (.211 a lity , H11 11 -
tt•1· B rown . \\' . L. J) llH· 
l n>l and l<'l01•,.: lwii11 ho,• • 
\Varmir' is r111stpr,)11f 1·<H• 
i--t:; ;uHl lt r1 h•prnof hoisi • 
,•ry. is lt n l1t t· :" t1 nd ho,· 
p Ii h. 
l
trid, 1h11 ... l~,~,•rul ttUnttt, fur ,it,..trh-l ◄ utl,IM• ht ru, IIIUflt'N n1ul rlw lrn~ 
\\llkh hsn1 t>Xt"t:"\.>tlt,01\ tlit" \\'",1r-~u,·h1j!'.!0 '"'il"''u"'lhlP ltra ml l"k.,_hllr,1 u.111h1 r l,tltll•·r 
================================== 111111111, n ... -.;hnwd tlwm tnr thr m onth 111 ,:r {ln1tP1Jt..t·.., , . 
prt•ll11n~ tu thut In whh-h clw tnun 1.._ ·Thi..t liurP,tlt 1"1 11rrnt1J.th1K 10 f11r11 , ... h . 
Thi y,•nr It · t10r,, Pli:ht,..•u I""'' ,r 
9th ANNUAL SUB-TROPICAL 
Mid-Winter Fair 
Gr~at Victory and 
Peace Exposition 
Five Counties Invited to Exhibit 
ORLA'NDO, FLORIDA 
February 11, 12, 191B 
The War Is Over---Come, Celebrate 
• The Great Event With Us 
FINEST FAIR IN FLORIDA GUARANTEEO--WONDERFUL 
EXPOSITION OF FRUITS--GROPS OF FIELD AND 
GARDEN--STOCK--POULTRY--ART--OOMESTIC--
ED UCATlilN --- BEST RACES IN STATE--
AEROPUNE EXHIBIT--JOHNNY 
JONES SHOWS 
Four Days of Pleasure and Instruction 
nt'f1•rt>t l " ill h,• c•,-,'<lltt...- 1 with tin' .._HIH for tlh· l"•rwfh 11( hwrnn,• lU'\"lill),'N 111 
11f rhP t. 'Xl·P, .. ~ ut ,,·ur-!'{11,·l111:, ~,th• .• Pn•r., dly umJ to,,n ln tlw i-t1u111r, , u 
I 1t1lfl to tlw Lih4.•rtr l ,uon tJUhlU!'i for tht• frf't.' nth'" l!ioiory M>r,~t1•p hy trnhwtl '"''lw IH'''' luu,-. tllHlllhi-li \\ 111 IJil• a1hlt"d IUe th .. h"t ror~ . uiw11t , 111:11,•...,•tpr . nrnl dt.·ptl 
·1 f ldt.•1wr tn Lh1· \V1tr -:o:;n ,~lng11 ttuotn . tit>-.. ~\ t I tw ttffin•-... ,,r c·oth •toN uml 
· 'lJi:otu fo r \\"nr ~u,~i n_g .. ~1iou l1l ltt• lht•lr th'l)Utlt~s. 111111 rlt 11tltflr ,·,•ulrul 
fli ~t rllmlt>i..l L1~· ,yon tu ult t·OUlmunt 1 h•~ JH1h1t~, ft•1.1,• lururrnuc lw1 11111 nth J, .. , 
'. 'ifl1 lu ,\·our tlf,trlt..•t. tll(• n111utmr-t td lw~, wi11, rt"l- p(•t· t tn rllin'C rf'iurnl'I untlrr tl'w 
i1,--.r(•r11tltH-'( l n~ nrnr ~('t>LJ.l t-.~l tn yo11r 11t•w 1"t 1 \"(l ll1ll' ltl ll tllllY h(I hnd lll) 1t) tit(.• 
I hat1'rmt~H utwr <·dn.;if ll-'rhl'( tlw ff 111t rl1111I du111 ror rtll11>,t ... ut.'11 r-.iturw, . f1u tnr"' whh:h hn,•p fh'tc+ rmhwii llw u,.- ··nank ·. tru~t ,'{n:n pitu1,, .. 11JHl lml lill i-:iJr1mw11t nr yuur 4.i ntlrt.• t tt11 ltfl hy rlw n♦-,(pw1 lhh1 iu?<> lltutl•m l11n·,• nlwny t'O 
_ Trt•n .... ury lh,1 r,t.1r1uwnt. 'rllP prlndph• 1,pi1·ratPtl tu fnrnhdtln uutlll'nti, 111 
uf 1·rt1lh nm\ ,t,•hlr {m l.l1•1r ty Louu 1·01w•-tu.~ iuf11rwnt lHH , nutl IH\\ • g't. 1nP r 
qu111n~ br,n1u::ht n h•P1t hy on•r"M11t,..:, 1·111- ou Ir nfftir, 111 1,1 ;"1'f\1 1 tlu · J(O\'t•r111w•rn 
r11111 or 11111h1n.11b~·rl ptl 1111 11! \\"11r•~11,· 01111 I ht' l tt~(Ht.n•r~ 111 fhl,11 n• 1.11l(·t u,1::1i1t 
h1.!'o1 q1101a"' ,Jut11ltl ,~ ... ti., )011 ••Jtt•111l1·d 1hl"' _rpur. 
[ .. 1,1dl <'t•IJJIHUl1itY 10 \\lll<'h I. ilit•l"l~- " I I I~ tlll' uh11 trf tlil-c l1111·f•u11 tn 111111(! 
J.11un nwt \r11r-!-lavfn1'..-.i 111MtU"" nn• 11,- lr--. ug-Pud~.:.:" doM• a,: 1,.,,.._.,Jhl1• 10 1•\ .,._,. 
•l ;:1.21•1!.'" 1..i•r-.u11 n11d to rnab.4.• u,·nllnl1h• 111 otfl .. 
100 
1•l.1tl form oll m..-·p u1., lu(unu11tiM1 rt• 
. -u . J,000 \\'.\H ~ - , ·1,t ; L'••rill11u: rh" n->, p1irt •t 111 1111 ;,, o t tl1t• lo,,. 
1-i'J'.\ ) IPS SO\\' ISl-i l ' t:ll . 'l'h1' lnart>1111 '"' l<'<mll' 11l11 fl-nm ,.,,.,.. 
li:•-.;pttllf'lllth • Hi,!t'HI',, Ill u~ ,,rr"r1 .. tu t•lt 
\\" ur ~n\·l.11µ ... :,,;tnmp~ 111 dt•numl11u - llgh 11•11 tlh• \ll'OJll(' nu to~ mnttt 1 rH. 
tii,n-t ,,r / 100 11nrl · 1.oou urt' lw lnJ.t J)rliit· •1 M\1 1•r~- fllXl•ll .\t ' r 11'4 llK .. 1111'il or ti 
tt•d It\"' 1 h•• l 'olr,•i l :-;t11ll'tot 'l'r,•u,-.ll'rY I I"· t- 'lllll rP ,1,,nt f'rorn thP n,,, 111·1111u•11t, ;;art i11t-11L fnr i,,.ult1 tlils yt•nr tllfl~P 111 htt~P<I PllllrPIY 011 IIH· lo\ 111\\ ~ u11d 1v1: w1illtit111 to ti!" :.!:°;-,•Put "J 'ln•lfl ~t11u111"' 1tlut lout-1 1uHI t lw t1H·t.it l11 hl:,,i, 1·u t•. ~o 
1111d 1111• • ;j \\"ur :--;u\"IU~"' ~tump~ ,11• ,,1l11•r l11nw~rn•t• l,1,1 ullm\Pd to .-nll•r Jnru 
t
t•·11d.,· 011 :--HI•·. An1u,rnw,1111(•1tt of tld'!'o l11 tt1r1;,,l -rM·1•u111• nu.ttlt'l"'l, nnd th,•ll llltf'~ 
,·i11"' mndc• •\Prnl du y'4 ugo. nu•rit c,f nuy fir111 nt f111ll\"ltl11111 thnr 1, 
111 IHI"' 1111 111,jt-'dion lo \\·ur }-4.s,lm.t'i h r hf• lM. In H 1~11o1itl1H1 l11 i-::.\ ,·ll f'i Jlf't•inl 
, ~l1UlllJ:-I hy ~•11 m • i,t•r-.,,11~ ""~ that wh1 •11 l11fh1f'1u-P with lntr•rnul r t•\'1•111 w offh•t•r-
Jll,Oou wort ! wn~ purc• ho~Ptl, whl<'lt 1 ... b wholly whlwut rou1Hlutl11u In r,wr. 
rlw l ltult ♦ 1w1 pPr,1111 t·1t11 owu In uny l•utnNIHklu~ 1u1d 111,w•n• 111 l11r l, •d t•U uHlth•r 
0 111' t-t•rh·~. th1.tt ii t•mk l110 l1lll1C 1,, u tlu11 I~ i,:in •11 111 f•,·,•ry 1· 11 N1•, rN:-ur,I• 
pu..-t!' IJu• t-lUIJl l) ,,n(n l lw 1·t• rtifl1 •n f P .... !P"tK r, ! , ·h,•lt1t•r , t11• ta 'l'''J"!· 8. l)l>t•nr,. 
11111I uJ ... , 1l11lf it wu..; u 01~nµr r,iut1h.1 111 r~r"-,o or 1,y ounr,w3. 
,n.,k. " 1-'lnn'f or ,wr~u who ,,trPr Lo r.n•o!'f~ 
T•1 11h\0 intt• tlil.M u l1J1\1•1hin, 1hr (in\'(•rn- t:-1·ul1• <•lulm.. ;;«!nnt ~ht• 01,v,•mm••ut 
lllt'llt Im ,, ... 111, ,1 h ~tltlll() tlllll '" worrh c·a n t4N·nrc-- no llee·h1 1 ('HU lrlf•ra ttrin I;.•. 
l
>;l ,IH)'I 111 muturily \uhJP, uwl nr-o aj.wmll lllP mr-dt s of tit, • ,,1u,111 .. "~ th•t,·t'• 
~,11111,1 llllll I~ \\urth !< IIMJ ut lt1e mutnr- Illlnt•<I J1.v th<· f;. c•t11 ilnd ttu• l11w. 
J1y nil uP 11 .\11J' ror-11wr Oc,,·,•r11mu1t o!fiN'r ,,r 
'l'I ""'" "'lHlHJJ'-' ,·, rn hp ohto!u ii JU~! 11 ••rnpln,,,. h• lu1rr, 1cl hy 1>11111111P from nc• t 
\\"ur ~,n-tm!:-,; ~t11t11 J.)"' 110w urr, , ,1Jtu l11Pd inl( UM <·01111~111, ul 1,ir11py or fll(Pltt for It.,. I ru11'-ifrrrl11u 'rhrlft Ht11111(~. 'l'w1•11 ' 
trulr l'lit1 0111 .\Jh:,: J,Crn,,• \\ ''"' i,l1111t 
f'◄ I from >;·tl Plit,1h11 .. ,l fruin tl1I 1r·t1 
t1i,1 rrutt l!-4 H 1 r,r \H •t 
SHIP A BOX OF 
Florida 
Fruits 
to your friend 




WHOLIE BOX Of E!TIIElll OR Mlxt'.D 
Leave your orders now for Chrls1m11 1n d 
Milar's 
H. C, STANFORD Co. 
"" , 10 Bia Hoc~, 




Best By Ever Test 
'l'llt; llf:N T'IA1' l ,.\\ !-1 
1"4 111,, lu•11 thnr p11~·"· I f "'ltt• 1lu1•1.1 nut 
ln J, kill lu1r ; ltur 1.._ 1f11r1 1 ,,,11 hill Jtt•r . 
~l\" 11 lwr I\. A. Tho11111 ~•N 1',,11lt1•y lt,•m 
1 "'' t wit·!' U duy ror H \\f'1 1k, lltltl thf'l.11 
3 ,1u w111 n•II kill lu•r , f11r 111• "Ill Is• 
t;0,\•1 lug you u prortl. I i unt only 11rnh1' 
Ii n lltY, hut It 11,,1 u rP1111 •1ly fur ,•l111!P1 o, 
rt1t111. 1111.i f,;tlJ)Ptl . \\' 1• lo(ll11r11t1!(\1~ II fn 
t 11rP. or Wfl' ''-1 f11u,1 ~- .. ur m1111, ,., f ,\,lv. 1 
A riti,N• \\ho llo,· , not ~ul•8r rib;• ror 
K!ld rP1tol his lol'III tu-11 ·11a ,,.., i8 a hnul 
hit If hurlrd 11II v •• 
ty . ;j \\-.. ,.t r MuvlrtJ(,'of 1·f-rtlfi<"11lt•.-1 NIii ht1 
t -xdm11µ1•4' for 11 , lOf) \\(l\ r ~iP,.ltlq'~ 
f 't-rtlfh·ut1• Htnlllli, or. If 1l11"lrl'tl, H 
~ l ,IH~ I \ \ '111· Mu,·i111,1~ I t'l'll(h•Hlt• 1·1111 It'° 
i,;,ot 111 t·Xl"lllill!,W for :; \\' i: t r ~-a~•l11:,: ... 
~1111111) :,;., dollhi &. II pPrt-1110-c who 
11\\11 .'t,000 w,,rt11 or \\'11r •➔ u v lnJ,: ◄ 
HIUlllP woul,I ,.,n•ft•r ' " tin,·,, th1 •111 111 
,u11· ~rn111p u1HI \\·tll 111u kP t:w t·~,•ltnnt.:-• 
111 111 ·r·m·ilt111M• wiU1 tl1P trf'tt1<Ur~ r1 1~11• 
$ l·••u• ... • •• • ....... ,,, .................... • •• -: JI ' ❖ • -. • ,:••: : : : • J..; .. • ,• .. •• _, .••.••••• •:••!•-(•• .... :••.--:•••••:• I ! , .. ,, , .. , ... , ~ ••·! ............... , ... •.-!•·• ................. $ 
t ~ 
l,1111111 ~. 
l State Bank of Kissimmee i 
·,· ==============================- ~-
:r- Organized 1901 t: f t f PAID-UP CAPITAL .. l RESOURCES OVER 
f j· lntercet paid on Sav inlf• accounts 
.. Banlc.ing by mail a epecialty .. 
uoo.000.00 
J300.000.00 
U tb mooo were ll~cd lo lwalu. 111111 
m1 halt laid clown oo tbe Uolted 
8to t • It would co,er from Ala bam1t 
to M.lnoPSOta aod tr m MaryJ11.od tu 
Ken,a . 
WhPn lhP eiri?e bave P'lUlll right~, 
will rnrn wear war ,ra.rOe1111 on tbelr 
hutil und kt,,~ •me auother on Ute 
t,, t;AH. ASK, t 'OK TROl' llrnS FOi, 
C(WSTIES IN ms 1)1 1-\'l' IU(''I' . 
f<.PprP~~•utH tl,••• Hi•o r i t t t hf' .l-'m1 rt)1 
J, ' lorldn ( Hfll(l'('}ol,..,,,1101 tli!'ll rh-t , 1'1111 ◄ 
11,•wi. 11) f' lorldu tfl tlH' ,,fr-.t 11t11t 111 • 
lut R 111trod11r-,••I n hill Ju f'o11J(rf'.._,.. 1111 
thorl1,.l11~ t1u~ ~flt•rt•hu•y ot \V,ir lo d ,t 
fit.it•• (;,.r111un f'UIHIOII t1.1 t'>l t f'h of l1111 ( <1 1 
lnwJng B,,o rtl or.. Pounty i •,,111rnl ~1011• 
f\r t11 1-"" lurldu <11,11ntlv : Hr,,wuul , B1·,, 
vurtl ('toy, flad(•, Duv11I , b'lngln, ~(1111 • 
rf~1 Okfii'dwh<•f•, (Jr0 r1t('t•, ◄ >~·Poln , l '"llt• 
onm, retro ll••••·h, Hemlnol<•, lit. r,u I<·. 
1-lt, Jolin•, nml \ ' oltt 111. 
:I: 
:f. I J, D. JEPPOROS. Cuhler C . A, C A RS N . Prc1id t1 n t trP('[ ? , 
ub!lu lbe for the I . Cloud '.£rlbun11. $ +++H-'..+•l-+•H•❖~,.:-❖++-1-+-l-❖❖-l++-I-++++++++++♦ + I + 1 11 I I ~ + I I I • t I f1 I I ,f-ff++1 I I I I I I • I ++1 t I H $ 
llK\ 'rll Ot' (' II \Ku:s A, llORINIJ. 
1( :,,111rllm 1t,I.) 
\ hnrl,• .\ . Ho rl11.1it ,,u .-1 woro .JUI ) :.!.i, 
1,1.;, 1111,1 ""'" .11111. ao, 111 111, 11 ,, 11:i • 
1 .. u-11 uiu l 1'11 0 rt•d 111 L1111t•u h'r, P u. \Vllf' U 
1hp f 'h II \\'n r l1rok1 1 011 1, lit • tit11 l~ll'1 l 
h1 1111 , t 11in11 nrm~ un, I nw ~,u1u1 nr 
tlu• h1ti-1l1••I 111" nillhnr~ ,-~•n ft·t• . 
\ ri 1 1h11 wur, lu1 w,•11t ,rt•,-if n•11l 
\\111·h, h••rt.' 1111111 11 ft•\\ -'t•nr tt~•l, 
,\l1t·1t 1·nnu~ fn ~I. t 'lnrnl In ~ouul 




111 11111 '.1 .. ,I 
ml 11 hllllllll 1111 11111111~,,1Ull111•· 
11
111111111 , ,11l • 
.•• ,11 1111111m11111~111111
1111111 
TALK about smokes, Prince Albert is geared to a joyhandout standard 
that just lavilih~ smukehappiness on · 
efery man game enough to make a bee Ihle ior a 
tidy red tin and a jimmy pipe-old or new I 
Get it straight that what you've hankered for in 
pipe or cigarette makin's smokes you'll find aplenty 
in P.A. That's because P. A . has the quality I 
You can't any more make Prince Albert bite your 
tonguf' or parch your throat than you can make a horse 
drink when he's off the w a ter I Bite and parch are cut 
out by our exclusive pa tented process I 
You just lay back like a regular fellow and puff to beat 
the cards and w onder why io samhill you didn't nail a 
section in the P . A . smokepasture longer than you care 
to remember back I 
IJ,q Prinu A/Hrt -eyultere 4o6ac:co i. eold. Toppy red ,...., 
tut,, Nd t ine, luuHlee,ne -nd and looU pound tin ltumidore-a,od 
-tltat cler,e,, p,ac:tit:al -d c,,-•t•I •'-• l,.,.ido, UJitlo •-• 
mouleJNr lop that h•IH tit• robacc:G in euclt perfec t condition. 
R. J. Re~nolda Tobacco Co., Winaton-Salem, N. C. 
1111r1 nf his ihlll', II ,•,,. 1•11j,1)1 •c l Florl I hlrr ' L1 rl•tl1111 llvlnl( 1111,I 111•11'<' r Cfll'll'nl 
tlU'tc 1" lllltl.\' dl 11 111 1h111 lit• 11111•1,\ had ( ' l11 ·li,.;tln11 .-...•n•fpf', 
ll\1◄ •11 11-,ltllu,a.: l14'l'1.' th1• ~, 1ur urnt11HI. \\' li nt 11 ,·0111fqr1 It 1 .. 111 rt1mll1tiJ l(lr 
Cn111r1uh• Hnrl11Jrt wn!-4 11 n1ul uwrl wltnt I tht' \\111 11f !IH1 lh •ll\'l' lll y l-~u. 
t'II U , n11d 0111• \\ilO ,11\\u~·. ~ p o h1 • \\ I'll 11r thl'r r,u· ~ 11<"11 Ula( he•! I t, ~ Rl'! ,J f'~ll~ hil t( 
ltls 1 11, . hut Ill' W1t 1'4 liPl'<ll liltU\\ 11 f 11 r tit~ told \I I", ,-,u~ 111,: : "'1'111 ~ t hp wil l nf M ~ 
f111fhf11I s(•n le-,• 111 1h,• c·l1'11•,·h or 111 F11th1'r: 1l111 1 "' "'·' 011, , (11111 l,<'hnlll r th 
dwi1·t1 ,11u l for 111 ~ luql\lY l hrt-..11 1111 1l11 • ~ 011. 01111 l1t 1 llt•\Pth ,111 l llm , hu nld 
f'hnrndt•r. Ii i• ""·Pu u•d ulwn)I" 1,·.\ht,= lrnn' Pt11r1111l llf1•, 11ml I wlJl l'ulr-t• lli m 
IU mnkP otlH'N hnpp., ' l'n :11:.1 rl'Htl\\ 11 11 Ill till' 111,1 tlll) ,, (,J11t111 H: to. , 
uu •rnl"M•r h1 1 h1 1 l 1r,•,h~ f1i1"11111 dmr,•h. 
his ltf,, 1111• I• , 011 1111 l11,11tru1t,o01 10 1111 i'i111J,rr!l11' fnr 1hr 1-'I. ('loud Trlb1111~. 
SENATOR FLETCHER DO NOT CASH THRIFT 
STAMPS. ANSWERS MRS. O'NEAL 
Kw111 uft,•r 1111• llh·dl1u:. or !hi'\\ J 1111 
11rfnt;:1• 1•1111 , 1•11111111 1t1 (Jrl1111d11 11 !1•111 r 
\\111- udtll'Pt-i itl hJ ,1 ,,, \\t. t: . t• "P11l 
,,r tllut .-II\' rn ,'t 1111 l11r 'J'h•l1 ·li1•r t1J 
l• l11rtd11 ,-"111·11\·11 111 Ill"' \'11!11 .t)l· 1l11..r ,aul,. 
111lltJ11~ u Jll'11pn'-1'd 111111·wl1n\•1n 10 111, • 
F•~t!,•••ut ' '• t1.!.,. 1 1Hln11 llinf w1111lll, 1f 1·ul -
i:': , : · ,.·j~ P ,-b!•.·' , •' .. . ,,.., t•: •,., ..!~•.:.;, !:s 
l111n 1·11"', l,f'l'Hlll thP l111ll ot 1.~ \\.q11t1•11 111 
1hP 1•11tln• 1111tlo11 ,. 
' I'll• •~• 1111 101• lrllt•I.,· 1111...i r••pJl,,i] tn ~11•~. 
t )''\', 111 UN t'nllo, '"': 
Ohl Otlt'N \ r,• l,ooc l \ 111 'f hm•, llul l ' uf 
' ''" Ont', l)p 'c• 11 ( 'erflflmlr,. 
' ) )11 lll•l t'J\ , h ;\'0111' ' l'llrlr1 NI 1111p111 PJ' 
JOIII' urlu ";c_~.:f\,•• .. "'1 •• •• rn'11,v Ill'• 
n...; 1 • , .. -. ,(, ,.c, lfl \\ t1t1th1•r ,r1J1Jr 1·11nt 1-.. 
1·11111plt·IPl,r lll1cd ur 11,;t," !-!HY o fl'ldu l.◄ 
11f 1111• w111·-J1,1111 11r1-:n11lij11foi1. ... , t11 d1•ur-
h1,LC llll 11 1>01111litr rnl-iurid1•r ·tu11dl11~ 
nho111 'rll,•ffL ~lump .. IIIHI \\'ur l°411\"iliLt 
:-;1n111p .... 
" ' l' ltP ldc'H 111111 11 11fill, 1d ,·unl"" 111t1~t 
.\11' 1'1. I\\', H. O \~PH I, 01·la11tlo, Flu.· :, t., h4' 1•11~1H'11 111 hd'on• ,Jnu. t 1~ 1thi..olt1t ·•· 
l h•11 1· ) 1 1'-"'· ()';\' (•tt l : I~ h11,pJt•:,1,-c, rr111• t:o,1•1'1tlllt'III \\ Il l ('OIi• 
\ lt\ll'N or lill l ,-.,,11 1111.~ ht1t1 1l n~·(1ln•cl. 1111111 • ,,, M 1ll ' l'J11·1r1 Httlll lJlM NO lh111 '.\'011 
l 1••1·111lt J11 1• 11 , Lll 'olt•i-;1 IIJ.tnim•t yn11 1· c·o11 C'Hll 1'111 0111 til("'•t' , u 1·d M ,.;1d PX1·1u1; 1w• 
lt•t.t ln11 I hul "0 111· 141111111or~ hud, l 1y tl u•lt· ll :1•111 1'1 11 tlw l!H U Jl"~ II<' ut \\'n1·•HH\·ln~ ◄ 
\ulc 1-. a1,rulw,1 t 1h11 F,•d1•ri.l 11mt111dw,•nt 1 · tnmp!,,t, 
W11,hl11~l1111, 11. <' • ,l 1111 . I I, lllltl. 
1l11hll<'l,r 111·,x•l11lnll'll 1h11t tlw,v 111<1 1111f "'l'hc• 111111 11·,w~;,1• 11111:• -;1 11111 1,- will 
1•n11~ld1•r IIH• \ \olll l'II oJ lllflll' :-{ta11• \\or~ Ju, "'"Id nftPr ,J1111. t tlw t-&Um(• 11 ~ \\(•t\l 
th)' or tllf• i'O llfid t• IJl•t' t-ihH \\11 111 \\OJl\(11 tl H1 1,lfl \VUl' • ~ll\lllt,-i ~ 1HlllJ)"', 'l'l1t•fllll\ 
111 llllltl l' o r UI II' Hlllll 'S 11 11d Ill forPlt:1 1 1lilfc1 n• 1H•1• IH 111 111 IJ1t1~ .. JIP" 1110;, WANTEo- "•· ..S- O il \\ t)\ l tlS 'J'C) 
ll111d:,1.'• ,., IUll1 J)ij JIJll -.t t IH• pui-:. tHI in ti lll'W ('1'1'· b ,k,. u r•h•r~ ,u nmuc fr lt•1u1,. 
~ JK111kl111,,t f1H' JH)1M 1II', I h uvt• Ill/ S1ld1 lfl'lt ' IIH ', l llltl IIOl 11 ~ , l (I to fill ft lll old 1t lt1i' C,Ultr lllll('f'tr'~1 .. ~,,.j~~~1~ 0 '~ •• ~7r w.~ .. •·~.1:; 1
,l0 •t ,1!> !JJ!J!f •, !t!!• I tH'\'tJI ' l111tl . .\ Jy u p - ('(•1·ll(l c ul(1I,, Th•• o ld ( 'l'rlirlC'nl PK (JI' \l vn, \\ 0 111r 11 . Hnd C' hllflrf"U , l 'our nn lr" 
J1t1~ ltl o11 to I IIP Jll'uJm1-11• 1l '1'PtlP111 I Otnfl1H1· l'Olll'~t•, do 1101 111'1\"P t o I)(' 1·on1plc:lf'b .-,rnrnn1rri l ru rn l n~ r h<J lt-• fo r fou r mnnl h - -
lllPJJL d, w ... 11Ul g:o l o t lw (ltl(l!il l l( 111 or fllh• tl to ('Jlfill P H 11',\" h o l ,l flr In , ,i O~I ~~)"~~;· !~~!~."'" ~~~ .. iu1 ~:1~:.~ru:~:r:r:.:.~,1t'~ .. f~r ~~~ 
"lu•thP I' \\'OIIH.' 11 ;.;hnuld IK' giv,•11 tl w 111111 11 rll .v f ,)r (\ \ ' l'l',V \\' ftr•Su,•ln_~s MllllllJt "'" ~ .. k rur rull 11,0 .,., •~-r, ... rl"" "fll nn 11 ,.,. .. 1'1 .. 
p rlvi lt'~I ' or Ill(' hu llot 01' not. I t tl!Jt•!i In tllf'm .4 ~HO . \\ rlt,• • , rr:HS4\ "l' I O~ \ , ... lotT()(.i k_ -
ll flt ht JIiiy wt~t' IIH'llll llllil [ lllll utmlll '41 M._,.,_,.,_,.,_,.,_,.,_"'_"'_"'_"'_"'_"'_"'_"'_"'_"'_""_"'_=_=_=_"'_"'_=_=_"'_"'_"'_=_"'_"'_,,;•=~=•-·;,,_~'-•;,;•~·-~··:·:':":'_':.:'''~"~"~"~·:·:·"~·===~:,,..:1:,;1,;;-8:;L wo11u•11 IH.'I IIJ.{ q1111l1flt•cl Ph1(• tOrt'. l cun• -
1!•1111 t1tll t 1H u q111'Klln11 l'o r tlH 1 Ktnh• to 
ch 1ll't'J11lt11 1 In t11td1 lrlKIUIH'P, 
L ,lo n ot I hint, II 11nt11t,, 111· 11 l 'l'fil'<'-
11111i Oil I IW \\ ()111(111 o r ) ◄~torldn 10 l11 i-; 1~, 
thul 'Ju•y i-c hull "'''l t1wi1· rl J,lht to Yule• 
JH•P,•l"-t'I,\' 11 1'1 I lw uw11 gor t IIPI I':,( t llro u~h 
I 
IIH•lr t--ltttlt• ( '11 th.ttlt url o 11 . 
I ,Jo 11111 1 hiook It I n•fl1•dlo11 0 11 I h<' 
\\nlllPII or Florhl,L to Olil)ilt-(' I tw 1•'4 ,,. 
t11·u l ( :ovPrrH11t-11f <•0 111 rolllllJ;t tlll1 t1lt1t·· 
llutu~ lu 11111l Slut,~. 
'l' lw rl~ht of 1111, HtntP t o Jll't:',-.4•1 111 • 
tl u• qn11ltf11 •u1lnrn~ o f (•h1l'IOI' !!< 111111 In 
1·u11t1·nl tl w Ph -<•tlo11H I~ HhAohtlPly f11 11 
1l11111,•)1t11I: 111111 IC 111111 r i~llf I~ 111 1:,•11 
/j\\U\ f1•0111 IIH 'III IIU •l'f' , ~ \ ' ('!'\' l lrllt• 
1.-rt ·uf ~tt1lf• ,-. ,u·<:t·Pl,1,t •lf y. • 
J 11111 1w1 ;,\l'l n 1ntl~ tu c'(111troll z1• nil 
JH1w, 1 r 111 lllfl FP11t•1·u 1 t:11\•111·1mH•11t :111t1 
d•·1,i-hP 1111 1 :-4111tt•"4 of tho"'t' whidt tht 1.,· 
n 1-., rr11t1 fr11111 1111• hPJ!i1111l11J.{. 
,·p1•., 11'111.\' ~·0111·te, 
Ill'." '·\ 'I I '. l•'t.E'l'( ' lll·; Jt. 
II E ,\ IIOOS'rER. 
l ' il 1·111 lwr lffl u Uoo,lt •r, 
'rlw ,-.rnn ll,1 1 01111 hi tow11, 
'fh un 10 IH' tlw lnrg,\"-l t kuoek c•r 
Anti I ry to t,•nr IL <IO\\ II . 
J 'II rutll,\r hP ll "IHJtl :-{'J'l-~U, 
And \\ Ith lh<' hn11"t"1'a nl11111l , 
' l' h,111 ht• n l nnP""lHIH' ln11wht•r 
A -l' lllll berlng the lntul. 
J',t rollll'r be II B00S'n ; 11 , 
And only hoost u mitt'. 
'l' h r111 h<' n kn,wker k11 0<:ki11" 
.\L <'l'l'r.rt l11111' lo1 s t11l11 . 
l'tl rn llwr h(• 11 HOC STflH, 
Ami W(lU t' II 11l• 10i.tl\lll ~llltl f', 
'l'hnu ht1 a 1,trou<'lt:,r k1 H,('k,1r , 
C-t1Ull llnlnlnl( ult lhl' whll,•., 
1',l rlllh<'r ll<' 11 11 IIS'J't•; n , 
Wlfh Jltll' jl<N' i;oot.l 111111 11'11• '· 
'l' hun MIC n1·,n111d tl•knu, l~lna. 
~,n\, !--lt11·1 1rP I~· wn11l«h1'1 ro11·" 
- t:'nknown. 
THE HEALTH 01,' T II E 
F A:\llLY 
Is rl' IHlcrctl !Sl'CUr when lb,' pl111nh• 
ln,:t nrrong mrtlls nro ·,rnttnry nn,t 
up to dote. 
ur open J)lumblng work Is not 
un ly nn os ur,rnNi ot h<'allh, hut It 
IH ornnmentu l OR W<'ll 1111<! 1<•1lllij 
•••nuty to the llom . 
Our pluuiblng work rnrrlcs i t 
l(Unrouti>t> with It: PO ' l Tl\' El AXD 
l'Im ~'E T OPEil,l T I ON, WITH 
11 0'1' ANO ' LO WA'f~JU AI.-
WAYS AT HANO. 
Walter Harris 
New York live. (Makin on Bldg.) ST. CLOUD, fLA . 
=--= 
''DAD'S'' 
Reminiscences, Reveries and Ruminations 
By CORPOHAL CATHCART ol. I . Cloud , Fla. 
(Wrltton ln"the Trenches In Franoe) 
ow on ale at The Alcove New York Ave. 
,• .. : •!· ❖❖ C•:: ::-: :• .. :: ❖:•-❖ •: •!·! •:":•: : ❖,::, , ::: !! :,:,:,: :: .; .. ,.-{:: .• :,: :,::: 
t t 
:!: A l l Ou tside Rooms O pen A l l the Year ;i; 
:!: " The loate of 1he Travele r" :t 
f 1Lahe liliew botcl .Jf 
~• MAKE RESERVATIONS NOW FOR THE SEASON 
± RATES ON APPLICATION {: 
I t 
The policy of the Ford Motor Company to sell its 
cars for the lowest possible price. consistent with de-
pendable quality. is too well known to require com-
ment. Therefore. because of present conditions. 
there can be no change in the prices on Ford cars: 


















These prices I. o. b. Detroit 
Osceola Motor Co~pany 
Authorized Agents 
307-9 BROADWAY KISSIMMEE, FLA. 
prcecrlptlone <tarefullJ? <rompgunbeb 
tOtb ant, Penn. B\1enue. - E>r. <I. B. mcl{ay, mor. 
TAX PAYERS' AGENCY I 
A, E. Drought, Mana1er 
S tate. County and City Taxes pa id; 
bstracta furni hcd; DecJs recorded; 
Fire In sura nce; Real Esta t e: N o tary 
r> ., 1,1;, , f'•ta H a dm ini strated. 30-t l 
YOUR CHANCE 
50-fonl corner lot Penn . A1•enue, 
be I re idence lorallon in tht ci l y 
$250 
S. W. POR1 ER. Rtal E 11te 
nr,. Uffl: and u10 In ur1nrt. 
TH,, 
OVERLAND GARAGE 
KI SSr~rMEE, Fl,,\ . 
IR now uml r new mrm11:;:cml'11L ,\11 , .. 
wMk 1h•11l' un nit mnkre of ur8, nnd •.• 
m11rlnc work done 11rom11tty. Fronk 
,r. ,l ours IK h1 ct111rgo of th!' rl'pntr 
tll'pnrtment. 
F. H. TYNER, Mgr. 




U : VE ORDER P. 0. llOX 677 
18-tf· T. CW IJ , U,A, 
: .. ,,.;.,:..: ·=·: =••:--;• ❖•: ❖❖❖•: : : =· •' :-,: .: ++ 
MANHATTAN HOTEL 
1<1 1-iSli\l i\l F. F. , Fl, A. 
Now Open ror fhll Wlnt.-r ~-n. 
i\ t 'an1lly Hotel Wllh All the Oom• 
forts of Home. 
RATES, SUO l'ER DAV. 
,,.._lal by the Week. 
MRS. R. B. SAVAGE, Prop. 
++++++++++++++++ t I t t t t I I H- ++♦+❖❖♦❖+-1•-c-+++ t t I I I I I t I I I I 
l 'A(,E l 'Ol'R 
J>1t\l1l <:rlffith ' '' llt•nrt ttf tl•t• 
\\. J,1,"• r.1.1• of tl1•• 1111f t IWtl?htfh·••,1:. 
,,f .. ,•r1·n1 llrnmu ... , will h• 11,,,,11 ur ·111• 
,;.-.o ffl)lf• ,·11 hm on ~Hftlrtl,u ,,r U t 
\1·t·k ~-"''- l:i Tll uc 111,,•· 1·urrl1'!il with 
11 tw o IN·dnl 11f'4 1·111,,r ... , t w11 pl• •ltlf"P• 
projt'f I l11ir rn11d1f111• • uruJ tt l¥.P)1"11 -pl,1 • 
"·\ mplu,11.r 11r1 lit• 1 ru, \\ hli·h. 111 1111,tlt inti 
fn tlw r•·1mt,ttl,,u 111.- ·rt·•·u ponr,,)·:tl 
• .-, 1111 \\1111•l•·rf11I tut.,· J,.-•ur wlH•rr\"t 1 r 
11,,wu, n~ nr,-. flu• JNttr,,11 nf .\Ir 
,,·outllMlif II.• rh•'llt.-r JI r tn• t r'1ll 1111 tl1i" 
1~1h. 
1.1111o• 111 w111 r ... ,11 1,.-k, '""' ,•n• 
1,,rtu lm~I tt 1111mlH"·r nt lu•r (rl•·nd~ I 1 r 
~i1t111"dll\ uf11•r111tun 11r 1110 lu,m,, ,,t 111-1 
Jlltn'llf•.· ou ,,.,, , ~o rk ov1 11114', wh,..11 
.-:mu• ,, •. ,.,. t'1tj11~·, .. 1 fur ,.,·,,r,11 honn,1 
1wJ ll~hf r,•rn•Ji.lOJll•fll \\1·1·,, I r\'10,jl 
\mrnu: th•• JltrJ,, fnl" Jfff ,,11, w,1·1• 
◄ 1 o Dr()l ik • ,htn•·t "' 'r''' •t t'n, ..... 11 .. 
. ...... ,,.,. Jtnl,.·rtu n allut~r,,r, ~· .,,. 
Hntt •·~·. ~, r)' f"1 I• r •• \una \V11h·r • r.,., .. 
lln \Jt-1j,u,h, JC1•iil'l .\tlaun , \\tlnltr,• I 
, -1w·k ·uo••:I, J~"th••r fM,·J 1 nwl Ot·naltlh,,• 
J,,t,n~nn. J. • 
pa r. 
•1·11.- 111111,,,r nf puyhur for th,- h,11,tr•f•P 
w, h\\t• 1,11 th•· . \llflt• \\II ... tll ,-11-...,,,,1 1tt 
Jt•u:.trh , 11111I n plnu ,.._,. rut,,pt,,f) \\ hlf'l1 
f 11"1M•fl wlll ,·uu t• 111,- 11rn;1• d•·h• to 
IN• II f11llut ,., (Ill' ,,a~f IH·rorP llit• wlr 
(f•r j .. ,,,·t•r 
\\',, 1111• ,, ,,.. .,.,1i1sc tt,,,., ,1111111 ., . 'Tr 11'1• 
"•·II . t lu 1 llf•\\ ,11-.11 r1,-1 ""l"·rl11t1·11d1·11r 
ol th•• J,e, ~ .. 011,III•· tll ... 111,·t. r,, I~ 111••. 
f-lU 1111d 1111\• • d11t11t1• "' tli•· n11,nd11i.r 
''r\'f"f• Fd,. HI. Kt'f•p rtw d.ltf• tu 
rnlrul n11d h•·nr hln1. uwl Jttll ,,..Ill 114"• 
1eltul 
TJH> ,fnotor 1-:1n orth J,,ln1:ur I orlc 
l11J: 111, 11 rim• prHgr11111 1111d<'r tlw tllr,••·· 
tlon 11c•l 1rnl1111111: flf Mr. Morl1111 ,J P11 
T . <'LOl'D TRIBl'. F., Tlll'R!: Di\Y, FERRl'.\R\ 8. 1919. 
11.\l '(,IITt:lt OF llt:.\I I II nll' ' 111 -
Kt;( "f"' Fl!\t: 1',\l l t:,1' I 
., \( '1<'111:'I,' 11 ,1, t:. 
I 1ull·r lh+• ,·1111111,11 of ·· \II 1ot1111·>· 
PuJw1111t." l11 11t.-- .r1u·k"'1tnvllh• <Vin.• 
'1'11111 • .. I 11l011 ,,r lurt• 111111 1 , tllt• 11f'lh·ltlt•"4 
,,r H dnuu-htt 'I' of ftllP ur 1111r Ml t '1111111 
rurnlllt· ,,. lllt'llflt,ru-tl ""' rullt,w • 
I 111h•r 111•• nhl•• 1llr<·t'll•111 11f \1 1-- .\ , 
B. ('r,wrlf•n. n mi11 lorrnr .,· 1•1H,t1·11t t 111 I 
tlNI •·'1'111 • 't'orf'l, .. H,nr•~ni·' Ill l1t• l)r+' 
, .. ntr·tl 11,•xl , 1111,lny ,,,·(•nlug nt 7 ·!111 
.,-,-l tJ<'k In Hnydf'r M1•morl1tl MNIH~l l•I 
f+~J>IJll('Ol)UI ,•t111rf'l1, t•onv•r o f Lnurn nn,I 
lfnnro,1 trN•lM, .. ""flft.rly 100 JX r11ou urp 
l'Rt:~11' Tt:Kl.\S WO~l.\S"1' "l'-
•~I0:0-. .\K\ i,,O(' lt:T\ \\'ILi. llt:.\H 
ux nu: \UotT iu:~usou-.. 
ot· Tilt: t;n :KCll .. \ltt::-.. 
T'h,• \\ ,,muu·, )I 1-..-..hurn r., ~tk ' h l l ,\ ur 
tilt' l'n •~h,u•rh111 t' llun·h \\lll hu,, , 11 
1H ui,,· Uh'• t ill" ht tlH• du1n·h 111 2 t"t't hk" 
' l ll Hl''4lll~ ufl •rU0411l, t \•h. 1:t.. I t '"' ~· , 
\J\"t·t 1•1l thul ,\l, -.., \l l1111t.,, 1 Mo~u,• \\ , II 
... w, ,11" K1, ... 1rn111\''l' \\Ill 1h•lht•r HII oltl 
1ht•-.. ah,1111 •·Th,• ~,\rnl1111h• J11tl lu11 ... 1,( 
tlw 1-:, Pq:lluh·•l."' \l ,-... \\'11 1,uu h,1, 
1hrtrn~ho1H u 1111111h,r or :,, .. ,r t-110111 
plotlt'd lltt• \\t•lfttn• o t thl"' trllM• h1 lht• 
1.t·~f-.ltHUn•, Oil 11u• puhll1• phur,nm. IIIHI 
\\ilh llt't p,·u 111 ht•r 11flo1ts 1,, pn•\11111 
th,•m h'Hlll l":•l11i,: tT0\\1h·1l ,nu of 1•11•ll 
t111t l\l• llau111..: I-~, ,•n '1011:, iun1ttl h1• 
li1tt•1·1 1,h'1l 111 ltt Ill' 1lw "'IHI .. ,ttn uf 11.1 ... 
111111d of n-.l llti'II \ 1 nr1llul h1, hu1 l,,11 
1-. 1·,h·11d1'11 1,, 1•\ ,,n h1M-I_, lo '"' JU"1· .. ,•111 
FOR SALE 
'l'lu• 1111d1•r~l,.pwd \·. fll 1•11 tl11 • ru: lu\\ • 
hue IH'flJH1rl,r HI II Ii r11r fhP tflll IIU 
tit old 111,,t't· : 
f ,41f,. 11 1uul 1:!, 1·1,n11•r ~h1,,,.,1tll ... , 
01111 fll l11oi• nv. 
,\I n I0 -1t1·rt" lr1wt \"11 1 n11il 'Ml, 
:,,;.,, rl,,11 :1::, To" u• 11111 :!fl, U11111t1• :11 
, 1"'0 ""' a, Hl,K·k ..!1th, 111 ~._ t •1.,1111 , 
ultll II ri•11n·1• lr11t•f ,o 7 1, H,•1•111111 rt, 
T11\\.11 11111 :!7, H11111t1 • a,, 
\l•o I A•I It , llh•k 177, 111 Ht C'lo,1111 , 
\\ Ith u nu, r,, I rnn 1\;i. 7!!. Ht•t•flon :..~,. 
'rnw11,.lifJt !!fl, ltt111J(' 'tO 
'J'n t' /'11 nll 1uil,t ,., fh -1·N1tlH•r, 111 1'( 
.\tu kf' fH(I flll otr1•r. 1-4.,. lllt' HI rn.,. 
lu11nP. h1kr front ltf•f wt1, 11 P f\ 11u,._y l vu11l11 
nn1I Florllln nv"-• M1 l ' l 01111 u· \O (I 
WAN'l' A HNAP ! 
:.! f ftJHI F.~Jtr, (;RA~ 
ASNAP: ( ·111·r \Im ( , :\I HI KOl ' II I ,\ Y. ~ll111'U II ' IIA 11,1111 \ I>, t '0\11 : \'l:ll .111 :T l '.\11'1'11 I ' J •. \IIH. 
t'ORT\ ,\('Ka,;s Ot' GOOlt (' ITKl', 1- \SU, lotat•d 011 pluall road 1111d 
n"ar rallNNAd tatlon. \\'Ill -.II In fh·t•Hl'I' and lPR•Al'l'f lrac-1 . The onl) 
N'al rllru land ru.. le- the& I ll f AI St , <'loud. 
S. W. PORTER, REAL ESTATE 
DR I CHUNN APPOINTED 
•• COUNTY PHYSICIHN 
1'1 1tl!Pll·\I ftulll l'"K11 11 
\ l 1111• n•,1,tunr 111unthl~ ui,·1•1lui: 11r 
tht• ,·oun1, ,-.,nuui· l,i11,·r ht•ltl l1t..it 
\l urnl,o 111 1, 1-...ih111m-1•, I Ir. ,J I> l 'llrnm 
ut ~• t 'hHHI \\ t\ n•1q1p,olnU'11 1 uuot~ 
11h~ It lllll r11r Ulltillwr h 1l' IU, 'l 1hl \\Ill 
111nk,1 h. , , 1nr l >r l "hunu hn .. ,1 1 H141 
llh• 1·1111111~ u~ ltot ~ilft1111ltu~ Jth~ h •lu:1 
.,,1'11,•r,.. 11 n• t h1u- "lu•n tlH\ nu1 11r~ 
\\1-.·~ n,1ulrt· 111ud, tit llw lhnP 01 u 
ph., ... (du 11. Ulltl t·1tll o(lt·n nn' n't·t•h•••I 
fruut n1r11l tll-..1rld thtt! rt'1.Jlllrt• h 1u1: 
11111 ... t4• IM 1 rnn,lt•, 11111 ,htrlu~ tht• I •n11 ... 
t1f U r. t 1 h11u11 llt' ath\lt~ ... hn IM:'i ·ll n·1ttt_, 
c,, M'"llli!.IIHI IIIHI hHoi ..,rhl'n 1111 .. rn ,·fluu. 
,\ lth11111:h d1t111~t· hH,,~ •~~ln u1111h• nu 
rh, H,•nr,I ur t ·uunt.) , ·umrnl"'"''om•r,.a 111 
1n,·h hh•rmlnt Pit ·11,m, Ur. t li1ui11 .. 
.. t~r, I, t· ... Im, 11 llf-. 111 .. ttt"h ta tu uwrlt 
111 :--~p1-..1l11111u·11l h, )oltu·n·,~h,, U11:tr,1 ... 
11f , ·,111110 4 'nmrni, .. luut'r 
1:0-. IIU t: "" Tnt:IK !'> r. 
( l,Ol I>. 
m 11 \ IC\ \ltsl>l-:1.1 -
111 Ih le •• ·1111tl 1'11I 1111111 Ir -1111•hl111 ~ 
.\ 11,I It• hrllll,1111, tori~- 11kh1 , 
thu· 11.11 1"1 tu 11..i t,·11•· ttf L:1'1111d1•11 r 
' "' tu \"It•\\"' IC \\111ul111u u::ht"~ 
llr11•. hd\\t'1'll llw ,~,011 l111t 1-. 
I.it·"' 1111• H•l1·r1tll·; ll11UH'. ~I. t • lfl, 
lluill u1, t1:i tltt· lit•) '' ut th1• 1,t 11••• 
\\ htt 1111, t• r, ,, .. t1u tu I ·1 o pn,11 t 
11r lhlir ,11all•-•I \\' 1111,h·r 1·1t_,, 
, ~ti\\ 11• tllnn" 11'11 ~••11r. J:ltt\\lh 
Hru k fr11tu fln hli•I r11i111n1• 
\ 1111 "''' hr11,t-1_, m•·••lln., 1~•111 , 
\\' hh tlo• ,11111• 111i.lu11ntt·tl ,·1u1r111:, 
' l'llut rh,·) Jt f"'ll\1·1 1 111 tin:, ,:mu• h.,. 
T1H''4l ~r"tHI old, \f'l,•rnu uh1kr 
\\' Ill 111'\l'r th-•1wdr. 11111 IO : 
'Tr,\ , \\lfh lhlll r11t1h ,,t lht• 11rnr1_,~ 
t n n t nu,.., .._., J11..-1 nmi I ruP, 
To 11111k1\ 1111,I l tin, t' i.t ti di,\ 
I lt•.•d,i,:m•, I h,\ t lit '"''~ Hoy• In Tih1('1. 
htuor:tltti' 1:tn'.'· t>{· Mt .. "" .. , t'( 1114' rr 1 
h~ ~•Jf .... 11fl1o:rlPtl Ulllll l.i 1111' llflt' \\lill 
1~•111•, "..i l1t• ~011\\,. 11 ull . 
LtAILt~\ ', HIS Ul',t:. 
' l'o Kl • lt111111-1• 11 •:~) n 111, l .:lll I' hi 
111111 r; ,an p . 111. Ht , ·1,11111 h1•111hprnr 
1t11 , ~l orl1w' tlhnrn111t·~•. 'rl'k[lhou1 1 :ii. 
'1' 11 Kl . ( ' 111111I IU ::IO 11 111 ., :.! ::10 ll 111 ., 
urul H ·07 I) . m h. l,., llniHt'1' l1t\11tlt1unr 
tt•r"I , 0~ ·11111• )tl1nrrnnC' • 
Fu11• td 111111 from Kl,..,.lt11111r'(1 I rt41 t·1•ut111. 
1·: 1,ri · "' , lfl C' t 'll l iC llllf l lll)Wflt(I. HIUII) 
11lt1Jt il1111P Sn l\i1"wl1011H~\ nod ML ( "'nu,I 
fur 11lr11 , 2 11 f 
r-1•-H·•=-++++++~❖❖-!-+:-❖❖•=•❖ •=••:-j• 
!NANNIE E-vri 
* ' X ~ 
=!~ MOTOR BOAT ·.· 
r l 
:!: For Hire ~ ~ 
:,c y 
.,. ============== :;: f PARTIE OF ::: 
~ y 
·'· IX TO SIXTEEN PERSONS :a: 
::: ================ ::-~ ~ 
± Order• may be left :l: ~ ~ 
,,. at MoKay'• Seoond• ·'· i ~ 
·' Hand Store. ·l• 
f. =============== :i: ,· ·'· r Rales Rea onable * 
¥. Service Rellable ~: 
+ =====::::::;::==== .•. T 1 
l .. LICENSED ENGINEER AND i CAnAIN f ❖~..++++++++--..++++++++++++=l" 
;1tt hulr lilt• l"i'I ,, .. nr ~our 1wlt:.hl ,11'" 
hu11,1"M.•r , h•ltl ur ,·oru to~t ~ t·nr. ' l"r., 
tlu•m un ,·ciur 11\\ n fb ; u or hi 3uur u,·11 
~nr,I II lhl ,,·11r. 
Army Shoes 
IN ALL SIZES 1 
Men's Plain Toe Shoes English Walkers 
and , 11 iou, I Ir, 1h111 afford- om-
fnrt and KOOd look 11 
Edwards Bros. 
P-nn._1h11nl 
i\l\ IIO~tt; rl ,A E, on 1'1'1111 >hanla 
A1N1ue; 
,\ , I) TIIKF.t,; IILO@I( 
In lht tll)'. 
of mlH'k land 
AU•IO OAKAfiE, on rf'11n > hanla 
A,l'lluf', now utruplNI by A. T . 
l\lN'ktr, 
Tllt;!-,tJ AKfl NO~lt: OI•" TIIY. m ; i.T 
propo lllon nn lht markrl In St 
( 'loud lod•> · 
Address 
A.F.Bass 
ST. CLOUD ._'LORIDA 
Taylor's Barber Shop 
HOT and COLD BATII 
Agenoy LAKELAND aTEAM 
LAUNDRY. ,-aoltage goee 
every Wedneada.,, . 
++++++++++++++++♦+++++❖+++ 
T. CLOt·o TRJOl'. NE, Tnt 'R-.Ot\ \·, FErlR11A1'l 6 1919. l't\t,t-l ••n t: 
l·WARNl~[G5 
Dr. 0. l. r.uckmasler, Osleo-
palh, eighteen years' expe~lence, 
Coon BnUdlng. 15·11 
~Ir. nnd )1.'. Udlll of M111111•..,1111 , 1>1,1 
fl'IP11tl 1>1 c.f J r, nm! ·,Jri,,. \\' , I"' \\" t.•;,1111 -
1 :" tt1n . "•JP J.:IW"ll Iii ~·t. t loud '""'' 
Huu1l11} . 
❖t❖·=··=••!•J.••!-:-: .. ;.). •• ,.~ •• j..:.J.-•:••!••:••!•❖ •.••!••!•-!••!••:•··••:••!••! ••:••: .. :••! .. !••!••=••!••!•~;;,-ri.-~i.~ •••..• ~ .. !•·.~ •'.':········ .. ····--:-•··1 ......................... 1 ...... 1····•-•,.• •• • .. • .. -.... ........... .;-..,.. ... 1" •• j•j:; i s II FEBRUARY CLEAN-UP SALE :II1 
ilJ .SH.RES ~!h::~;~·sn~:: SHOES H! Pro141. Ll,I L H • • •• - f •• -..•-111"- - -•-- , 1 
''rfhe Kaiser Himself" ~ti~ i'irn•f-k:.;- ;,r 1h,~1kll11,
0
X, ~y-;ttr 
1'1\"i ·d 111 HI . ( ' 1111111 w1 l'-i1tt\lr1lU) t 1f lui,;I 
'" t·k 111111 1 ,101111111 • 111 I ht• !\,•w SI. 
1·1111111 ho11•I. 
.• .. :. .. ,._ -- ._. ,: ·'· 
/;;~) I BEGINS su., FEB. B-ENDS SAT., He. 15 I )/~~ 
tng~t.lt•r with ltiR Oiggl lng Rh,Ry '011 
"THE CROWN PRINCE" 
.Ir. 111111 i\11·. llu M NI 111•1•1\•!'t l h!'rP 
1t·o•ntl.,1 t rrnn A""lil•uul, ,vt ., to 1ra,f,1t 
1 IH• "Int pr wtt II h(•4' itdC' r , 1\1 r,-1, B. 0 , 
Hl1H•kuou11 ot K1•ntut•ky nvC'nu~. 
j! $12 Shoes Now $9.25 4.00 Shoes Now 3.25 j~! 
•. :l: 10 Shoes Now 7.75 3.75 Shoes Now 3.00 ... r. H 9.00 Shoes Now 7.00 3.50 Shoes Now 2.75 l~ p 8.50 Shoes Now 6.50 3.25 Shoes Now 2.50 :U 
A 8.00 Shoes Now 6.25 3.00 Shoes Now 2.50 ** 
J3: 7.50 Shoes Now 5.75 2.75 Shoes Now 2.25 :::t 
JH ('01Jliug to t li ll 
Palm Theatre ':It February 11th 
l'r i-~11t cl nod L ·turl'cl by !-lvrgl•1rnt .Bi ll y Jl1trt 
"NOT A WAR PICTURE" 
]{uu 'witl~ Rt-gular Program PriceR lU • tl'llll 20c 
Li!lt n for the Caliop i on the 8treeb 
-;:•:-:-:••:-:-:-:♦♦:-:--:-:-❖❖❖·❖•!••=-❖❖❖❖~=-❖❖❖.: .. :•❖❖❖❖•:+:-:➔•!•❖❖+-:-:-:-'.-;.v❖❖+❖;: 
l:~T.cL9.YPLET~:I 
~-H-~-:+rl-H ti 1111111 :•+-1-+->f.l I lof 11 H•++❖❖❖+I l 1111 It 111 lo 
, ,,u uu1 1,uy t·ouuly 01· t..·ity tn r nt I 1-t \\', l'ollPt\ n:1t l •·~IUL•'t l11,n11·1111c{1 • • 
. , . ,:. ll rnui;III II .. rrh- . 20· r Ml' . Jo l'l)hlll\'""jj;'" 1111 ,,t l·111·11,•irl,' 
t-! .• \llt•u urdn•d 1wn1 on " ' ,)dut'~tlUJ Po ., "11,1 h1u lJ(l-f. 1 11 ,-~Ling tht• J>ut11,•r 
fnn11 111,, i'i.,l,llt•r • 11 11111,• 111 JnhM1t•h I'""' .,. II. ll11h111111 r11mlll1• • h11N ~•H1t• 
Cit~, 'l 't11m. t. tu l'Junt «·tu tu vbdl IIPr IMt<1r thti1·1 •, 
Mr . H11tn1111l 01,·t•u , 
\ulu fur hire. S. W. l'orl r. U I ~ 
\tr. utul .\Ir. h.ll'hl ur Ort't'n"'hurl,( , 
\\· . i.· . • \HM;• •I, H1·\·t-ln1r 1uul Mrlil . ,Jul111 • l'u ., ,nrht•tl \\"t•fhlt' tlft.'• l'\tlnlug to ,-itn•· 
,..1111 , 111111 1·ud, 1 mo1t11'\1tl to t>rlilrnlo 1 11
1
11, ML, t 'luuil 1h11 1·,·111nl111lt1r of' tlit• \\Ill 
"' tlll(•stl11.7 for R (lay•• ,,1 II. lt •r II llh 1hl'lr tllllll(hll'r. , .. ,. I II 1'111 
lit•y ut t UtllllllH ll\"t'IIH('. 
i\l re. A. ~ln1•(',1llum of Woodluwu, 111 
l 'uw t ul'kt•l. H. I .. I vl•ltl•1~ Mr, untl 
llJ•,4, U(l·Ofg(' ll itll'OYi ) nt 'lie )tllh·t ' " 
e111tng1•, "" norltlu u,•1•uul' 111111 Flt-
tt'l•t1tia ,.trt_1t'f, 
'J'ht• l.11111,, •• All~lllnry or lh(' Army 
Utltl NII\')' l ' 11l 011 Hl{'C lH C\1('1',Y /itP('(lll(I 
""" lOllrth .'\IU:0,:DA y n!!Crtl'>'III Rt !! 
(••t•\nck Ill 1110 !lloo h ol'.l<'• t~ . ""'-"!· 
l1111tl . Lul!y 11o n1111111ul r. l ' If 
A 1111'~1 lug of kUl1•1•1·IIJl'r to slwl, In 
I h(l Mt, ' I0\1(1 1j\1 h"1>11on◄' C'(Hll J•n us h 1  
I t't•II t•nllt•tl Ol llot• 11Jrlel' or <'. ls. ( •,,rl• 
fi(1 II, UH ~Ill , fHIC' llll!WtlA 11\'(' Ull t I Ill 7 :::() 
tJ'< l111·k owxt Mo111l11 ;, <•1•,.11l11g. 
ll. I. l.l111Jll11•11f1 or n ,,11,,ron1 nln•• • 
11hln, 11rl'l,•1•1I 111 Kl. ( loutl ln • 1 l-1nl11r• 
tluy 111111 I" ,1 ,111111111; \\Ith till' f111nl'y 11f 
Id~ t-iOII, t'mrn,•111111111 t' , it Ll1111i 11 1.•ott, 
ror tlifl r t•11111l111l1•r ot IIH' wlnh:• r . 
~lr:-c. Lu111 ·11 l hu· ,·n111,th~ or ( ' hl1•n,:, -,, 
Ill .. Ul'l'l\'t'tl ho Kt. c•111111l fr<1•11 l.111 ., • 
11,ntl, t ·111.. "'.\ l 01Hl 1t ,, r, pnlng to Vlt'H 
lu 1· 11l1"<·P, ~lrl'I. llu11 !11i,;;tnn, ut tlh.' 1.A l · 
tt •r'k htlfll'i, (Ill f ' ltl1'hln !l\"POII('. 
Mr. 1t11,I Mr, . llonlt l 1)111·1• 1'1'1111%'11 
Frl,lu y 1111,mlnit from ~·rntw111t,, 1-'t,1. 
\\ll('n\ tht 1y hntl 1~n Rtnstn-- t hronJ(h 
tl1t• lllk1 eMl'rnl lllOlllh • Tlwlr man.,· 
tl'lt111tl~ l11.1t'f1 \\Ill hP ,i.:-lnd 10 J,,ta·Pt•I 1l1t1m 
11gnl11. 
~I)' \\\•<ih 11'n hf'i't nntl 11111Uo11 Hrt' Cini" 
1'1111ugh 10 rnuk c 11 1 •1:1•rnrl11n full rrnm 
J;r0(•,1 ' l'ry t h P111 Ho\\ In ntl' Mtnk•' L !!:? 
lo"r1•tl HIit•.\ or Hltth1l , \' u., urt"ht.l<J OIi 
'l'l1tl (111 ,. 111 n11l1 hht 1uu1•n1 , Mr. nml 
.~11 \\'. \\ Hll1 •), 011 ~~~Vt \ urfl, 11\' l'· 
,tr, 1:urr 11111I tlll11Jdlt,•r, ~Jrs. \\'ulfl l"· 
l•un , ~lrr1. \\' uldo utul d11ui.du11r ( ~JI ;.: -. 
.Mr. n1Ht ,\lrtt. ;rohn "" or .M t>1l1IP1 1llo, l)nrl"'• · ~1,·,.. . \ ,111 J,t. 111n•11. 01111 \I t·,.., 
Utlf', 
111 ., ,,hu l1tl\1• h,~•11 ,hcl1l11g Mr~. Johu Bt•IIP t '111l,,•r1 1111 J:ltl't-1,., ut tll ra 1lr"'''II, 
1,0· hru1lu1 r, Ht..•rt Ot•"' fl)rtl, 011,1 Ill 1111;1on•d tn t H·l11111ln IH"'I .:\lotulu ) In 
"1ft'. h•rt. un ~Jontl t1~1 ftlr J,.,1111 11 1n ' " ~1,1y 1h11 tlt1J . 
I hut J \I 11 11,r111u 11. tn1111 lilt' ht~ · llll~) IIH•IH't1 to lllt>lr '\tl)'(hl'IU IIIHHt' I 
1111111 HI .\h f'lit 'l.,,.\)11, Ou ,, '"'" lu lllll I :u 1·w, lf11q.rrun• 1i-.lk11 tllt' ·r1·tln11u• 10 
city M nclay, culllna on ohl trl,•1ul 1111 I ('opt I ,. It . t"J•rn•H. 11~ tu ., n.•11,h•r .. r,,., 111,. ... "' lwr ihnuk~ 1,1 t1w IK'l'i(tlll wlw 
1HtJU1tlutn 1u-t• . ~I l .uh,• 'M ~ll,-tt-(ou, XL ('ltt11tl, lhlM " l't ' '" 1,_,,urufld Juir llurnl 1111g, whlc •h w, h'lqf , 
•·nllPtl uu t'u1HH1 Ur~nn or Torrn1to, t•o11 1,111 ,, lilt•hr hi 1111"'""" lo flw 111h•,,,.,:,..t 
11 ,111, --t:1.,111 ~ In h.r .. ~11u11wt• fur tht• \\LI u1t•u1 hi 1111~ pHJH.'r, \\llJl-1 rt•turrwd 10 lwr \Ir . 1Hl11·r 1, 1111:111 111111 l11•r 1,1t1 ,·lilt 
t.h,·11 ",1 n• 1 ht• ~11,•~1 rnr :1 fti\\ 1l11y;,1 
1111.,. \\t ,k uf )It·. urul M nt. H11lh\\1'll 1ll 
L.11 k1• n,•111 rJ . 
fPr. to nrl'nua.;:i• tor 11 ,•rrJt •t1 111 ~t . Jiou1t• "hf1P r-l1t1 \\l'I~ uwus. 
C'l111HI, 
'l'!H • =-••\\ E111<1;;-; .. , :.:,~·l,•ty \\ Ill 111~ 1l 
llfl M11ilr• In 11t, ll .• \ R. Mtm• r!.al 
hullt lh tJ( ltl :! p u.i. ' l'1w,.1 lt1~, ,ftlll. 11 
l•:\l ' ll le•IJ "Ill I•• \\d1·1n1w1I . 
t ·111u1t~ ll 1Hhtt,, 11) n1hl lits tton l.0)1 11u, 
tr111n t 11t·m1t-tuw1~. l 1u ., urrht-11 l11 uu 
div \\·1·d 11t• .. 1ln'.\ for 11 1110111 h ' tiihl\ a,11,l 
,11 ,·. , ,, •-t un ·ohl rrh·rnl!'t hPh'. 
:1tld11 . ,1i-utt• . om • 
t, ,i I' Ill , 1· .. ,111 h11 tlol l111: 
nor • 
~,I I I 
( "11 11111• ~,. 1:. 1' Ll\1 •rm11f1 1• \\ho l111 
l it ·t·lt J. flll UII 11 i,:l11 -t111 ~· l1 •a\ t' or u l+ 
flf'i , I• • 0 11 '1t11HIH _\ · lo n ·t Ht II lo h i ◄ 
dtll l t>w • Ju ht1i,.lt111 t"II ~, '1 '1·1111 . 
,11·• ' lh\\l'!I 111111 lu·r .mnll '""• 
Horn I •• O,·utr>, \H'M' Iii"' '""' , ,1· 1, 
(1· \\ 1!.1 0 5" In l n'i k with \tr_ 111'1 
. J r 11 ,· h.11h,h1 , .. n " h-hlcnui,,1 .. 111 
•11111 • I 'nt l 1t11Htlll t' l',' t , ltl"' . ur u, .. 
t ' hrt,11 :11 , ,·tonn·h "Ill 111,~,, ~' rhluv nfl• 
t•r110/tn 111 ;; ::U) u 'dut·k nt tlw honl(I or 
tr"' I\ :-t1r,Mlf\ on Mn"- tuhUM'lt8 nn• · 
11111', 
" r 11111 1 ~la . :.:. :-1 . ~l d'luN' or l'n r-
lln~um, Pu ., u, •,·nrn1ln11lt•ii Ill tlH\lt• 
1tt11111foln111thlt•r. M n<. \Lul),,I llll, 11!•1111 . 
:-,· w,,t nt t11f'1r lHlU1 t h,1rf' In t 'l'hur-. . 
,la~• 
\.l l your \\'1'•1<•rn loN•t n111l mutton nt 
H u'o\htllfl'M ,t urkPI OIi ~RLUrtlU) . :.!:l•:.!l 
llr "i11HI )Ir, h ·n <"rrn1l11 of ' l'lp !ttl! 
,·Ill-., 'l 'tlnn .. nr.-ln•d In !-It. t '!oud 1111 
r:oturd.nr t1\t•nh1Jt 10 ll~h tlwlr hHl"'ln, 
Mr~. 1,•,1011,· M o"'1f•J, 11ml Jprt on Momht ., 
for 'J1UU1ttn IIIHI olht 11 Fl11rltl11 lk ' lnt ur 
1IH~•t'1•;..1 't'lt1•,· W I• IIC"''UIIIJlll Ill Pd lh tH' I ' 
It~ )fr~ . .\l o"ll1y, 
\Ir. 1111,1 I r 1•1111pl11, ~Ir 111111 "• 
~ho 11', :\Ir ,1111~111 •u 11 ., n11d \tr. lti,-ri,.. 
'- h of IIH1 Fant'"' l1o lt •I 1,tl1t ·-.1 , 111110)1 •!1 
,, tll'llghlrul n111011111l1II, nl11 111 :,.·,, , 
t f'W•"'t ' t' , ,.\ 1ri1)1fo11 111 111 H1111u~ IIH'"" 111--f 
\lu11dt1 )', lt~+hlll~ 11\' t'I I hP 1·011111 r 1· 111 
tl1U► P i'oPdlt111 ...:. 
'l'h t• a.rn1rl ... t111 of 111, , .\rm., 1111•1 '\0 t1\) 
1 nl1111 IHPI HU ~t o Iuh1 , · u ntl 11111...ilpn•,l 111 
u 11 ♦ · ,, lt"t n 1h 111111 IIPH'lllt•<i 1111 i11vl111 
tf,rn frn111 lflP •:rn wl .\rm,· nt Uw H ••· 
1111ttllt• l'o"' ' 111111 1111• \ \'01111111· 1t•·t1t,r 
t ·nn1-.; In pn111d1u11t• In 1hr 11,,rnil• m1 
l.h1,-0111• lllrl htlnl~·, Ft'I•. 12. 
1,r .• , . IC . ~h'llllllfll , who hnN ht'i'tl Ill 
t'tttnr, .lark 011, 111 r--rn11l1 lttrullnn. I 
~1••11tll11K "'""<' llonr wllh hi fn11 ,,•r. 
\\ 11111,111 o,•111111111, r,•sltlh1,c on 1:1 •·t•nlh 
'"'' r"'•t . nr. nt•mmlll hn~ ll<'11 n tu t r·itn 
ill~ Ill }'nrl 1•:C11t1n 4\)11•11 , IH'llr Hn tll11Jt 
frm , ,, ' lmr \\It~ 1•111 1n Cumu ,lod~ 'Ill 




'I 'll.- ,\rrn,· tutti .Nu,~-- l'11lun, Ntl, l-11. 
lllt''t't!il 1'\"\' I'.' fil,1 t11ul thlr,I ~fn11t lA~· 
11 t ll'l'llfMlll 111 :.! 1,'rl,wk fu t l1l' :\loo~•• 
l.onw, on ~fl\ Y• , rk ll\f'IHIP, I-\ 11 , ) l 111t-
1•II, 11tlJ11111111. l '-•If 
nr .. ,u·t• lo ,:,· f 1i1•t., ·1.--1 for lht' Ku7.1l I 
l"tlll'l'lt1ht111t'HI . :\Jnn, l'llfll1<'~1 \\( 1'• 1 
11,ntl,• 111,..f ~prl11µ i.1 h11v1• 1111 l'111t1 r 
t11lnmP11t n•1w11,,.d. 11ml ,-.u It lln l"'l·11 
unl1'11 •d \ fr( 1nl I"' 111 ~f,,r,• tor ,, Jin 
111 IPntl ~•rt tlot) nli:hr • • 111 11 I I, hi ti 
.\ It ,r, 111ull ,1I 111111 
. \ . t • Hurt on hn ~ nr1·h ,1,l i11 Ht ('ltm ,1 
r1 n m Jllqut:. cU1l,1 f, .r 111mth('I I' "l111P r 
Of 4'11Jfl,\ ltlt 'III ht Kr . l lnwl ll p 1111 h •Pn 
,:<'t11t1~ rhf P1tJtl\' 1rn 111 t1n•r.r , hu,•r 
f,u tlw ""'"t ... " Sf"tr . Jllltl h t' ('''""' ,,.. 
'" t' IIUIII 111' 1"1 ' Olltl u•nl.P n JH.' rJIUIIIPIII 
llllllltir nr It I ht1 1t.''11 nrntt1t1 l 
\\· :11t1 •r .L 11, 11111 . "ho hn..: IN<t' lt d)o,.if 
f11~ tit 111orhP1\ :un.. Xt.11lt1 l'r tth ,lf 
Eh•, PIHl1 j,,,fl'(\111 n11tl \l 11 ~n,•h11i,,.('tf 0 \ 
1•111w, 1h11·h111 tlu · 1u1 .. _1 m1111th , t'1 1t11r1u'i1 
t,1 tlul '\orlll lui,,:t Mfln<lny mnrnln,:. UC' 
11u11lt.1 mnny frlfl1uJ,.: "hll" ht.' n"". 11 unio • 
'"-' r nt whom t r~ tlfit'tl tlH1 lr t'1 1J:urt1 11., 
Htlt'lldunt"I' ur n hl!"f""""'t'II )'Orly i;;h·.-. 1 
for him ~111 ur,lns .,,.~nlng 11t 1111, 1••111,. 
hUU ... (l CHI lh l' Ink" fl-onf " '' 1111~ J11"'1 
rN nr111 ' '1 frnm En,tli\lHl, whrr,1 111 ... h ,Hl 
h1-t11t ,,r,, lng hi (•uunt r.,• ihr,lut:hn111 
lhP ;\Pllr Jn~c 11n,~t't l II n t·1u·1•nrul h1 
llu• .\n11'rl1·n11 A, lntlo11 i-:lunnl <'nrJl"". 
TO OUR CUSTOMERS: 
We have moved our stock of Drugs, Medicines, and Toilet Articles, 
Station r , etr., to the 
CHUNN BUILDING 
/Ith St. and Penn. ,Ave. 
where w will be plea ed to erv all our old cu tomers and the new 
one ' too. 
• 
• 






5 ss:oes Now t. ~5 ff 
d t88 :: :: rn 1:1s Sh:::::: l:2~ n 
•:=:!: 4.50 Shoes Now 3.50 1.50 Shoes Now 1.1 o ::::1: 
::} 4.25 Shoes Now 3.25 1.25 Shoes Now 1.00 f!: H $1.00 Shoes Now 75c H 
~ .. •. THE COLORS ARE GREY, 8ROWN ANO 8LACK {-j-
,J NO WHITE IIHOES ao IN THIS SALE ~:£ 
H FRED S. GILBERT, Kissimmee, Fla, I!!! 
~ ~ 
:: ·: : ! :. : : ~ : :: : : : ~ !! i : ~; i. ;_ :... : : : :t ' ;. :. : i : : : : : i,; ~ii : :.~ ! : :: : ·: 
"'l'l1t~ l·'Ul'l'IK 1!1~1'I CJ\11t1'1(1t," ( '0 lllJ)(' "'l 1fl 
ot JI , .J, Kh11n' of I )rt\~th ·u, C Hilo u1ul 
.. \lp~1,11·..i . " ' ooclln, l l1llJ)l11, und )lot~ · 
11 ·11 ax, \\1111 t'o111r:Hh. Hlg,:r-< to filUJ1ph 
I IIP ,,111 no H(•( •Olll llfl llh' UWlll. ho Vt:' l"K'<'ll 
,111<•1·1nlnl11g tlu• l(llt'SI< 111 l ilt' llolt I 
,., h h n•,:-1110 r 1\,·11111111( ,·,n1t•,11·t thron~h • 
Utll tlH' IU!'41 IWU \\PCk~. lllllt·h h) dlt' 
,.HI h,rn, ·tluo of 11111 .... 'it11ylt1~ tit 11h• 
1-•11 rrlM I wt Pl. 11 ht1,,· tlt1 IH)t orufrQ~ ti, 
1,p Jll't1ft'~,-1io11,1l 1 1101 th<')T tll'\1 11111i; i11r 
Ow ntlwr \"li-:i1ur'4 ftot'l Ilhl' U1P~" n 1· 1 uf 
homP, with t hP 1 •hoh ~ tnu~h•nl K•\lfl • 
tlnn" r1 •11il•\ rt·•I nt t1lmo~t rf<J;Ulnr hlft•r• 
\HI ~. 
10 \\' /\. MiSOCIATIOS'S GOOU 0 1, . 
JliER .\ SO Al ,1,.1).\\' ·ocu , 
ESJOn l EST. 
'rlw lo\\tt j\ ~,.,~· lnthm ull't l11 lll<' ulcl 
II . , \ II . 111111 fol' 1111 nll <111 . UJt•<•lb1 • 011 
.11111 . :;n, It l11n1111-( l tt •l\11 11l111111NI ,, .. 11 
fornwr 1111·t•1 l11g to hu u• u tlltHlt'r nu 
t ht~ ik 't.' ll,-111111 ltlHI It ,1:1~- or t•nJo,yml'll1. 
' l'IH' d111h·1111111 of llw oc.•pu ... lou. )Jr~ IJ.,,~. u1u t lo ·r,.Phoi-:t •u n,..~lt.;tau1t1 luul ., ,, 11 
pluu11t1tl tlu• nrrJlll fil l' lllt.1111~, fur tlaP Ill · 
hh 1"4 \H·1·1• l1 u11h•,1 \\llh 11W ~not! or l h . 
11111,1. 
('1u q1l n t11 Hy, 1 h1\'1 1ki¼I fhP tlhu11•1 
hh·,..il1111 I•> hn , u,g u /'-Oil~ ~1111U" lllltl 11~· 
oft rl11t,t lll"ll .\'( 0 1' 11 1"1 tl1t • IIHl-.tl tHlhli,t Ulllll · 
111'1' 111 wl 1td1 11, u1 h11owlt.•d~t.• (i nd :,1. 
l,tlh ld lH'i,,.,. 
Flrn Jk' r'"'" II"- 1unt l, ·lp:llPc l, t-m.Ut' l,t•• 
l11K }.:lh' ..,I°" , UIU t1 lljt tlh.'111 )Ir. IIIHI ~II :-., 
F . t-: . l'hl/1,111 111HI Mrs . l't lt'k(•ll Fo,11•1• 
'l'lw lfll lt •r 1n,1st•11IP1I II l )t~l 111011 f11r ~I~ 
1ut1un• n ~kl11i,: ('rnit,rrf'••N f".l hnYe u ..inj .. 
+lltl r-.;' ,..u11l1url11m P••Huhll.:i1111•1I In :-:: . 
('loud. 1111d Ill' rt"Clllt'ht(•d nil 1Jl'l1~,,ut tn 
,-;1 h,rn h 111ul ,, rl1i1 tht' 11Dllll1H uf tlwir n,, 
th1• ~tntt•N nfrpr th('lr s lg11n111rt'fl:. J. ·l--.1· 
111111 :-;1. 1nu11,r"' ( ' 1111.11nlns uud lit'tl) 'm 
1,•111,1oit•11t111,,:: I own. "Ill 111k,1 n utP ol 
1111.'Ql• 11)\\'fl IIIIIIH1 1'4 HIid ll('f ro,oruhl,v 
\ f 1 ;:;n ,,. 111 . llit• 1111.·,ith•ul ,•nlh•,1 tllP 
o~,.,1.1111hlnir•· 10 ortl<•r 1t1 tr1111~11t 1l h11~l · 
1w► 11ml ltl 11!1t' rwnrd Ji,-.i<'U t o tl\t' l'•' tl 
tlltln11 of lh(I --...•n•rnl fpulurtl!<-f ol tla- -.11 
<tll CH' 1' 1114' 1"\l fflllllHl ' l t 1•1'0µ'1'11111 , " . \ll.WI• 
li •n" wu~ l'ollllJr, f11ll 11Wl'll h,v JH'll'fl' l' h,\ 
1111• d1111tluiu . ' l'l tt' l'll'(.' l'l' llll',\' 11'4 rrport 
\\ H'i 1, 1ntl nud ·np11t'f,n"tl • nl\11'1 tlw trl1a1--
11n,,·. n 11.H 1r1 . 'l'lw Jntt ,• r mntlt.1 k1hn\.11 
lln• tud tl11lf 17.7:i "us ou huntl. 'f1w 
t-itH•lul 1wo~H1111 , h•tl h~, Mr , Born1.1;t•1 , 
(•t)IIIJldl'll' <I . 
Mr~. P 1u•kl'lt F,10:1t' I' !,!ttn1 u ... ~: lP1k"'1 
trlk nhouf' 1llt1 fhw ~lnh' l o,,11 i~. St 
t'1011d nlt-(1 t ' I\ lllf' In Cor J('tHltl ,, 111·'1; from 
11,lr, \ p ~•' rJh,1 tHhl th1tl 1 ,1,•c.•ordln•t tn 
nffh-htl 1\•1w1rt•. Jown Lnntl~ <'l'Oll d ho 
t ' l'OI~ 111·od11t·1lu11 tn,· lnNt R('lt1-..1lll, 111 1• 
IIOI H h<'lng (Ir,( 111111,ng lh(' Hlult' . 
A •1111( ll; , ·trgll l1111w~• WRH " It \ ,111 
J>,111 1 t l,lk~ \·our 1 11t.• h_l, ~11mmlt'.'' 
l'omrulll' K11nhli1111 ,1rnv<' u n.~·ltn t of 
" Thi' l l nrrlt•,I Ml'l1 ," 
Mr • Jlnr~ger rl'l'll1' d '' IIAH' You <:01 
t 111' Countflrti\gn ?" 
Mr. AltJl'l(ll ll 1't'.-lll'tl 11'-H'lll~. 
Mr,. ~11r11h G•~><lt•II n'l'lh'<I "Thi' 11111•• 
lnl of Hlr .101111 .Moo't'" 
~rhf.' 11 tollo"('tl •A<\rnt muRIC'nl R\'I<'<'• 
tlo11 on n \' I ' I rnlu. OIi{' ht' htf( i• t owit" 
111111 IIIIOlhl'r IH•IUI( " \\'h11 l A n• You (lt ►• 
tu,: to n o r,11· , onr t ·tw h' r:nuuuh'?° 
M r . n n rnJ[t'r n--nd o t 1 h'<·lln11 o ho111 
n l'toltllt1 r·~ 111,1nm . 
Mr• . W,11·1,•II 1,'<•ltr1I 11 lltW'lll . 
Mr . Phllt'H•lt ,1x1u,, ...... ,•tl ht•1 ,\It, 11.ni 
11 frlt.' 111I. fll 1111 ' , ,rft•d I h111 ,-1lw \\ .~~ 
J)lt.111~t~I tn )'I\, with 11~ 0 11 1111"( 4tt·,·n 101• 
11t1tl tn bt• o 1mrt11k1•r 11t llh' P11ju~·nit•n , 
Hf I htt 1111~·. 11 I 1PI llit I llt' fit•Nf I (1111• t"' lh1 
hi. ~ hnd t hti 111'lvl1P,1,::t' nr 11111,rnlhut 11 
1111-.•tln,: 11r tilt ' IOWII ,\ "(-.lk 1lntln11. 
":\I r . , ·1111t't' tnllw1I uhmu 1,mu nnd tl 11 1 
nll\'111u-t 11l1Pllt mnclt• 11,- 1h11 l'nitt•tl Ktntt't-e 
sh11·1• lh1• 1 'hll W11r 
,tu"'f •• wn• l11tt>r,1lt' r ,w1l throu,1tlln11t 
tllt1 111·1•1,tt' IIIII hJ MP~◄rs. \Vnrt't'II , .Jon,, ◄ . 
1111,I lltm•h lh11I w,1 llJllllnmlt•tl 111, ,I 
111r whlt 1h tlw HlHl1t.'1lt.'t' Pxprr~i:-<' ,1 th,• 
~t11fit11wnt 11 :At mnn~- thnnh11 nrn 1h111 
1 h 1r,1for hl llw"'" i,;i:.1 nt h'llH\ 
HOURS ARE CHANGED 
.\t u IUt"<' llug ut !he Kl. Cl11111I lllnl,. 
h .•t·lnl A,.,l-iltt 0 iu1no11 ht'HI t 11u·lv tht Wt•1 '" 
il \\ uw ll,'1 ·1dPtl to d111nl(t' 1 Ile hour. tnr 
11101'11111~ ._in kt..i i,. hi oll lilt\ lot•,11 f ' hlH't'll • 
('s, Ht11uln.r ~ ·lluul u nd M•rtuv,1 'l11'\' il.'l'~ 
wlll r;.,~111 n hnlt hour lnu-r ti.Inn hl•l't' • 
1uru1,1• 'J 1lll"'I Ultlk(' till' KnhhtHh l'l(' ho,,J 
Jumr 10 ll , JU. llllt l lilt.• t,1('1"UIOll -.l('t\ It'( • 
hour Jl n. 1u. 
KAISER IS COMING TO 
ST. CLOUD. 
Ex -K,•1·~1. 11111 ., 11 11 1·1 hns 1·1111i: h t 
lht• K11l -.•1· l1l111•<'lf 11utl wlll hrh1i: hl1U 
t1 l tllfl 1'111111 lht •111, 1r l lP~ I '1'11CIF'<lll,\' ! 
'"'rht 1 1-1: ul-...; 1r llhu-.,•IC' ' l.!<l uot u "ur 
1•l,.tnl'l1, hut I~ 01w 1111111,, 111111 µ:11t 0111 or 
Ut.•1·111011,· w, ,11 11 J'ft.1 1' 1 ht• W1lr \', It ~ llll ◄ h 1 1• 
Wll)', I t I~ po .. t11rPI.V tllP 11111., pldln·, , 
111 tlui wtn-ld ... 110\\lllJ: Ill~ l~11f-..p1• tq. 
~• ' II Wr with Ill., t:lt:itlh1;: -.;)~ 'J," flll, 1h1\ 
I 'l'Ol\ II l'rhh·t'. \ .Juc ·ks1111\ lll t' IIPW ... JIH 
))P r ,·11l<1 11f th l~ JH"mlui-tlnn : 
1,: , -~, •ri:-1 . n111 ,· 1111r1 ·~ ·· '1'11,, I'\111 :--Pr 
llfmfi..1 1lf' ' plt-t111'4• lw~ 111 ,1r11 l't 1ol 01111d1. 
l. k k , 111111 1• '11 1" it lhllll 1111,· pkt111•.• 
.,,,
1r,.h1t\\ t11 11 .l111 ·k-.u 11rlllt 1• " · 11~· '! lh1 
t·11 11 ... p Ir ,~ 1 Jw n ·ul ttr!lt-lt•: 110 moh.11-
111) : 1111 t111iK•r .. u 1111Uo11 . You tnl'"'L Llw 
1\.111-.t •r ft1 Pi• 10 fu t•f' : J1m ~••t o drn,;t'• lll• 
1,r t h nt ~1,:~lln,:t t,tl-.t~y i,,..011 , lhl' ( 'rfl\\ll 
l' l"lrn·ii; ;-.~011 A"tl with \" ♦ 111 :\ln<•k1111..r1•n 
t11 ' l'111·kp~. \\llh 111111l1•11h111·, tu thfl 
firfnc- lhw: , ·ttu "-'.t"" th,• J1 11n"I; J11~t ns 
tht•., nr1 1 iu "tht' fntlwrlnnd.' Thi~ l•h\• 
11n•p "11;.. 111n1ll' In C:<1rmn 11~- nftt'r tht' 
Jll't:'. · Ill wur"n~\'ol'l1 umltrwuy. Tlu\r..., 
1! t'l' 11n tlr<'..itHn1• ~1'nt'~ nh1H1 t tht'- wur. 
1-:,r :lt•ri,:1. 11 111.1· ll11r1 l>>t ·I 111·,•s wll h 1111• 
J)it •n.11,•. Hnil 1,1 hPnr 111111 IPllr Info flh' 
1111 11 mnkt'. ""'' think ,of II hllll<'r,· or 
·7,j., In tlh• J1111ul-. e,f nur Ynnkii," 
' l 'h0 11ktt1rt"' 1111 run lt1 4'0ll tl Pt ·!lo11 wlll1 
lht n '1,tulnr 1wn~T11m 11ml a,rh,, -. 1wn t'tll11 • 
lll<'l(l l)ldur,· 0111ht' ~onw lt -t'l. 1. \ 1h·. ) 
;'II \ ~\' FICIESllS Gl\·t: :'\IRS. Rt:.\ • 
Mt:R \ Ill HT IIIH \ 1-l'lll•RJ :,t,;. 
Tht' µ-1ui""1 .s of t lw r,;t , l "lo rnl hoh' I PTI 
Jo., t•tl H ph•n ~u111 1n11·1,rll.'lt' p11 r1y lRi,;t 
Nut u1 d,1,· ,., 11 nt11)t, t llf.' 1M:'C 'O~lnn hPfll.l( 
1l11..• hlrthtlu~· of .\ ;)oi,c • • J ,r. Ht•1111w r tif 
~'r1111kll11, 1•11. 
' l ' l)1\ i1ul ,·I':- ~l\l:1t •h1n.: l'rtll1 'r Wll"' fl' ;l • 
JlTUIII ,, lch nowt•r in (''111',\ ' nn1ll11hl1• 
nook nutl <'onwr, 11 ln1·gt.' rn~P of 1,1 11 
hlhi<'t' \I Ill u11>· h1g 11 11r,1111lrwnt plnl•' 
on tht' t•r11tt1 r fRhlt•. l 1rnm1tll,• nt 7 ::tO 
11',•l<.N•b. ~• ~ . :\lo. IH""r untl Mr-.i , Olhh~ l'II · 
l<'rt-cl tlw rn<lm, wht'r~ tht' lum~ guP/ilf~ 
ulrc'H llr h:-i.tl ~nthC'l'\1,I. t lw f11rmt'r l"lt.'HI'· 
In,-; II 11111i:nltl,·,•m hunt'!, llf lhl'l'I' 1lt1£~J1 
t•1-P11111 ro~t.•:. n11d tht' Jnth•r hnhlln~ 111 
htl r R rm"' n IHlj:'f\ 1w,11qtw•I 11( r o~,,~ uf 
11II t•o lori,1, fr,1111 J)t11'(' whltt1, llfl lC' 11111\.. , 
,1<'4.•p 1·11~t• to vivid prl111tco11. nml u ll 
i,,1lnHlf'~ of .r<•llrtn , tlw ,, l111ltt I IN I ,, h 11 tt 
fluffy lum 11f ,, hlli- mtilh,,•. 
~lr!it. Oihll m:iri,, 11 111-ot lffllt1 tll"t1 ·II · 
111 1\011 ""ll't"'P1·h 1111 l~llwlr nf tb11t,11• p r1•~· 
l'III. 1tf1t•I" "hlt'11 lhf' lr11lh1 ... 111HI ,:r,111lh'· 
Hlf\11 J)H1'~t'tl ht•to1,1 t ht' llt111nrt"t' 111HI ,1t 
f,•,'t~l 1lwlr t•1111J,trutul11ttoi1H 11n,l ,:11t,d 
wt~IH'~ tnr Jllflll) huppy t·l'f11r11~ or 1111• 
du,, . 
.\ J ll'! ►j,(l':IIU , 1r -.011µ..i UH.I dtwt ;.: h, · ,1 r ... 
l~t' l"1ft' I', ~Ir Ulhh;,,. , 1111d ":\Ir. ;\11..:011 
und r1•111llnt:~ Ii., ~Ir. 0111I '11•>( _ •:1M t1lwl11 
fulln"' '" · httl'l'"'114 ' 1'••11d h,\ 1111• lnir;ltu!' 
or nlil ( f11w ..,1111,:.-.1 l1~· lilt' t'lllh•t• t•nm 
p:111.,·. 
.\1 I hP do .. ,\ nf I l1t 1 pr1•,:ntr\l1 tlH' (t•l1I 
In,: 1l1)nr bN\\t' t 11 t11•• 1H\rlnr Hllll th -' 
wrltlng.roorn wc.\1,• C'll"{'IWtl. Nlw,, in~ , lw 
f11l11t1 ,·on1n•1l Ii_, H lln11•l~n11wly t'111l,rnt 
ti r!'1l l'lolh nn,t l••nrlng. 111111,1 n 1w,1fu 
i,ilnn or floWt'I' , fhP hlrt hd11,- (·uhl1 lllltl 
II~~, 11'1'11 llghh•tl r1111,llt' . .\ hur r ,.( 
upplnn~t' from tlw ~\Jtl~IN llor,, f1 1Nlf • 
mony lo thf'lr tlt•ll11hl In lht• 11r1•t1• 
f'll 'f't1t'. 
Spec/al Attention~ Preacrlptlon• \ 1·1<!11g , ·,11,, of 1h1111k• \\ll• lm1l('111I Jil tlw liulJ,,,. 1n t·hnl',:1 1 ot lfw 1lh1rn,r r,•r 
tllPlr 11 r,1IPt\. 
Mrit. Mo lwr. 11 ~1 t, 111 11, ~Ir O••oil 
wl11, '1rfil . :\lt\ l'PIH''-"' • '1.r .\dtt111M :ut,I 
ht•r llltlt• 1h1t1g l11t•r llt•ho . ~I I•• 1l, 111•t111•. 
'""" Hrnllh. 111111 )Ii• 1-'IPtl11 llnnlltll, •. 
rnNI rt! fl't.' hnwnr nt 1,.,. 1·n'hno 11111I 
St. Cloud Phartnar;y 
DR. C. A. McKAY, Manager 
,\tlJo,unm,1111 tullt1\\f'1l tllt' MIIIJ:fllf" of 
'"'l H't' ,,-4 ot lht\ 11~1lm1t1l nnthrm. 
' l'ht1 Uf"Xf 11l('t1 t inLt ,,. •t tor !! p . m . 
or ~·~,, ••n 
:-1 .\11 \ II 00()1>1-lT,1,. Hf'<•r1•t1l!'y 
TO AN\ ' o. E T HI !'! Mt\ \ ' ( •oset;R~. 
1·11hP 
Thi' 1111 rt~· hr11t.1• 1111 111 11 ltttr h11•1r, 
n flt•r ,111 , 1n 1n1ng or pl11n1,1111"1• o nd trlf'\111I 
lhH,'k!4 "hlt'\1 Inn)( "Ill ht' n ' 11w111ht 1 r1 11I 
h)' t\ll JU"\1 '-lt'llt. Jt ('UOlt:' It-" ft ('OIHJ)ll'fl' 
nrprl ~<' t o l\£1'!1. ll<'amr r. ""'' h11• 11 
A List of Properties 
and Busines Offers 
we have listed today 
II OIIHNH ,\:'.Iii) LO'l'K In de. lral.Jlo !OCll• 
lion"; l'I llwr to rl'ut or :Cor ~o It•. 
'l't•rm~ <·1111 II(' nrr1111g,~l on mnny gooll 
p roJWl'IIP~ In 1111 111 1tt-t't Jim . 
] llH J:-.t•::-IK lll ,(lt•Kt1- l':11<•11 llu11H 111111 • 
lllf1 fit:· rn•w l,u~llw • ur J).1r hup-i l\('t• 
t•·r lo< ·ullr,11.'{ ro, ',-.4,},', lmMlm•~~ HI 
rPucly t1Nlul,1f~lwd. T<1II UK wltnt~·our 
1,•qul r<.'111t •1~~ r1rt', nn,1 wt\ <•n11 .,_ uo1llly 
1hc (ll'lllH11tl. L ot ti Ju Uw hu ~hH'"':'4 
H't·tion n,,, g,,Jug t o 1ulvtH1t'(' Ju u Cow 
mon th ~. .Now IH I IIP fllllf' to llu,-- htl "f 
Im~ l11u1t Inn.. · 
, \I •tn:.u:E Fur fur1;ol11g ; t' ltllc r stock , 
tr,,lt, or trurk f11rms. \\'e hnve 11 
lu rg,• <1111111tl1y ot goo,I furm loud lu 
U '<•('()111 r•ounly-1,lo•r-111 prol)('rly n~ 
\\'PII nM l11 i-i.w ll'fH•tR II ft 1w mlleR trom 
thf• <•lly. 
1·.1•1" t' I.I•: 11 ,\~l·II ll/HHJ r11•1·Ps. •l,OOd 
11t•1·t1!-I, :!,000 11t·n 1~, or n whoh1 St'C' llon. 
r,11• 1:1·111.h,1: h11HI IH 1111' h•~t 11nrt or 
l•'lnrltlu r,11· l'lllll(• l'llt-lug. 
~' Ill l'I.' 11110\' I-JS \\' I' hnn• l'ttbcr 
~-01111,:;- ,:ron•M lllnt hu Vt1 jwo1 t IH't'II sc: 
1u11 ,ol' oldt'I' ,::ro\·PH t hut nr1 1 lu hC'nvy 
IM 1ur1ng, lo ,,rr,•r 111ot-1t• \\he; d<'~lre to 
Pll~ll,;tP J11 1111~ d111igl11r111 und lucirn 
1 ln1 llui-..hu ·-- "'· Th,• , nh1c or ornng,1 
1111,1 1,tr111tt•fn1lt urotfl~ vurlP~ o c-,'ortl• 
ho~ lo 1111 • 111111,1 .. ,r 11! fl't'l' S lhlll '" on 
I Ill' Jll'Hl)Prt ., · u 1111 tlw ngp o f th,· 
j(TO\"f.' , 'J' lu 1, .. ll t! t Jin IHISOlllf'\ l't'lltrflK 
whP11 pr,,f)('rlJ cu J'('l tl for. 
\ f'.\R'nlE, "r •IIOl 11'!ES-
L.\liE•FROST LOT~ 
EXTRA , •,\ Ll t~IS I S \'.\ C,\ ST LOTS. 
110'1'1':I , o . Wt•:H'I' t·O.\H'L'· nu llt r .. ,. 
o\\ 1w1-. : dolug flaw lms h1t 1,., ; ,•n•rJ 
1't>4H.lt hu ~ 1"1' t,; four lur,:,w "lntlO\'o-4 
11111ki11g ,·1•111ll11 1lo11 1wrft'<·t; hol tllh l 
,•ul,l \\ 111t1 r 111 t•\' t'r,· room: l)rh·11t1' 
11111 h!-i. th, 111~ 10 th1nth or owner, thl 
1,h11 •(' I offt11"t-cl ut u rur1.1 IJ11t·gul11 
Jl l'lt·t• to l'IOt-:l' t hP PSIHI P. .MUJCt net 
,,ul ,i ly II' lnt1•n•s t cd. 
Fl\'I•: LO'l'H. 1•A\".\HEH, Ff,.\ . (t'IIU11tr 
:i-Put of LHkt1 C. 'ounty ) - Viv" Jot , 1lllt' 
M llllll'<' r,·0111 c<tUrtlu>u~c•: tor ·nl~ or 
1u ,rn,1t, fnt· ~1., ·1011(1 Jll'Ot'k'rly. 
LOT J:11 HT. J'ETE:W:Hlll RO I~ l\\ll 
.. qunrp-. fro m t ', •ntrul .\ HlUUt' ,•111• 
lh1t1. l-~o r ni p rn· 1 nuh• fot' HL t ·:,J11tl 
Jll"Ol}P l"f ,r , 
1: t<:IIT I.O'l'X 111 •11 1 llt1tll11g Kprl11.ts 
t T111 u 1111. Flu ) . fnr -.1111 1, 
Y.\ I ,HI C 1C ), 1·~ 1,.\ ,- 'J'pu 111 •rp~ fo1· :i-uJ, ., 
I " ' :,.,J ·.11 . 
r.01· :-1. 
l .\t.l'l :H I ~ ,·.,c.,. ··,· 
'l' llll t-:t•:. tlllllll 11111 HI•:. Fl ll~l. Ul : 11 
Jl"o11r lot "', Claw n•rh1 t ,\" or Crnlt; 
:mo. 
1· 111~1:--IIFI> '1'11111•:~j.JltJO.\l IJO ·• f} 
;rhr◄'1 1 Jnr,-. : \"/ll"l,1ty or rrult; •. :mo 
1•"1\ ~;.,\I IU-: 'J'lllffi;AHM !Ina two 
l"Httlll lllitl"'t.1 : !<'...~K), 
Fl\"J~ .\ C' Hl•i:-; (hu• 111111 tlllt,\•hul! HlllPr. 
from th• 1\f 1t ; 11tr\'f' got.NI "''II-"', 111111 ,•. 
hit 1'11 1 J(l"ll 1it1fr11l t J ..'TOV'- ' ; $4r;O, 
TII I ltTY .It · 111; :-; l'loso• In; good t,0,1 ,, 
1111d ot11l111lldl1t~,-i • . ' ' .:!,""~. 
Fl\' J,: .H·t1t-:H-.luh1R rl<y; goo,! hOIIAt' 
or four 1·ow1111s ; • 11'10. 
Tltnt•;t~ LOTH 111111 
'I' ll .\( 1" fo r ' i:i . 
It 1>1 Y·.\ I.I~ 
1· 11· t-: .\ t'llt•: H flfl>·,·11 111l11ut1•R frn111 Ill•• 
po~111fflt ·P, ," JOO. 
'1' \\·o lll )lni ('OT·r .\1:1,; 
f111111 fl'll'-lllffi1 P i 000, 
Ill' 
noon 1.01' IN H'I'. PE-rr-m . DT R , : 
11 I' will <' II or truth• It for lmprol"<'tl 
:ii . ( 1lo11tl pro1wrty, 
•rwo rtO IIH l-::H, rurnlRhet.l (on "MIi 
ll01u11 "' H1)\ "I. 011 1 hr Fln•t 011R1. 
thnt WtHlhl mnk<' uttrtH'tl\'1' IOt' AtltUlR 
(nr J )t..' 1' OIi~ Of Dlt'll lli;i, 
T W l-:1 , \ ' E •IIOO~l II O t •H FJ for •nit, ; or 
w,1111,1 trn,1,, for prn1w'rl y 111 Wu h • 
111111011. II. I '. 
F(llll'Y•TIO<)M 110111-::r. Ir tl11(' 1\1. lh,• 
1~, ! lnWII,< Ill Fl,11 ltlu, with nll mo,J . 
<'rn lmpre,,<'uwnlR. T>o<>s 11 00tl husl • 
llf'f,IR: 110,v 1111, lflr len~<' ; hut own"r 
hn~ o thrr lt11Nlnr•• hot,•r~• ls tlrnt <II' • 
lllllnd Rttl'flt Imo. a,111 "uultl "••II Ill I\ 
goo,! prlt~•. Full rurllt' ulor, c·nn In• 
111111 for lltt' n,t.iug. 
'l'Ollfi l k'I' IIO'l•f.lr, ; nl~o t'()lllppl'tl for 
•·11111nwr,•l11I l r,n~ IN' nit 1hl' y~nr: 
ltH!il nho-11 1tl\t,v rooutl't: lHt•11ft11I "n 
IIUllll 1111(1 or Alluullt• f''URMt 1,hl(', to 
l•'lt1rl1l11 : tlt1l11g ln ''"" hu~lot · : uf(N'N 
t11! J)Ol'lt111l1 ,v for 1' \J)('rJPn<'PII hol('I 
mn11 Or WHIIIHII fo \"i'lll'(' Ollt• ot lhH 
hPi-,f nll , ·,~n r nro1111d loeutfon111 l11 ttw 
Htntt \ O"Hw1·~ nt flrt ' '-Nlt nrr not l1t1 
t Pl p110J)h'. 
\ 11,t1d11i,r ~no 1111,,• to PII. Wf' will 
lh ' J,C)tul It) ll,.; r ful' 31111 ulHI 1•11rrJ ill UIII 
n,l,·prti"'tng. 
An,· thl11,: ro11 ,, lt,tlt to h11y, Wt'''"" p 
('l11't' It ror :\"OIi , 
It IM our h11 lm•o: to OR'l1 P00PL1•! 
T t un:Tt n :11 who wont lo lJn1 or rU 
l""llCrtlt•. nr nny klntl. 
Onr orrlel' ,~ 111'11'11 tn lh<i pultllt• ; ltllll 
to tourl t• w,• t'Xll'rHI lh,• opportnnltv 
of ohtn lnln,r rl'll11hlt• lnt11r11111 ll11t1 <·011 
ccrnlng Florido. 
Citizens' Realty 
Company 'l'hr ~l'nf1Nnan whn 1,1 kr,1 up 1u,v 
f)l'l'llll'h ' t'R ,. thl rnorn "1llolt• J "" 
l1tt1lt1 my • ht'<'k . lllld uthl'r@. ,. •mitt 
IAr,rl' cirri!' o( frll'nclH 111 Ht. <'101111. ,I ll 
of whom hnl)<' Ill' may ~l)('nd mnnr 
hRppv blrfhll•v• nmon" tbrm 111 th•• 
),and of Mun hln<' and Jrlow,•r•. 
M. PtN:kell-fotltr . .... ....... -. 
I · • . \ • • • . \ · • · • • 
~ I 
ololltre rn,• hy h•avlul( ll••1J1 111 lht• 111""1 
nrth'<' nml 1, ,p furth r pnhll,' ftllon. 
!M J. M. EUWAHOK. 
Thi~ IM thP IIN'Ontl .. 1ntPr Mr. nntl 
Mr•. UPnml'r hnt• l*•~~'tl ho HI. I l,011,1. ST, CLOUD, FLA. 
l'.\t,E i-.t '\. ST. u .cn l rnmt ,1.. m n~tH\ , nmtlll\ \ 
~f :.:~:::~•"•••••••••:H.• ❖❖•,••• .. •• •:••••••••·••••••· ••· •• .. •••••••••••• .. ··--:::•.•··••••••"• •• •• •• 0 • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • •' •• ~ • • • • • : : : 0 : : : • 0 ••• • 0 •• • 0 : : : ••• ! •• •• • 0 • • • • • ! • : • 0 • : : ! •• 0 • • • •• 0 0 •• 0 0 0 • .. ; .................... • .. ; ...................... • .. ; .. • •• • .. • .. • .. ·••• .. • .. •••:} 
. ---St .. Cloud Man Jfactu.rers.\ CQrnnJ~r~tal and Professions Directory and Buyers' Guide== i 
, f \\ \ OHh II \lllfflt :-Hlll'. 
\ , llttWF 1101ff. /. \\ , We:1tlwr,1ou, f'ro 1,rielur. 
ln,uram('. 
U,trber--. 
~EW IHI I Fl. ._T. ('IOl 11. 
(l 'ndt•r Ohl "111111 i;t•111 111 .) 
,1 ,-~. l" '10,her, l 'ro11l'l!' l or 
......... ........,....., , ...... ,, • ., c'd"\ ...... ~... ...R'-'-- ·l· 
:,, 1·. 1·1 Ol II I'll \ll'I \( ·\ . I .,. ,\. ~l\•l'Alt'rll\·, ·--f 
' \ ~l lilt. \ ~nt.\lt. 1' he 11 1• , 1111 Mor,•. 1<;, l'r) thh1g t: lt•,·trh·11I . ~; 
<•t1ttlH11 v1 •,._ Pt rnh,hin~s. 1'1 ,,·rh,fiuu., r.. ~ l>t'('hdf) . Tt\hlphtuu• !JO. ::: 
'h•n',. \\'tm1• 1•·~, rntl (•hlldr,•n•. i-i,,w, ( onwr 'l',•uth /'IL 11 11,I l 't•1:n•) h un r, \\ , ( 'oriw~ ~1111111·,ola \ \', nml • ' 111th ·t.,:. 
·,· 
----------t ::: 
:.·i!:• r11~; 11.\1) ,t:H. :-.·r . ('l.Ol'l) 1n: (' 0)11',\:-i\ . t:1)1). l t~OR!lt:, " \IU ;', t;·:-, Pll.\llM \('\ • 111::-.·1· ( ' l ,.\ Slo, Of,' ,IOU l'IU . 'l' I ·o .:,::. W. Ht.\1\1, Ii :-ill.I:" , 
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Marketing Agency's Services Are Free . 
To Farmer , Fruit Growers, Etc. 
FLORIDA FRUIT CROP 
WORTH $20,000,000 
Tll11t 1111 lll'Ulli,;t' j,:fO\\l'r ... ,,r r'l+1l"i Ju 
h1 ,rt•Jwn1l uwl 1ht .. rt"1• f lu11 iu Jl~tr1Jc 11• 
l,1r lmn• 111ud1• m11n• IJJOJu+~· thrtt t'ifl'U'i 
J1ro,iu,·1luu tld.-.: p·ar tll1111 P\t•r l1t·f,n•• 
tn tlu· l1bt11r)· 11( 1J, .. l111"-ill"1"'J'i- t~ tl1•• 
--nmmttry 11! a t1U1•mt.•l1l mull•• .. ,~,·t•r·tl 
!la:r ogo to the Orluoclu U c> JJHrll'r•>'lar 
11,,· .\l .. f . lJllPf\\YIPr """ 1,f tlJP fun• 
mn,r 11J'Hll1!f• l1111'k"r~ 111 1)14• Url.uu•tu 
rli•trkt. 
~rile cltru <·t11., ot tlw ~t11tt1. m·,-,,rtl~ 
Ing to ll.r. Danwyler, wlll 1,., worih 1 ... 
l'\\l~II ~J;J,t.lflO,tJtJt, uwl • :..111.00fl,flfJIIJ ,. 
1..-1••,nJ r1~11r-1•. Ht• ... tuc,~,1 1hut tlu• t·r,, i, 
I-: 111~,ut i..J1 ,~ .. ,· ,-,~111 urnrk••1,·rl ut rhh--
t hof".. Hp••uk1ul,!' or IIW 1111Jlrl"f'♦ •tl••11t1-1: 
tlun111·1dl r1•t111·n.i tt> tl1•• ~r•1w1>r-c, Jw 
r:odll: 
·'L'ht4 n•1:1..,111 t11•' ~ro"''' .. ha ·p 1uuri1• 
1w,1,1•y t hll' p~u.r i-. owiu~ to the Uig 
,lt•muntl f,ir fruit ut 11111h prkt'-. Or-
uoiw hur,• ht •u fi;i•lllog f1,r • :.L:t;"J io 
:-c:;.!!;i on tlw Lr, *"'• w blt•h i · n lilJ.( J1rl1 r-. 
lr,~fl!Lt it lhtU tlH· "'('ll/'4,,U. 
"Thi' JnH·k••r .. hu ,.,. w,t 1uwl1 u• mt•· h 
rnr1u1-.\· u ll"'U:tl 111,t u 111111·11 l,., far h 
t lw ,-uudlt !,-,,._ wo11Jd 1-4•u1 t•• \\ 11n,n11 
lti•,·u11 .. ,•, fir,..,. r 111• uunJ...1•1 1111 I ti., • 
ruu 1•il 1111,I t,r,,l,;,,u,uwl. (•f•und. 11\\ 111;: 
11, th◄• loul! df4t·t1f llf·ri•t1I tu hl11pil,;: 
\\"Jtll "ldi-i, tl1• T° !,;!',' .... fut.I t11 (•f, IM". 
.. ,uhl ,d11t1 r~, 1'·illl l,u,,·y uud 1tt1.~ 
•~· WPtHlu•1•, ,,11Jd1 lfu.., 1n,·\'uilt•tf If I• 
1•1Jf!11J1, Hl'f• uhn,~·~ u d••IJ'lllll'lll ln 111,· 
,.,1tf1• ,.hl1,1,ln::: ul fr-1111.. 'l"llf• 111~ .. tJ1111 
tltl ... uur, .. t· !111M ht ◄ ~n i.tr11n1:· 
,, I''. JJul'f \\' lt•r ,-u Id IIH· J!J"llJH·fr1~u 
mu rk,·1 1111 11• ,t 11l·t·ll 11 ~ 111·1 h·P u I Ji,, 
Ut'IIUJ;.!f• JIJ:trk,·1 h,\· fur, 1hi8 rru1t P)t:H~ 
,tt' J1 ,\\ u 7:; f·flllt.._ 11 hq\' 1 f111~ tup Orff•(• 
l••lu'-' J',:.!, ,,u t 111• tl"l'f' • J l• • 1H·• ,rn11H-il 
{11r tJil-i liy -.thlhl,-: tl1ut J.(r11t)'•rrul1 JU"II• 
•irn·rlon Hi 1lli 1~-rl11oo1I 1-. tu ''\.f'MUI of 
1111· df'lllHllfl. 
\\'JI.VI' 'l'O l' l, \ S'r 11\' fl,OltJIM I N 
t 'J-~BRl ,\R\'. 
Muth MorllJa ( ·t. ( 'lourl >11111 m, lm -
mff S<mtln.;irJ) . 
~•F.nftr AH\ ., 1111 ,u ' 1-:orly I, ra 
lkau~, Hf•N)!I. Hrt1"!i--t•l Hprt,utw, ( 'nh-
1111,:P)ol, C 11uiruloufkJ ... , C'y rrut , ,,i,,o , tJ n-
J1111s:, ['1 1111~ r 141fl , t-' j' ltluf'11 PVNJ, t,;J)ill --
n h, :-&qua.h... _.._ 
FLORIDA'S SOIL-
BUILDING PLANTS 
J.'luntl11 I~ 11 .... Jtt•i-i-tll,,· :ulupt1•tl lo ttu• 
;.;tu\\ th 11 r I IH' r>Oll·llllll<ltuu Jpg11111i111111 ... 
!Jluu~·U\\' J)li•u:,t , r--o,• IH•t::t!'<I? 1H"·l,r,_:'.,IT• 
\\t1•fl, \'l')n•r l.1t•uu , JWUlllll , f'tt:. 
Th, ..... vr•Jt"lu~-r ... upvt,· fo<wl for m~1u. 
it11lm11I , und tlw lu1ttl Tht•rt-• nn• 111011 
,·orlr-1k lit t)iµ,.. , lmrw,rt11111 l)lllll l<, 
,-,mu-- ut tlu:m Ju~nt'y y(Plt h-'r,, o r vim-· ... 
r,,r frnltlt• r HfHl ,.ipf"fl;,,t f11r fn~wl. 
'I'hr ht1ggarwt"f'< I 1~ u nu1ln1 pl unt. 
w11IH•.r two "r,,1~ u y-..ar, ond J~ u fine 
t,.....-1 for ~f<,<•k . 
'flu- ,·eh·P t l;(l(111f whll IL),j t,r,)11tl nn11 
ri,·11-,:;r u }tlav1•t1, I ,paitP ,,rnnm"utul 
uml ,·1u1 IJfl u~t>fl rt n. c•llmhlug ,·i11r, for 
HrtJ(1I"lol. Jt W.kP~ u h,, u: fttt.•hfl to tn;t· 
1lt11• hl'li ••Nl. RIHI 1-~1, , rliln lw tlw ,,1th· 
Mutt• Ill whil'h lid"' 1,., p,, .. '-'ll1!1• thrw,111 
hM Prll (rf' 1-p•uu f t J• l''"hl<"f•-.. H ~n 1111 
um,t1u1t or r, ,nu:• · urnl 1 u w11111IJ1rf11? 
•·urt,·lwr uf I l1t• r,4jil, 
Tlu• "''"~ '"·u 11 11,j , h,· .:"11 r,-,. ttf u '"11 
J'if~ry of j,r111n.1,n~d fo•tt!~ llllihflS: th•• .Ju 
11,n•·-•· 111111 f 'lth11- ... ,•. t 'o11tal11ltta t10 
1-t11r,-J1. ti l' -i.oy ltf•,u1 J~ JL 1.1w11t 11!1 1; 
1111•• 111 1111• Or1'•111u1 dh•111r.,·. 1111l11w·t11u 
tl,1 tonh 111 rli-1•, ,, 1111'11 ul""" 1-i (•XJ.•11• 
lrdy II fl 111 , ~11t11u 11ml .1,q,n11 f11r 
..... ,., 
81:TTER fARivi METHODS 
'rlu•n• wu u 1hw wlu•ri f'l•·11llfl1· , a· 
'·l,1,0~ • fur111lt1~ wu w,i ~f'fH•rull.,, JJ'•I•· 
11lur: lint llmr tlulf' ltu~ llli,. "'Pd tt\\11.\". 
.. ll)'!i th1• rlorhll1 ~t11t, .\111rkHl 114t H U-
l'f•UII. ~\11ythl11~ \\ortl1 '"·J,llt• lhttt ho .. 
111-f•U ,1,,w, u111t r-1111 J~1 ,i,,n,• irit uow p rl111 
,
1d in hooh 1wd 111 liull<·tln.- tir f!u.- ·u 
llt1Ht1I 11ml !-1;1u1,, t.ow·rrmwrll>'. 
H1 ·--ld1• • JJll"11 Ullfl WflJH''JI Hl'I' .,,,,,· 
u,·ntluhlt• 111 111•url ,.,·,,ry N111t11,~ In 
llu_.. 1·ti1111d l'-lrt1 1,,,.. who 1·nn uud do gl\.'l 
rnudurn,•ntal a1h·l1·P to rurtrH·r fJII f •\' 
,
1 ry 11h1t "''' ,,t furm llf1•, 
'l'i111 n\, I 1111·1 h•lfl~ arf• Jm .. .,.1,uc n .. 11 ro-
1hlf'"P' dli-.nJv,•r tlu1t tlH',\ u1·ttu1IJ.Y ,•an 
1,r, .,111," umr•• Hllfl l11•ft1 •r r11ff I,~, fru 
11ron·•I 111r>tll•J<l .◄ ut 1·11llur1> 111111 r,•rtlll• 
~Jtion. 
It J,. ()'•Or liu1itlu111ie,4 to J ry to ~rr,w u 
i•ortt,1u ,•rol) on u <•f•rtnln plt•f•r of 11111d 
th" ""II or whlf•h tl<>''M nor ,.,,.,lulu tt11• 
Solid Comfort 
is what you want and what you need after 
the day's work and supper are over, and 
the evening at home is before you. It is 
what you will have, too, when 
We Furnish Your Living Room 
The line of lounges, library tables, readi,1g 
lamps, bookcases, easy chairs and similar furni shings 
which we sell will satisfy the most discriminating cus• 
to~ers at the mo treasonable prices. We will prove 
this to you when you come in to see our display. 
Our Word I• a Guaranty of Honed Valuea 
Buy War Saving• Stamp• 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
Dealers in Fut'niture 
KISSIMMEE, FLORIDA 
DON'T think of buying anr, engine till you see this fai110US 'Z" that 
has beaten the world's record on 
engine demands. Uses KEROSENE. 
Features Yoa'O Appreda e 
1. Fairbanka• Morse Quality. 
2. Economical in firs and fuel 
co!t and low upkeep. 
3. Slmplic1ty and Staunch 
Durab,llty. 
4. Light WCI Kh t-Substantlal 
-Foot.proof. 
5. Cun Barrel Cylinder Flore. 
6. Leak-proof Compression. 
7. Complete with Au,l t•i o 
Mggneto. 
8. More than Rated P ower. 
Thel and 6 H. P. ali~•OO'"rll f'!IUC• 
c::{c~:.r. ~r~;~:; Ct~:1.''Th. 
IX II P. on (.;u,,llne only. 
pff•l)lf1Jltk Jl(>('"tl HJ")' for t\H ' growl II or 
nu, • Prtuio t ro,, wlwn ll f]f)( •" ,·oulnl11 
I tw pJ1•rnPnl11 Hl't'•· .. ·•Jt ry tm: omf• otlwr 
"'''''· Jo'l ,,rl,lft h•• u l(rc•1t1 V!trlt•ly of f<OII", 
auHI • v~~ry fn.r11wr 1'1 )tonl fl ~twly ti,,, ,,u 
111 1JllM mi hi• farm. 
It '" 1rnwl<¥• to planr ,·r•iv• .)II' r nftn 
y~nr on 1Jr•11lr•l1~1 ~,, 11 wtw11 11 1•rop nr 
Houiellllng t rJ torr nnrln or u tr<•ulu,,.111 
will, 11 fc •1·1 lllr.f'I' 11 ( " "'"'' kiwi would 
1•111 IIH• 11111,I 1,11,, JICIIH I l'Oll! lll1011 . 
• ' ', 11 ,,r lH II w1,,.,, to 10w t 11 , 1 ,w 1rH• 
1"1111, PA1'1llt Hflt•r 11l~ltl Oli rho 1111 1111' 
I :,1 wh1•n II Jw llc· lc111M rr1t11t lou w1mltl 
k1-<·11 lhn ~oil 111 " hll( llf•r "tfflP c)f 11r••· 
,llwllvity. 
l"ollc" who ,lri,11 llint ll 1ll'vH s top 1,, 
IJ ll•k I h••lll IIJ) . 
Peace Congress Acts on League of 
Nations, Labor, and Reparation 
~hH ·11 1 ~w l'ri h11111•', lu ... t JH"''' ltl\1-.: 1 ... 
... u,• \\1h 1u-l11t1'ti d1" lM. '1li-t' r•11 11ftltl'lti't' 
t •tnJ.f l11•hl 11., 1tw 11nth111, nf 1-:nt·th ll 
l'u d..:. l11h t11urtt 41 Ullll \1t1ltlf,lwd h 
pn•llmluu l".' n· .. 11lut 11111~ Hdnph1d t1-tu.1-
l11w: tn 1111• lh h""' lll ""'' vlwl ul•Jt•dl"t 
\\ 1111 \\ l1ld1 It \\ ill dl'tll h·H).;lhl or u., 
tl11n...i, fuhnt", u11d l'\·put·nltnu. 
I ht• 111 th \:1 I ,1111t •1111•11I 1•rnhot.l) 111~ 
1 h, • ••1J11h•n•111 , ... ft>lll 1it h·•' or l1,, .. 1t- ,,1 ti.._ 
tor rh-.alhu: "Ith tlt,•-.4• llttll UHltll'r"i r1r1• 
u .... llJ lllf'ill" hd,.\\ 
I. K \C,I h OF :0,, \1' IO'\~. 
TIJt • , utih n·ttn•, IIH ·111 • 1·1U1ihh 1l"l'll 
tllP Jll""l"' .. ol, (111· tlH\ lt1 1ull11u ut II 
lt•ut:11♦ 1 ut un1t,1u-.. n -,.. ul\t-.1 thttt 
to J t 1 ... ,,, .. , 11ll11I In tlll' utlllltlt·11um·1• ,) f 
th• \\orlil , 11tlt-rm·ut '\\lllt'l1 llll' U"4 n..-1 
1.ll·d 1101h11n, au,• ui-., 11u•t to t• .. tul ,ll""h 
thul H 1'·11:.:\IP 11f tlllll•tll"' llt• ,·n•nh•t.l tu 
1wn11.1111.- l111.- rt111tl11tutl ohlhn1thms 1t1hl 
to p1-.n ld11 ,11[1 1,:unrd UJ:.11l11 ... l ,, ur. ' l"h hc 
h·ui::111• ,huuld I~• 1·n1111t·tl u..i nu l11l1'~1•aJ 
IJHl't ol' 1l1t• J.:.1•m•n1I 1n•11r .,1 nt )K'111 •1•unH 
... huuld I"• nlM'II h• .,,-.- rs t·hlllv.,1,l 1111tli1n 
whit h 1·1111 1111• ivlli •tl uo lll )ll'HIUlll 1• l t~ 
nl1J1--.·1, 
" , . ' l'l w l',111,1 hut l1H1 01141 1u-11i 't'tlllt"'' ,, 1 
,, trlh\11111I u1ttH"1 :1u·hu,, tu tlw trlnl ,, t 
11H•.,_,, t1fft •H,t'"· 
" ;'"1 . \11 ) lJlht•r t11111h1l'H 1•01,::iut h ' ur uu 
1•l ll111' ,\" ,,. n,,1 nl111\1 • \\Il l 'h IHll~ u.-1 ..... 111 
th1• t·11 11.-""" of 1111 , t11qulr~ um l \,h h•h th1• 
, nrnrni ... ~luu t'lrnlM It \1~ 1 (11I 01111 t1 •lt •lut11 
'" tn"-1' l11t1 ♦ 1·n11 ... ld111·1ttl11u.'' 
KM' \II\ l'IO , • 
' l'lit• (,1ll11,,luu t .. tlu1 tl1 '11lt u t H r 1 .... .. 
1111 (4;1\ 1·1 l&tlt11;.:- to n•pua·:1tlut1, u111l ,, J1t•·h 
\\ Ill 111: 1 JIJl '"'i'lll1•tl ... th,· l lt•fh I l '4111 1 t I'• 
,·HH· rur Ut11t·rnht1PIII. d e.; 
••T1tu1 H , ·ot01til'-to1hm IN 1 "lil~•luh1el 
\\ hh-h -.;;hnlt , ·11 111, 111...;l' 11111 111u11• t 1.u11 
rhn•P r.-pn•,-1~u1urh,· ... 111,lt•n• lrttm 11,1ih 
ur tilt' (l\p l,tT1'1l( l}tl\\t'I' •.aml not U\PJ't 
1hut1 '''" n·1•n•,t·11tuth11 HJth't:-.• fi-1m1 
lh: l~lum. Or,·1""'• l'oluml, HHtl11t:1nf1t ► 
11ml ~, •rltla . 10 t·,1tud1w u1ul 1 ·1\i1rt 
" l tlli l)W Ultlullul ul I ' P•Hl"1H hu 
"hft-h t !, ,~ ,·1u•m~ t1ou111 rh• utO:llt l o 
pu ,, . 
" :.? . flu "hul till'.' tll"t1 ,·n publt1 ur IIU~• 
111~. 
•· :1. nu tlw uu11 hil\l. 111,· f11r111, n1l1l 
tlw 1l111t 1 \\lthlu \\l lid1 101~111i1H 1"1l111t1lt1 
ht• t1u•1l1.'' •·Tiu • llh'llllf\•l,.. ur th•• J••mtUt • ,-llnut,l 
1.n•rht4llt-111l., uw..i lu l1 111•n111l it11\nl • 11 .1 
f\'n•1w+' 1111t l .. 1io11l,I llun u ,.,_1 n1utn••11t L .. \HOH. 
uri.:u uhrntluu I\Ull ..,t,rl'lHl'h• In , ·u rn ' l'lh \ f11llo,,11ur 1 1111• dntlt uf n r .... , ... 
11 u tlH' hu lll t ' "' ni tlit• J, ,11 ~ 11,, hi 1hP lu 1utlr111 c·1 11t«'t 1fllllll( luh·n11dt111111 l h ·sz:l..; lu • 
11, 1.\ill .. 1,.•l\\i'i'II lht • , ·o t1ti •,~•11t•• 111111 un lrnlo-..1rwl Hlltl lnhor •tll(""tl i•n .. 
··Thi• I n1lh·l'1·1U t' 1l11•n•rt1h' 1q1 p 11lil1" ,, • 1.'l1nl II t·ttllllll1 wl11u t ·o iu1;.1-..1•1l t-C H\) 
, 1,nunillt"t• 4.,. 1u,- .. , lilulh,, ,,r l)\11 .,. •c.~ rt·p1, .. ,,ntHtln·, t•:ic ·h from fl it~ (l\ .. •1-.•uf d11r1 1 \!tHr1-\111,,•ut .. t,, \\urk out th,• ti•· lli l \\1 •1·, Ut l\ f th-t• r~pn•!"t·Ht111h1• t J11, 
htH-.:. ,11 r l ,, , 11u,tht1tl"11 ;111CI tlu rio, •1h •d l'tl hy tl w n1h, ·r Vt1\\1·1 r,•1,n• .. 1.1nt 
1, u-- ,11 llw h·1ui:n,· awl 1111~ drufl pf r11 .. .- i •1 l ut 11tc• 1;e; •n1·,• •·11ur,1n•111 ... 1._ n111~,luh•d 
ltH 11111 111 n ttll r,I lu 1,n1n1"1,.-•~ ,,( , ht• tn h111t1lrtt lntn r 111· 1·t11ull1 l1111w nf , ·111 
lH\\."\ u( \\UI' tin• t•n·--•'llllllltlll 111 h,· 11111.\Uh·fll 111,,I f11 1111\!11,hh•r lht• 1r11,•1 111 
t• ,w,· n•Uft-\HII ,.. tl 111ml lltl 'lllL" lll 'U' nn ftl ,4"1 u,, . l HIil• 
•• ...-t'l ull I P HUhJ I..: 1,, 11 tiiunw1,,1 t nl l\\11 111nu u• t1,,n t•tt mnt(,ot~ 11rt, ... ·t1U1t t'1•11111 • 
11• 111,1,,,,11 II hp-. 11\)f•"t •• rr11111 lht• fh • I l11H fl( 1·11q1lt1\ltif'III HIid I tt 11~ ·tt1Ul11t •t11l 
A'l"l'lll l'H\\t·L~, 111111 fl\~\ 11·JH"1•,1•t\1lll1'•'M 1h1• (,11111 ur It ,,. 1 r1 1w1111111 HL:t' lw., 1,1 l 'fllJ• 
l.t ht• i•li•rf•••I t,_\ th1, 11llwr 1)1,t\t'lt.i, ht • llllllt' lldt h1cp1lry a111 t 1•1i11 .. hli•r11t1,u ,. 
0111._1iur,·• I to loqufr,• uutl ,-q 11 irt 11 , ,1·1t In 1tH•1•·ru1lon ,,1111 111111 1111d1
1r tl u.i Ill 
th" fullu\\ Im:. r, .. t l11n or lh1 1 l•·:ti:111• , 1f ll1t111t11.., 
~ 1. Th,• '''•I II ihi1lt1 ,.f tlw 11111\01·• t•tlfl1',. . W\1·•;1tW,\\ S. lt\11, ltll\lli-. 
,,r Hw ,,itr. ..\ uutlu 1 r t'l"•~ohtftun wl1h ,,hlt -h 111• 
":!. Tlw (11L' I"" 11 i.r !11 h11 1, 1d11· ◄ 11[ t lh 1 1 .. •111,• t·o11f1•n•11t ·t.1 u111 ,1,·nl 1Jt •rtnh1"' 1 .. 
ln\\~ u111 t 1-11i..t1 ,t111-4 11( \\flt n1u11u \lh •t l 1" 1nt1•n11Hl11t111I 1·110 11111 ur IJ11t l !-1. wn1 1•1_·• 
tlw fnn·t or lh,· Ut•n111u1 t·m pln1 11111 1 \\I\~ , 111111 r11lwu,,· ·. It r111ul"'- ' 
rtu ·lr nti1PJ1& 1t1\ tnrnl. 011 ~-a, nsu l ht 1h11 "Th1u u nttnnu ..ilun 1·01n tJ11t""t<ll c,r f\\n 
ulr 11nrl11,: th 11rP ,•nr \\ Ur. . r1' Jl1'1 '"-4.'lltnlh,-~ n11h"<,• rrnm llu- th, 
": t, 1'lw d t •RTl"I-. 11r n ~rt;m<o1lh1U1., for ,u,•ut l J11\'H-'fW U1H I fhp ll' Jln"-Plltlllh,•-. 
thi•~fl urrt• Jllu' tH(Ht•hlUJ!; '" 11n1·1t111lnJ' liJ .... t•lt-( •lt 'C l 11: tlw 11f1u-1' lh iWl 'l'l r r v 
w ... u,hPI""' 41f t11t- t 1w111\·'-. r1ll"t 't"l'f, il1 l ('l.t4l11u\, t ttt thr 1"-' IH' • 1•onf•' 1"t•fl<'t lw 11 1• 
1 llulltur uwmh<• r◄ nr 1lw LC1 •ni rnl ~, 11rr,-. ooh111 '1 I lo lnquln.• · nd r.• t•ort UfHut tlu• 
nmi 11tiwl ~nclh·hhPil 111m1•\,•r hluhl ln!Pr11tttln1tul 1q:-l 11w fut• J>i ,rt :W:, ••r• 
plut•,•tl. w,1,, ... n1111 ruih, 11 ., 1o1 : · ~ 
THANKS AND PROlEST FLORIDA IS SOUtH 
tloritla Stal 1,11 ... :,,1,,.-k /\.-o~lnt io11 
.\ppr,_1•latt• /\ltl Of 1\'e\\ IJ~pt'r• 
.\ntl 011)N-l s 'l'o 1-'r;-ak Or l 11• 
rl.1•11) l'o•I Card . 
,\t it tC 1n10 111111,rnl ,·ntn·r-.tl lun, hc•ltl 
111 1.;;:1"'1,1'u1nw,l 1111 .r,111. 1 t. I ii, 111111 10, 
1hr, 1-'lnrt.ln ?-ltuh• J,1\'P-~Lo4·k ' ' -"'"'111. ·tn 
ttu1111dnpl11tl l\\o l 'f'Jiit1lntlot1!C. U"" fol l11\\ l'l: 
" Ht-t10IH1,1. tlrnt tt1,, Ftorltlr, )'(flilt' 
t.h•t•~i-'trM ·k ,.\ t1"CO(•l1itlrn1 1 dt •ti1tl y , ••• ,.a 
•1•1011~ or th•· Uf'th·•· HIHI ,·ul1111llh ' ''"' ' ' 
114 r t glq"l 11 t hP lln• ~t• N·k mu\t1t111 1 ll or 
ti' li Jrlt lu 11,r tlw llf'\\ 1•11 1" 1 rt-i11l f nnr ~ll"lff'-
1t11rh1~ lht• 1111Rt ~1 1111' Hllil fhlll \\t' l1ttrt1 -
ll,r t1•11d 1•r tlH' hf'urt .,r tllnuk~ nr IIIIM ru,-
l'l-<tt · Li11l1m for 14.llt'll ,m ,.)I H l 11 1111 l'O· 
ttJ)(lrHtl11 un,1 trui,cl tl111 t \\"4 • 1111l,\' p,111 
lh11U' tntf•tf1111· Ill rh l!( .u:r•·ut \\lll'k r11 r 
,1w r11t11,, •. 
" \\1' 1!,11 't'll/ol 1 tw trn lt• 11 1111 ,1 1f' t rlhlll '"·' 
of 1»1"'1 f·Jtl'fi 111141 tlhllf1' '1tl10Hio4 ,1nq.: -:i 
lnK IH -.l1u\\ l•1J,1 rlc lu n1t.01 ·- l111<-1, }lrn "'• 
p lm•,•·\\1trnf-. roolPI'" , r11Ul1• .. 1111k1 •. 1 1t11 ♦ •.f 
,,no:1~ t·u trlf•, uw l nll1~11tur1' l, ·hm i ll 
\\HII for ph·l,;n11l111d1 >,j or ft 1UJ1tlt1j.t 10 111 
t Ji• •111 11 rP dP-4I nll't h ,, 11d\"1;rl b1l11Jl 1111· 
l Iii' lh•t•· Ind\. ,l fl\ 1•l11p111 1tt11 J11 l·1 ln•·i ll11 : 
r 11, 1r1•Yhrt • ltt • it 
lfr "". ,J·,,,I, lh:tt 1l11 1 l 'lnl'h l11 >-4 111 1• 
f ,ln•-Ht,wk .,\ -.. w•111tl1111. 111 ,-u11n•utl1rn 
ll"'"''·J11h) 1•tl 111 l\.t fol~li u11tN ·, ,l 1111, 11 lo JU, 
IPIH. p1•11!1•oil"4 rltto l'l11 l1 • 1111!1 dl~lrlht1llot1 
h , 111, IJ uot-t l ,111rtl 1i1 111nl 11111~lrn1l,111 " 
11111 1 11~-..,. •• ,. 11J>'P11 1111 1'111111,;11. , .... :- ..... 
lllt'IT(1 UIHI olllPI' d\'11• ,,1·µ:1111f1.u llo11.« l,1 
Fl11rldu lhPir lu •n rt~· 1•1111 1>1 •r11llo11 h, 
f!Hc( •ftlll ,1uln,lC N1U'h 111 1f11 \ uruhlP 111ln·r 
I 1~,u~ ful' 1hi' lt' rl 11C JK·1• t hP 1·,111111111111 
I 1 .. ,., Hllfi Is • II f111'll l••r 
•• Jt1•"'"1,·,111, th l1I wt1 t111 11II lu n u r 
HflWt'r tu ••111•11nr111[fl lht• 11h • IIIHI tll ~ft'I 
111111011 11r pw•f f•urd~ u111 I lll11"'ll'Bll1rn 
,..11, ,wltuc pur,1. l!rPd hoJ.(t4, ,•u ttl fi, ,.a hl'Pp. 
1111tl Ill li11r lh•f' 1d1w•k HM II llll'Ull H or t ' CJJ) • 
,-cl rrn1tf\tp 11dv<•1•f l;,tl u,: ur 1lu1 tl .'l'·kh ,f'l< 
11111,ur11111llh•• 111 11,1,. 1-\1111,.." 
WINDOWS OF NORTH 
r'Rthflll ,loh11 \\'anam ko•r l'•l'S l'IN 1~ 
in~ 'l 'rlhnt i!I To I .null or 
Mn, ·r-r.._ 
.\M J>Urt uf hi" ti \t•r1h,,: 1 1111·Ut!o1 111 ~ \·\\ 
, ork u,111 P hHnt11 lnhln 1ww 1m fhll'"'l: ,m 
1l uu, :Jl l ln ►t . ,l uh.11 \\' 111ut 1u11kPr. tltP l'i ' 
tilt\\ IWfl N,, w· , utk lll<'rl'lwnl n11d 1n·nh· 
111tly lhP l"'"'I P11f'llmn11f 1•r t :1•11t1rol, Llh• 
1°11 111•11 !"tt!tH•. ,_.., ,•r 1111d , 1111 ,, thl" "'" 
d1i11M 011d J,tr11111l111\llif lrt'ml• ' t,J tlw l..ntHI 
11( i-'"lu\\ i'TJI: 
" 1'wo Huy , nt J1111"4:I , jn11r1H'l 111}1'. (rm 1 
~ll \\ Yor~ . with u111n1,~r t1 1111 111111 
\\111'111111 1111 thf' \\11 ~· . to t,"1111·1~ 111 
" You 11',IH' tl1P l1lp11kn11"'"' 1ttul d1l1f 
IH •himt rou ( 11r tlw J(rf'4 11 i.:rn.,.,.. \\ 11, 1 
1u1lr1P•. 111111 i,lm• ln'P"', nflPr \Hl "'"'lnJC 4'u 
lu111hl11 . I"(, t ' . ~\1 011a.r I IJ ♦' wu .v t llt1 ti11~-
11 ml11Jr e•oll On fl1•lt1 -.i. Jlt11P h11111l, •I"' \I t 
1•t1 1'1l"flfl foll<. llli!l t lw ron •M I--' 11t llltlft""· 
, .. ,.1· t11•t 11 I flO~ i$:, 0 111 1 tll1 1 \\lli11• l 'l ll\ ,.. H1HI 
hlllc k ruznl' •lt11t I, 1·nolt1 n,i:: nriu tor ,jj .. 
\1•r~1,,n"' l11t11r, ~1 A11~n.,. th11 1 1 fttll ol 
IJ1>11J 1l1 uwt r111110111·1 1 
' l '11 1·1hc1 r ulh11~ .,1111 11 ·11d1 o r111<rn1 I 
Jl(•twll , ~n ;;1111 11 1111d ,, ld, 1, ,, 1111 ii,. Vi ii 
.f,1 1it ll t• 11111 11 1 ; 11ml. tt 1i rnll1HIPK ru, 11, 1 , 
11\\H _r, 11\"4'1' 1h1 1 lttlda1'. 1h11 lltllt•, ,,·111 
11101111•, 1·1•fh11 11I I )II ,\ 1111111, 'Ill tll1 • I l ultrw·. 
11rPr, ll lf' lwn111i i11I hmtr ut" hn,.,p!tull 
1 li ·tc II ml lnl,.n • ... 1 l11j.f pt·11111i •, '" hi; .. ,, 11 011w 
1trt1 -.curfl11n1,1 11r lt••u11f.,· 111tl11•r tll&11 1 ♦ 1 
,dum .. II ,,, •. ,. nu, 1;1IIL 11r ,l llllltlll",l ft,ui l'lll\1 
l llt • ""' lt 11 l1l1111 1oe). HIid 1111111 (1J1r1y , lll f)f', 
1111• toHrt foll llllfllPI' 11lr '"' ll~IUll 11II 1Ji ,1 
lhllf1 111111 Ill~, • 111111 11r mH' \1 11y d11\·t11. 
Tn ~MV \Ur "- 1111!1 l'l 1ll11d11'11h l1t, i•'fu r 
lr l11 tic j Ill' 11flll l'ft~i Jll tl'f' h nr UIJl ' JI 1'(0111 Ii 
wlrnlow,., ,,h(•l'< 1 11 11• w01·11 111111 \,,,11 r, 
11111 ,v tlrul .In lhfl 1" 1111 lltH I tli•llf'1111111 ,111 
IWW di,dlfy, t hi' dc-~~ h·t'd rt•ut :!IHI t'!Utll!:' 
11r ),j hrl1I 111ul f,it11 111d . ' l1ht1 r, • 1 ... , to,,, 
"""'' '' hilll( hl7.) rut 1111,1 • l-- ·1111) 1111( 111 
tl u1 ~011t1u1 rn nt1111,,..uh1 1 rP 111 till 11n1" 
or t "" y,111 r." 
w. FRANK KENNE\' ROOMS WITIIJ OR WITHOUT I0-'10 
Paint , Can, ancl Frames 
hy1hl11 foa WIii 
121 New Yerll An. • .. 418 
Apply at 
GREEN GABLES, 
r,nn8ylv11nla nv., nr Ho,r '701, t. 
Cloud. Fla. 18-tC 
, 
fflco 
DB. E. O. FARRIS 
l'b11ld 1111 and Surpon 
11th, between Ma~• and 
St. Cloud, l!'la , 
DR. J. D. OHUNN 
l'h11lc:lan and uurseon 
l'houe Ree, Phone 
tit. IOU(I, ll' lorlda, 
ATTORNEYS AT UW 
r .. J o h nstoa G. P. Garrett 
JO fi NBTON A OARUTT 
c1mcu : 
Attorn•1-t• Law 
10, 11 , 1a , Clt lzen'a Bank Bid., 
KIPlmn-, Pia. 
-----
LE WIS O'BRYAN 
Attorr.ay at Law 
K is■immff, Fla. 
.KKllllJS, AKl.:KMAN & ST RED, 
,\H,'11'11811 al~-
llrn11n• 11 and 12, State Bank Bids. 
Klul mm<'t', ll' lotlda 
W. 0 . CRAWFORD 
A1torne1 al ~w 
1,.!lth,0111 llank B uilding 
Kl u lmmel', b' lorlda 
Mll,T0N !'LEDGER 
Attorney al Law 
r•• lry 1111111., D11kb1 Ave. 
1(1• Imm , b'lorlda 
CHURCH DIRECTORY 
C'IIIU S'r l.\N ( 'll l'K('ll . 
Ht•i' I. l -1. Jl1t1hl11 , P11111 ur. 
lll!il1• ~d1rn1I, •..••.•... , .... 0 ::IO 11. m . 
1•n·11dll111e .. , .•• 10 :ao 11 . 111 . unll 7 11. m . 
◄ 'hrl•1l1111 1:11,l1•11,u1· ............ tl 11. 111 . 
J •111)1•r 1111'1'111111 ( W1•1l111•.1 l11 r) •. U II• 111. 
l 'H•:~11\ T t:KI .\ N l' lll'RCII . 
l( p,·. ,J , 'I'. \\'. Htcwurl, l'u lor. 
1111 ,1,, M'h1111I •••••• ••••••• •• 11 ::10 o. Ul . 
._. _ ...... ,.1n~• 10 •~,U\" tin Muf i 7 IL JU . 
,·i,rt fo,: t::,d•••"·ur : ·, • • • • • . p. m. 
.. ~od11t ~rn,t•r t 'l'\1 kl'' ( \\'t.'<.hH • 
1111~·) •.•••.•.•.•..••.••. , .• •• 7 (l , m. 
'\lt:1 UOIII I-T • :1•1scOl',\I, l'lll'R IL 
It,•,. 11. II . Htm !'II, l'a sLOr 
S11l1hnlh _.-hool. •••••.•••. 11:;JO u. JO . 
l'n·,1.-l,IJi>r .... • lit ,;U) 11 . m. 1111(1 7 11. 111 . 
]1111l11r 1-:J)\\Ol·lh lA•IIMlll', ...... . :I JI . 111 . 
I :1rn Hrl h I .t'Ull lll' ...... , ....... 11 J). J.11 . 
, •111--~ 111t1t'tlu~ • •• •••• •• , •••• O;! WJ 11. 111. 
l'l"ll)t\f lll4'1'lh1K \\ t•1lt11"'fluy} • .. T }J. tu . 
l .11111•· ' .\ h i H<K h•1y ( 1'<'111•1 unll 
rounh •1•,w~dul· ,•:u-h rnnnth) •. :! tl, u\ 
\\ '111111111' 11 011w ~II"" lonnry :-t,wl-
1'1 \' l ti rel 'J'UP ,h,y Ol rut'!, 
,u;n,111) ••••.•••.••...•.•.•••. ~ 1>. 01. 
~\ t,mnn'• ForPlt,en M If lont1ry :-&u-
1'1,·1 \' ( I h!rtl Tl,11r.;1 l11y of <'O h 
,u11,;thl .. , ...... , •. .• , .·.,, . ,:.! p. Ill , 
Orn, 1111 11.rnNI (Clral TIii' tiny 111 
1·.1.-11 111011th) •••••••...••• ll ::IO I). m. 
><11111111) -~ •hnol ll our, t ( ro >111I 
Tm••·'"·' In 1•n1'11 1110111 h ) ••• o :30 p. Ul . 
I:,.\\ ur l h I A"ni;:: ,w',c t,u l-ihH'~ m('('l-
lng (Frhl11 y) ••.•• , ••• • •. • • •. T p. Ill . 
' ' l'""rth I A'ng11u t><' lnl (fourth 
F1 ltluy In ~Mh 111011th) •• ,. 7 ::JO Jl. tD . 
IIAl'TIST cm.;acn. 
I l'nlplt to lw UJ)J)llt!d .) 
Jllhh• .. hool. ................. 10 ft. IH . 
1' r1•11,·hl111o( •.••• 11 11. m. nu1I 7 ::«i 11 111 
111·1t,\·c~ r uu 1l11Jt ' ' ''111lrh-. nn~•) .7 ;:Ml l'• tu 
1.:11111• • t \ ltl ~••l1•1y (rtrst l•'r!,loy 
111 ""'~' 1111111th) ., • •. ••••.• 2 ;:SO JI. lll , 
'\I 1>11111n· \11 •l111111r)' Jlnlon (lhlr, t 
rrllill) In 111'11 1,11111l h) , •••• :.? :3\l Jl. lll. 
,---
( 'll ltll,Tl ,\ ,' i\t' It: 'C't~ 0 it:TY. 
:-&,·rvk,, <Wl'ry • \Hul11y morning n 
10 ::Ill o'l'lock. 
l•'1•h 11 "H11lrll." , 
t-'l' h. 10 "'t-1,0111." 
Ft II. :.!!I " ~111111" 
·r, tlmon~ 11,.-,111111 P\l'r)' W l'dll(' 1luy 
..,1, t1nt ug nl 7 u'dot·k . 
'l' lm rrndlnl( -room ll'f 01>t1i1 ,)n ~1011-
alo.1 ~ 111111 Thur thoJH from :.! t o 4. p . m . 
LODGE DIRECTORY 
UcJd Fellow 
l . Cloutl l,O< ll{I\ No .(\(I, J. o. o. Ii'., 
m~•tit (~,·cry TueHdfty cvl_1ul11g tn Lbe O . 
.A . It. lloll . ~'red II. Ken11 1, !lecro-
1rnry . VI l l lng IJroll>l•r Rlwaye wcl-
t·onw. 
1111 l'ourt of th,, ('11unty J11c l1rt1. O &<'{+(JJ ,1 
(''01111ty, Mtule o r l•' lorl,Ju .- I n ro tho E a 
tutt, or Ur•~lt•t• l St•n.rr,u,•t-, 1)1•rt.1111h•t l. 
'l'o tho t ' rt•dHortt, t .t-wHlt"-'"· und 1>11urlhn 
1•""1•111, ltPln, Jl• •v l,tr.•11, 1111(1 ,\ ll l '11rth•11 
\ \ ' ho MAY J\+1 t 111!1 rc 1J l11 (I 111 th(' Molt.or ., 
1 l\1, A bovo E11tat.-: 
Not l,•t, lw h"rcl1y p:h•1•n t hat Qn t hP !?Ut 
,lay of J 11n11ury, A. H . mm, l ,f'ltl\rl of •)r. 
t't't! l nril tllv IHUi'il to ltt1rry ll f'1t dle1 out _ot 
::!~ ~~l111i"(~r11:.~l ,.::,:i' 1~~ 1~1~1(°K: .. ~·::,~:. u •• ~~ 
rt•1a•t•1l. whl(•h IHU._ he1•u IH1tJlerly 11r ohatt1l 
IH 1hl" f 'o unt y. , ·0 11 itrfl ihf'tt1 f1)rP., dlnetei l 
lu tlle (•lnhtu with llw I Nhl t-:x taeutor ur hhl 
111;wuL wlttJln t ht' 1l11m orovld11,t hy 1,-w, 
'l'h~ 11,r,,nt ua,11,,lnlf'd tu ■uhJ r11111f' 111 John 
IUO II nnrrt•tt. lih11tlnU1Hlf' , J11lnrlfht . 'l'h,• 
11dt l f'f'WII or fh" 1-:x1"(" UlOr 115 01•1•1U1 t'tty. N tt~ 
J flo rMf•)", 'l ' blN, lhll :!ht. (IOY or J1111nhry , 
/1 . J> . 10111. 11/I II RY ll t1/IOJ.tJY. 
}di Ns..-,•ulnr of tho l:.:1tlolt• n ut.I \\' Ill of th,-. 
iilnltl l)1•('Nt11t•tl. :..".! ~, 
~OTH TO f' H ~ Ul 'fO K H. 
!H f' ,rnrl of Ow C'n1111 1v ,l111hw ll~rt•olu 
1·110111 , •. ~tut,• ot t,•torltlu I n lt t, 1~11111 11• 
,..:
11 l :r ·,~1; "~~;:::~:.,·-~:~~~" I 1•1•d' I HMl rll+tll t'AR , 
.... , ,11 Hu ~•un• 111'\·hur l'laJ 01.1M or lrt• 
tHRtHllf -\K:1f11 I ftlil blllftl~ ~ 
\ ot: .:nn -"h " ' y,•11 nr t1- n r .. i,~• nollrleJ. 
11ml r1•q11lr,1tl t1• pr1 ·111•11t ""1 l'INhn• n1111 tit• 
~;~~'.1,11: .r~i ~ ~\ b t ~~O~MI ~:r,, •;:: 11t't~•1/;~ ,~, ,~.,.~~~?. \ 
11•r. •1Pttt1111,I 1,111, nt ,...,,...,..,1,, 1'11 uno . t-,'l•lr· 
11\.11 11 1h1; u111h•r11ihc111•4l 1; ,1"t·nlur .if tl1\l11 
1· trtl•• "llhln '"" ~•••irfl (rolll 1h11 1l11t1• lwr1• 
11f lhif1 ·1I J111111 . n 11th \ l l, 1Ut\l 
:J I \H ,I \'.\ll ;S 0 ' t-, J,', 1; x,·1•u!1)r 
~ OT I ( E TO C: Kt;J U1'0K'-
f n 11111 ( '11ur1 nt tlw ( u unl ,\' ,l11tl1-t1•, 0~ 
1·,~lht Cu1111t, l'-l1t1t1 - Hf Plor1tlu .- (11 
,.,. ~-.tutP nr .\ . 1•:. \\' hnlPy. 
To ,\ 11 l'rt•tlltur , l.< ' J!lllt'<'<, 111 tl'lhll · 
t1•t • nml .,\II l'Pr ,111 11 n,l11Lt t'lui111, 
nr ltflmn11•I~ \ J.tnl11~1 Huld J>:,ctnh• 
Yma n11tl ,\u,·h c,r ~·11\1 urr· lwrt•h:: ?1 1lll 
(lt•tl u111I rf'itlllrt', I ltl J)r11-.1•nl HllX l'lrt ' ru..c 
tlrttl 1lt-rnh1Hl"'I \\ llkh ~·rn1 or (lftht•I' of 
,ou mny 1111, 1 \ RJ,tnln.,l t lH 1 Ptilltlll• ot' .\ . 
~:. \ \ lrnl~J. •It~· o rol, loll' 11f Ol!fi'Vlll 
('nunl Y, Flnrltlu, to lhf" u111l t.•1...,iµ1u• d H'I• 
mlnl,tr111rlx ut Jnhl r• l ft ll' \l !ll<ln IW<l 
)l'nr from lhP ,1n11• ht•n'of. 
IJllh'f l ll(S '. 1/oitll. ,\ . H. 1!11'-. 
J7•!ll 
'AX! ' \'. 'I'. WII Al.l; \'. 
• <hnlnl•t r11 1 rl 
N O'l' I( t: O t ' A l 1 l • 1~1t• \ T IO?\· .~oa TA ' 
U l': t: U , 
ST. Ct0L' I) TKIB LlNFJ, T Hl'RH>i\ V, •·E0RllARV G, 1919. 
N O T I C'F. 01-' A l ' .. l~H ' ATI ON t'OI& TA , 
U Ell! U , 
No1l1•f\ l11 h1•t1'">' ;h;;; th ru 1r t10n111tt \\ ' II 
•011, 1111rt'luuwr of 1'11, C,1rtlrlr1u,• No. tkH, 
1111!1•11 1 lw 7111 1111,v u:' A11,r111t , A , U . 1Ult ' . 
;:~: :,~:::;~. ~:·,:~~11::~·.~\!fr't'}::~ ~~! 1e11:fu,.':/'~i';" ,~~~11! 
In n1•1•,1r,lu1w1• whh 111w. ?4uttl u~r1lfl,•111•• 
1•111hr11 1·1•11 ,ho• fullowlulo{ tJ1lN1• rllo"4 1 11rn1wr t, 
11lt1111f1•1I fn OJi11•t•ol11 ('uun r y. 1-' lorl,lli , Id \\It ' 
1.ut ~:! or I U011 k ~IJ nf St. ( ' lou,I f Ii.• ,in 141 
11111d h1•111., ""'"'''"'111•,1 01 11w dnfll or LhP l••m 
11111'1' ,,t 1rnlt l t•t•rtlfl<·uu: 111 Uu, 1111111,. 1,r 1' 11 
ktHll' II , 
f ' IIIMII' ,rnlll ··••rllflC'lll~ 11hnll tu, t N l1•t•1tH1 1l 
111•t•ort lllllo{ lo luw. luX 1'1•1•d will IIOHli• llrn r ,• 
0 11 1111 ,tw :111 1111)• 1,r ltur1•h , A. ,~ . turn 
4•1 r1 •ul1 ,I , •. OV~) HST tUa:1'. 
1'1111r1 :-'t•ul.l t 'h•rk (. 'lr1•11 lt t 'o 11rt , 
:.!:I II Oitt'1•ult1 ( 'Hll 111 .t', • "lorlilrt. 
NOT l(' E OP A l ' l ' LI _, \ T I 0:"11 
ut: 1-~n . 
Nutlt-1• lllf twr, •I•>· J,Cl\t-.11 thnl \V , ( '. t,'11ti1 
:,
1:t1•tl"!r1\,11 ';,ti:' .,::~. :~;i ~, .. \~•_r\~th'I~~•· u;~t ,;~!'~ 
[,~~;·,i',. "~'i',;1111~::;~L1,~!''1f ,'/; ::: ,.11~t, .. ::t':::i- ,:;~!~-. ~~11." 
1•o r tll11fi 111 I.I\, _ l'oi ,11.J , ·,•rtlflt •1 11,• f'l11hr11 "l'~ 
::ri )~111.,1, .. ,I~! l~•~,,/,1/,· tri.~•t::~\,t:r."t'i~'r,~ )ii . Jill Ulllt•d 
'rh•• '•• tth•·:t .. l •J ti,trtor (h"h' th• • \\ ,.,., 
ll11lr l of Iii ♦- ,urll1+•:1r;I f,11nrl1 •r of lh ·• 
,11r11i n1>1t t.1 1111r11•r uf ~,•4·111111 !i 111 ~r,1\\11 
Nlll11 :I:! Hi111 1,e , · :l:t l ~:un 1111 t'1tl4l lttnd twl1•a,r 
i1111u-.-to1·il rll fhto 1!1111 uf lh•• l,i>i1t11tll• 1· 11( ,-11 hl 
i•1 1 rllf'l1·;1t1 1 tu tlh• 11i11111• •• t :-;, -h1111r 31d '1t11 •1 1~11111 I ' ,1 
I '1111·,. .. tlll!II l'Prllfh-111,· • hull lw rt.:d••t•H11••t 
u1·1·or1 ll111,C 111 111\\ . IU\ 1l1>f'tl will l,i•111• lht•t·•• 
1111 uu Jiu :M ,1 ,1) uf ,1i1nh. ,\ . 11 111111 
('lr1·11II J . I •. O\' l·~ H:-tTHl!l•:•r . 
( '1111rt :-lnll .) t ·Jnk t'lrt•ult l'1111r1. 
:.n H llti1·1•11l11 1 •.11111ty, t,'lorl,t ,t. 
Il l K. If HI 1,1 ,tH ' I~. I\, '. 
---------
J\r lll'I., Il l . 
I 11:~·:r;,1,~r ,::,1:!!u~i'1l:!·: ,.'1'1~11~ "11.~l ~i':t;>~i:,1,~\~1.,:i.~111 
u, , 1111rw CfOO.OOOdOL nil f'ommon aliwk. I'll ,, 
1,,1111. t111n1h 1 r ,,r 1 luira.r 11 hJ ll hP t,•our Hun 
ll ri•il !IOO) , 011,, Jlu1ulr•1il t,'lfly n olllltll 
111r,o,wn 11l'r 11thart•, onr \'lll1u• . J .11 1t1r , 11•1 I 
TH'fltlt••I. thl 1•1111rtt•r n111 )" h~ 1111l('lllll'd 111111 I 
1111• 1•1111ll1tl Nl lwk l111•rt-dH1•tl lO ft HUftl(•lc11t 
u11101111t ot 1111 111,iny 1hnuw111HIM of dullnr, u1 I 
""'"" ht• 10 1•nrr)' 011 nu~ k'f•tu-.rnl h1,1111t1,1K.a 
1rn1l 10 ourrh,u,1 otb1Jr lu111 l 8 nnfl l11J1tro,·e 
IUf'llhl for litUIUP, 
.Any Jlflrt or 11JI or 1nhl rn 11IL11l 8ll11•k ll'RY 
::::r!'~!/~!.';/j,'.!.':;rJl:n" ("jl.~~·l ·~11'~~.4:P.:,~lt. 1;: •• 
t'l·ull h.v th i:a l11t•ornorutur11 or 11lr1••· tur._ at 
II llll'f•tl11u to hr• ('flll~<l for l!IUl'h tlllt'l)Oltt•: 
!\ ~•:! ... 't !1,~11J ','/! ir::: P ~11~t• 11~111 ~~ ho! n~~ [-1!0 f.1i-~ 11 ;~:'..,•~~ 
l1d ,or. 11r M•r'11•••11 lllrnll. In th•• 11ht1Pn1••· or 
rr,111,I , 111• c•111wln11tho LJ Jl •,11 1Horkholttt•r" •),\11 
,11 1 p :1rtl1•M tlf'UllUJ.:.. wlLJt t!u• t. '11111puny. 
'1' 111' r1111ll ,1rlz1•tl ropltrtl IILO('k UIIIY h1-. 1• 
~IIII;:;:, ll~::.,\t1~',.:::[l!I II ~I ~~r\.:ll1~1.1171 ;~;ll~III~~: ~l~'.1, 
n, ,nri l of lJl r1•N111· 1118Y tlN P r111l n1• , llll •' 11 
111 uy ht• 111 ,• r1 •11tol4' 1l rr1l111 tlUI(' l o !ltllt• 111•)1\IHI 
t lll' Hlllllll lll iill\ l t11 1, Iii lUuuut ~ 1,r11\'llh--"4.I 0) 
lnw. 
Arllr le I\', 
•nu, t 'O ri>o rutlon 1fh1tll hHV" Nu <'~1>1o•l•rn Ii ,,· 
lt tt 4•111•1111r11ft' 1111mt• J>t>n>Nt111 ll y nnd ll IN tu 
,.xhtt 1n•r1wt uR ll y. 
A.rtl t' lt, V, 
'l ' t11 hthlllll'llll! •ir !hf' ("o'rvi,r1•tlo11 "hnll Ill' 
t'l)lll l l11 111 •1 l h)• II IJrt•l!lhlPn L. I) \'II ••· l'n•H ltl,•tt t , 
" l-11•1 •n 1ury 1111•1 1' rt'a ■ u r~r . n111 I n H n11r1 I 11f 
llfrf'"l• l ortt, ,111 t1 lht' nurutJ,•r or l llr••rtrir-
Mhnll tu, fl xt•1 I h)1 tl.1P Mlorkhold,•r11 111 th ,. 
ll .,~- l ,11w1t fr o111 lhm., lO rl111 P, 
11f~:~.·:l<f,•n:.'!1t:);~trt.·t,:1t 1~Y,\r ,~'~.!~•,,:,~·,t ?.~11:1~ri~: 
'l'rP1u1uN•r J,l fJH11 not ht• nu, 11n11u• 1wr-.,11, . 
Th,• (11110 \\lll ),f lllllllf'1I J) PrlOlll 1 h11II h(' lhfl 
nftl(•••r11 I ll l'II IHl!fl' l lb(' bu11lne11i1 o r thP Cotti 
llllll.V UIIIII 1bu o rrtrf'r■ who Bhnll 1,(' t•lt•t• l f'• I 
11 t t lw rtr,u ,•l111•tlon u f orrlr<'rl o r ,rntJ 
l '11,1,i: 111;~;:Kf'~~:11111 ~i;~t!l:!:::~tl••II : 
\\' ll h ur A .- t: 11 111 , \'l (•t• l'r1111l1 l~11l. 
\\" , f '. ,\rt11 Mfro11a-. SN•rN11ry. 
" '· ( ', Ar1111ttr•• t11l, 1'n•n~uri ·r. 
\V . H . \l~•,•11, ( ,, ,,wrnl l\ l Ullfli(t•r, 
~ _ Hou1•ri4. HI r1•1 •tor. 
\\', - ·. ,\ tllHHrHllj(, IJlrt•C"lor 
\\r. H .. \l ,,,•11 lllr,••·tnr. 
\V \ . ,,111 11, Utn•1·1nr 
J,~11,• h of Jilllil four i1(tlr1·r8 nil l>H •1 dl 
rt', 111r 
S11d1 Hlr••H11r,1,i 111\t l 11ffl1•11r• MhR ' I ht• f'h 11 ·t 
1·1 1 11111111:111~· 1111 lllf' '.!ti T1w~1lnr- ol' ,1111111111 .v 
ut 1•111 h .,1·ur, t11 •)t l1111ht)C In 1h1• ,-,or JH:.!I) 
A rtlf'lf' \ I . 
' I'll• ' ,ql, t 4' 11rp11rn1lon t1h11il 111 l11111 1111 llll 
11r•111rl11H1 .,,,111, 111111 llhllll 111 l11pt Uy l..1w• 
rur I h•· 11un•r1,111M1t or II°' nffulr,i. not t, 
1·un,.l,...t1•11t wl1h th,· 11rtklr~ or tu rorpn 
11 1111 111111 tlw l11n• ur th•' srn1,• nf l<' lor l, 11, 
\\ hkh H)· J.11,\,,r m11_r lw unh'tHlf'tl nr r,, 
111 ·1t l1 ·1l 1114 11111) ht' 11ro,·hl1••I h) ,rnM H\" 
I. A\\li 
\ r t lfl.- \ II . 
Th•• hl.,;lwfll 1111ioun1 nr tn•1f'!lttrdnf'MN nr !!:~~'.'' 1: r: 11 :.1, '~.','i1r.~-, , l\•~M.~;r "l'~'hi,'i'i1111:./· ,~1, :•;. 
'1'1111011111111 ll1 1l lnrP ( (I0.(")000 1, 
J\rllf'l" \ ' I II , 
1' 1u• ntHll"fl nrnl r1•Ml1h•11r.-i1 41f thr NHh · 
icrrlhlnK li11•1trlH)ruton, to)Ct•ltll'r wtth th 
lllllllhf'r of r,1hnr('t1 ut '"" 11u1 h ,1rlx.1•1 I fi!Ml'l( 
.-11h,wrlh1•tl t, ,r l1y t..'lldl , nr•' Rtil f11llitWll' 
1', 11111.-~ - ~ 11111 l1t•r ,)( ~lrnr,1:-i, 
!\ _ Uuw-1 •1 • ll o111osn11111 . 1-'ln ... . ••••• •• 10 I 
\\' tllillr A . Ul1111 , ~. l ll~Ortl. FI ii ••••••• , , • 10 
\\'. 1• .\rmM1ro111r. ll ut11ofiln11H11 , ..-1n ... -t 
w. S Al.ni·1t, l",(. Cl•>Ud, ,.~ ,a .. ...... "' :11u 
:,,l,ltlli' ut Flurlilll , t'o unt.,· of f"ltr1111 · 
Thi il11)- 1H•rt111mt-1I)~ 1111111•:1r1•41 h1•fori• tilt', 
n ;\u111n 1•111 1111•. :-,; ll 111n1 rll, \\' llh11r \ 
011111 , \\ ' t' .\rlll'41ron,r , \V, K, Al,'Ptt , \\' LO , 
h1•ln11 1H IHI' tlUI)' 1wor 11 . 1111uh~ Ottih : 
'l'hul 1h,1 l nr11 111P 111nJnrl1,r or 11w 1111wl; 
hod1•ri1 ot lhP Jl,,1110 -l'r)' lUUI Pro d111'('f11 A fll 
111H'ltt1lu11 
Thin II ltt lnh'n,IPil In ,cool.I tnlth to r1'1\ 
.,,ru(•T, mnlutnin. l\111l Ollt'rOlt.l lhP lrHlllill r11.1 -. 
u l ,flrt' 11\l'lli.luu\•tl hl tb (' i,rf>Jll1llt••I ('hnrt,·r. 
:0,: , H(HJl.-:l(~, 
" ~1141-if H . \ . CUK'I' , 
" " . ..... r li H,41'HO i\ l, . 
"T . I" A I. Yf)A, 
~ \\• 1r11 l fl #IIHl fCl1h8(' rlht"d 1wrore m ~. II 
~olnn• l "uhll ,~ .. , n11,l f l) ;· t ht.• ( '11 1111I Y IIIHI 
~U1le ·arore nld . 111 :1. 1b..e !!ir-i tl1. Jnv ot .f 1111 
1111ry, J\ . ll . HltO, (:,.lt•III \Vn1tf'r 




.\ L'l'r-lll 'r lt1' 11'J". 
~ornr~· l't1hH1• 
My f'OHllllll'lJtlnn ,•xplr,•,4 
.July 1or,, , It".!~. 
:!:\ , , 
1-TK.\\\1lERRI E~ ST ILi, Rt~l .l. l ~G 
AT AIJOl 'T 18 /\ Ul ' ' IIE j , 
AT 1' 1,.\ NT C'l T l ". 
• 
County Tax ·NoticO-__ L 
NOTICE is hereby given 
that the tax books of 





. year 19 .18 
promptly on 
Monday In April. Alltax-
es not In my office 
that date will be 
by 
de/In-
quent and subject to qi/ 
penalties. 
C.L.BANDY 
KISSIMM EE. FLORIDA , 
JANUARY 28, 1919 Tax Collector 
For 
Lots 1, 2, 3 and 4 in Block 
Twelfth St. located at 
Indiana · Ave. A good 
location in good neighborhood 
223, 
and 
Make me an oner It you want to get 
a bargain 
Address 
J. F. C., Care The Tribune St. Cloud, Fla. 
J 
Business Getters 
LITTLE ADS THA'f PAY BlG 
Cl•••ltled •dvertl••m•ntc ""'• oent• ,:Gr lln• (el9ht pelnt 
tJ•pe, oownt •la word• to the line), ,.ay•ble 1,, •dvan••• 
No cadvortl••-nC• will b• oh•r"fl•d ror I••• than 2/J oent•. 
Rf, ('Ell"l'S t'RO)I no~u ~.\Lt:'-. Al'ill t;~pt;:-;mn Rt,~ t'R~-'\ el \W 
t'l .SI> I!\ l'.\\.\19':0.'T OS \\'.\Tt:R )1.\1~1". 1'0\\ ER-IIOl :-•·• ,1 .\ 
"l'' •t' R\ \SU t:Ql .ll'Mt:ST t'OR TIIE W.\TER-l'DIPl:,,;G 1'1 .\ -
., ... nlrhtt11k,-l!o..,....P c,,. uo uml'i,ht t•r , , 
l ,!'t!H.l -l , \\ Ith httt.•1'\1st Cr\'tlU ~•1•h' m lH•t• 
or lllli. 
fOI SALE , 
- ------
FOR SALE OR TRADE. 
I ,· Ill di ,ir t rn,t.• ! ht• Ht ,1<.•k 11 1111 II t• 
ttlt~l Il l'\' h i \~ l ;t:I ,' 1'.1 (l t •.\f, IT\' MTt lH K 
JII 7, 0 11 :-,, • ., \urk ti\ , •1111<•. llvl ntr K•K~I hu,1 
, .,~ ) Ul'~. 
~.:.!;1 
lOST 
t.OM'f ,\ 1)11.-1,otc•• "'ll llllt1 l 111r 1111 unflu 
l-.h11tl \\ n ll!l t , 11 thhu hlt•, tu ut t hn1a1I. 111 
po•to rrtw ta~t 'l'u.••1luy ,•v1•111t1r . ~•tml 
t' r I''•'dlW , ..... turn l t.' ■ rtt. h. l'\•l)H, 4:.? I N. 
P t.1n y h •uu!o ft \'. :!+lqul 
WllffH 
- ... . ~ "lib. J. • _;, .;..t~ .. , .:'14,, , • • • • ,. "~ .,..., .,-.,, ._.., ..,. ' " '"" 'I TIOS .\SU t;1.t. 111,ll .\L -;L••~ ,. .,.,a,,.-r, ~ - - ., " · -- -'W_'"';'<' 
Ot' IJOM) t:LECTION. ES ,INEt:Rl'.1.G CO:-T. t:Tf.-Cll'l OF ii\T. 
l 'nruw nll ( ·,111~t l 'U• ·t hm l "O UI I MUl,\ , 11 11 
11'ti1'l~ · ,.1"!.' ,r. f'} e ••~ , .. • -~" ! !""".!..,. ';.~\.~~~ .?". 
11 i'11p \\ H l' l'H1 11 ... 1mr,.i1011d l n~. '\: 1,:',{l(l 
A hill or , !'llO lift• lll'\' 11 tllt'\I t,y I h ,' 
.J. t•. M,u·~1tn t 'uml)tt ny. for h1t litUt 't' tl ut1 
1111 hdrlulf tlhi W\~ ll : hut th l .. •mnrn~t 
tl1,1 l' t1trhwt>r rt-.f \1 ~ .,., tll Rihn, au t f • 
11, tt te fo r . a · 1hc• t•1.un1,u ny o1 ,1:1 k tht- "·•• ll 
• ,•••r11 I r ... ,1 f ur1 lw r th.a11 II•· <'<llllrud 
-.
1ttllt"tl t or. ntul rht1 l' llJr ln--'l1 r u1 l \' l t1t~I th t• 
lJur,rnn l'111111,Nt U~ .. t h a t h t" t.•1Jultl t h.lt ul 
lt1 \\ f1l r th l .. ,• ,t ru w,l rk. Thllt 1t 1• m 
~ltltltl,. Ufl"'4:' lth~1 1. t h,• ('1.l'O\()O U'' nt•\t•r 
h1t, lnK w lth,ln, ,,,u lt..i h il l nor •ll't"\\fl-•I 
.11 ,1tu \ \'t 1hh, tul~w .•...• . .•..... 
,1•1111,1111 1!111 h,• 1·. lt1 h,,,.... . . . . . . 
\\' . It Uul• .-·I.. l11 ho1· ......•••. 
~·. H. l1,, ,\1uw., . t.' ~ IM.'ll"t' l lt.'m t4 •••• 
Kt•lr! \ ,\ H ull. lJUl h 1 riu l • • • • • • • • • 
).cf ·r· .. urn ,:u1·ni:,·. IUHlt'l'Ual. •,, • 
J,>11>1 \\'.-I ~,. I l, 11 ••...• • ••...•• 
~.oO ltl't1 u u for lllua: l111\t' II l>t!i'IIII 'I'll Tlt ,\IHl ••01t ( ',\U tlotH I to t 111 
•t . l•: l!M>VP 011 th1• w,• t ,·ou•I thu t " "111ln•11 lll'Hrt of c ity. J111111tri• of('. 1 \ •t•wto11, tt?~: m y 11th'llllOll . Ml. l' to m1• ~-... . lll-l r CLOn). 
n 1·: l ·E I l"f)I. 
\ mnuuc or hnml~ ! u+"11 r.,r '''Hh"t'l" .. \\t\r~~ t'"'tlmotl'\' •.••..•...•• • , 7:!.00tl.on 
\\' l ll hrn1 Ht:rl,• 1·. l11l1t1r . .. .... . . . 
1-. t ' h lhh•r,<, ln ht •r . ... , ...... .. 
~ 11 111 h t-' lnrltlu l•'ouutlry l o. • •.• 
t ''llr lut n ~~-l.lurt11..• l'o,, 111,a,lh•111 •• 
:;~-~ Wh• t han• ;;:;-io of!,•r ? I WANT T::;-; \-:-;;;.;l'I; ·,.;-at a I"('• • 
, . ~1-tt W. T. ~ - lk!!!.l\l•l•~,J " k • ·.~ll.~•!~nM•, tw. 
itr tunll fr11111 , \ l'. L . ,. ll w11y ,,n ~,,ur lrdd, ....... · ....... , • .. •, • '-~ ~: 
n ,.•h ·NI Crom L,;1110 ou h,11111 . . . . . . . . .. • • • • • • • . • • • • • • • • • • • · · · · · • 4.,i\• .l-. 
T,11sl ..... .. .... · • .•............. • . .... •....••......... •.,. ,,. il i.,i l'- H• 
th,,<t•,-.lu ll ur,lwnrt• l 'u .... ...... . 
r ·lnr lilu .\l 111·hl 11,l \\'nrkt4 •••• , •• • 
\\' It. M 11l,.l11~•HI l'u .. h•nl"11n•. 
, · . l ' lllh.lPt"", luhut' •••.•...•••.• 
:1'1,M., -'-- . , •.• ,--•• -1 Alty 0. 2:2-t f 
a., uO •·on M,H , E- 1\111)• a tttl to u r- to'at l'\ t - - ---
t 71-, ,•arr . ,\l•o farm wa11111 . harn, , a o•I W .\S''l ' 'l'O n \' \n h1Ya t1d·• •hair : 
U,7:i ,hilt• ,\t>tll) 1•1r i ... •11•' ll1•111l y ('ti, :?'.Mr RI O tn1t•wrltl'r, T ~II t he C'ltlaDI' Re 
•VR Hll•: ••ord a u1 o mohl!t'II tn ;~'ti n ll y ( 'o. what J'Oll "" Y" 111 offl-r. :1'.l-tt 1-:X l' ~: :-.u1 rnn:,- 1'0111I .. .. .. . . .. .. . .. .. t.:!:i11•1l'-
lt~ ~Ntlt' f1\r n h 't'St' r ttm nnnt. 
lu.1u , wuu•r mttlu"i, mudih,'-•ry, t•h· · 
" "milt h•u nn,t at talr prlc . •·,,..t Pr 
~ " " ' !011. 81 . I ' lo ud. ••1•. :.?:l•tt 
i ·nu ~ .\1 . ~: l'11h11• 11la110. 111irl,rht,\ 1l"Ul-
ltllt rlnt, h . l11 fln<t -te ,~11111ltlo n . WIii 
:-tt'l1 for t•n~h or ,,11 tt•rmj. l)VI>' to 
t h'1.1rtct• Nlutl•r. Mt111u- HU.\ ... twu r l nt h 
WANT 'l'O IUJST HllNO .\U)W - For 
a m1•1tl1•: l(t1t1t l hou kt>t•1,1lntr orn~r : 
wall : 11,10(1 watPr ; 110 1l,l1a1•l. ~ I() [o r 
llmr : l",."'""'lon f'l'h. 11. thin• 
lluncalo w , Trlh1111~ ott lt"'. :!t •IIPd 
ll mmmul•Hs r tl l run <'•1., ••fl ~t-l rou p ith'., .. , ..••.......••...•..••.. 
\\". J . M11lle1 , on \·1111 , tru,·rloo ttf Jll.l\\'l1 r-huu"'· ... ,., ··• ........•.... 
t. 'ornwnll Ct.m-itrudi,111 t n .. tu~ht1t 111 p ii~• ..... ....•.•....•..•.... 
\\'. A. Gln11, t.·11mml -.._ luH:-' a-. t.'ll'hlt'1'f till \\tth'r-\,11rb.-. plunc. t.1t1 •••• 
Fnirltnnk"' •"J,lr-.t~ t ',, .• on IMl\\ t'r-111111-.,• nut1· hh11.'r,\'..... . ........... . 
:-.r. f"loull l)f•u.1to1mwnt t '•'. 1t1t fnr 1otn\t)t••lw11 t• ............. , ... . 
11.!l!~l!Wl 
-4 ,U.:Ji•.:!;; 
, ., .11.:n 
:!. 1"'-:!UO 
lh,t:«l:!.:H 
l.l~M • l~I 
n 11 th~ l ',,ru""ttll ,-.u11 rt1<•1. tltt.• .«u111 
nr ahunt t,:.,.lt.)0 wo uld 11.-,·p 1~ '11 tint' tl 1t• 
t••Hlil)tl ll \' lutt l h t."1. tmvh ... h~l r lw tt('ln i r 
to tht• ,,:u1l'r uu1in~ uft •' r n ll'"t from t h t.' 
1ww 1ll11111 ~hn" t't l th•fl-\•t~ In tht' 1,i1tl' 
lhw.-.: hut tht• , ·uruwull t·1.nuotuu· hn\' · 
lnJ fnlt(•tl 1,, n 1 1utlr lilt• {' l tlt' 11 ,w,,. . t ltP 
l '11, ~ oundluwn ( Fn.'tl 8 . l ('IHW>. t •. 
H 0t:III . Z. 'I'. )11•1 'ht\·, 11111I W . LI. K in,() 
1u-o,:t't>t hlt.1 t,• hn,·t• thl-.c \\'1)rk llmlt' I,• 
dt ~ 11111111t,.,, . ._, 1u1tl h ,~nhl thl' t,lllil\\ 
All lt,•111• In 11uy of 111,• (ON'tc"l1111 rt-
1ut11t•l11 I aiilU t t.• n w nt41 that atlh.l " 1,aay 1m•1H lot 
111uth 1 10 M nrnr ~h•mhu"· or ( ·11,• ' h .1 l' k 
L'\ tl tUl tl\' un• [4\1' lithnr. nualt•t•l11l t<1. t•tt•. 
1,ul,I f,~r h~· tlll'rn i11dhtl,h1t1II~· Kll tl atftt•1• .. 
,, ,i r, l-' rt •l••t hi 1.-. I ht•m 11~· th~ C 'l t '!,' Cot rn• 
t•il " twn th11t h,\l t,~ ~t•t 1o rt•ttu lur ur n '-
t't ~~t't l , ,,-.10 11-.t. l ' '\~ ll)l ii ttml vo11,•l11 1r~ 
on.• ,,n flh• t.·11 \ ,1 rlu1,; t ht•"4' 11t.1111"' 111nl HW ,\' 
h.1 ,1.•rlfk-,t h,\ uu., on mh•1, 1i.itt•il. 
1 . 11 , ... ~• l 11 , 1rnmc>111 Hllll llf'l prl• . :lt -:lq1 LEGAL ADVERTISEMENT 
► 0 11 ~., 1.~: I.Hl'l(l' r,lt1 ru lnl(•h tll l><' 
Jrwi,h·ntt1I"' \J \\ ~un.:,•nc. nu11 ·ript 11f homl t'h"t·tt .. u; H t-• Hull~. bt'• l h N.•11 1lm1 In d is : 1'0mpl,•t1•ly tnr 
111. ht1,l u11tl rt'tttlY tor lnu• llh' Iii A p p h 
I-\ It , l'll rt • Trl hU11t', for h'rlll"' !,!:t If 
1~1m.l ot h-01111 trtr-.h'1· : .\ t' I.. u, . 4'n. "'ipur tnwh ltl Jtlant : L:n • 
L:'.IIWt'rim: Puhll ... hlna t.'·t. hl "nuf dlll''t°' 0 H('t·or,t, t-J1 'hh'\'rinq n, .... 
11 n,1, Eud11t. •rh1, :,.O:,•w.;t, F.u~lu, •r 01111 t ,mtrm t11r , 1t1h't1r1t .... ,•11w'lf, 
fnr tit,1 .. ,,n w11r~ ~1 . l 'lttutl 1•rt1 ~1u1 (111" 1•rlnu11i: 1--1i..-,·lfl,·ntit1u,: 
u n. Ht"l'' 1u•J,I .. t•ni.:::i1u-. 1 r. fur t:1!.,,1l·11lmt 111111 ,·111111Mrhnc M,1 .. : .I , 
F' llt111h·L ... ·. t'or -.r :ak,-... {,,r Wttlt'I' ltu•,, ~t. t'l•Hltl Tr11 1U11t". (nr puh-
l11 ~- l•ilt, 11111I ,·huru,•,I 1lwm 11 •ml 1t t :•i•• VETERANS' ASSOCIA'N. ►' tilt t< .\I t·: li tMM I milk ,-rn, 
uupuiil lluluu,,• ullt·t,tt.'11 tu ht• dllP i h• ., l " ,: 11ll1ifln, ~, . t"J oud , 
\ 1111l,1 In 
:: ·1-1 r 
t·omp,u1,- 1111 I hl .... 1h"t H\1111. ' l'ht' htl! • 
pu hi "tlrrn111 (Pr \\ hh-h nn• PU !U 'l'I H' \ t'IPrttu..:' \-. ... u-, lni lou uu-t Ill •; t"t •ll ~ \l . t · Four - , ut, •tl , urt"I0)h': .,11 11:1,11 i,: 4,rdlm1rn't.! 11utb,1rtx111l! hnud i, -.11, ~t t ·1,,t11l Tr\l, 1111 f, 
1,11 1,tt-.hiu n,,tlt,• (,tr 1,u1i1t ... hiu" w1t11 ,. r11r lil,t ... 111 hurnt-. ,r .\ 
tann. fnr pr,•llmh1Krr ,urn•J nu·l t ... tluuut• •... 
H nrltt•U t ·.,1•Jlt'r 1 ·11 .. for 1~·dr,uu ~tit''· t ll' •••••.•••••••••• 
I , ... ,,,h lt,u-ltn. (nr ,I l!~lll cit,) Wt•lt .............................. . 
'It li•CJ"l\Jll...i. h·h-pl1utw. tlrttyttqt', anti ml dlttnt on-. lt1•1U ... ............ . 
\ \\',,·kurr ~ !--on ' fnr \\4tt,)4l pit~ Ulut f1' .. ·h:ht .•••.••••••..•••••••• 
• 11t1111t·rn Jt ul•l't·r ,m,I :--111,pty \, .• (,,,· , Pl .... 011 , ur1--. «wt 1nnup t'1'1l• 
un .. t'C'f Inn~. . . • ••.••... · •..•. , ..•....•.....••...•...•••...... 
J" 1: 1.nil1l 1<'1lktt ••• Hritli,:1• nu,\ 1 ,11 \\"ur~ -.. 1 • ..,,,-"(·l111 fi1tlt1~ ... r,1r 
"at,·r 1111-..• ... at plu ut •.• •••• ••••• , •••••••••.••••••.•••.•••.••••• 
JI. ,J u♦ >lt•lt•r ~ { "·• f11r \\Uh1r-plpt• fittluc~ .•...•••.•••.•••.•.•..• 
~ ,uth l 'lorlilu r·m111 ♦ ln n1ul ~l al'bl11.-r.r t 'o .. r,,r u 1-.1-trou f1ttlm.: .... .... 
t "hkruro HrhlJ:tl' tlllll l r11u \\~or~ ... t1 t wntl'r tn\\t't um l htllk ••..••.. 
Ht•tt. Pr l111hur t "o .. w1,1t1r-work pt•rtl11u ut l•ott or J)rluth1~ l11;1111-. •••• 
l-1 ,: 1«.1rnol1t-. , \\ 1t1Pr•wnrk, Jlnrtl11n a , f'IHd m't•r ................. . 
7 .~!I ~.I 
:!.,t~,o 




"•·r, 11 .. fullu\\ - up 111 .Jnn t. lilt" \ H ' h·1111u·l11I hall l-"1•11. 1 11n1l ., .,.., \\ , : 1', "·khu m , ~1 t 'lutul :.! ♦ :.:1 
, 1llh"'l 111 or,1,•t· t,~ Pnh,ild,·nt \\' t-'1 "'"° 1· H \Lll-.h•-.nll 1 •.-. ,np1,t11• • • 1" 1•11111 •• , Th,• ,,111,.•uhi~ 11111.t . • \111P11~~, .... 1l t ' lhntk~. hnnl\\ttn• ... ·••• 7 ·1"' .. \\i..,. tnlln\\P,1 h~ 1w11~11r h, t'h1qll1111 ,1, 
n,,,•olu ll ttr,h,an• t_•o ... , ...... "!)~~! H \\ l'-.l\'1U t fu llmH"'l l II\ 111).tllllrl 1111 
It t" ll !1r1h•). h~lnl_\\llrP .. • .. · •, • ,t - H,•d \\ hlti• .' ttnll lilu,1 •• 
:-.11u1 h t- htrhht ~~Ir) . , · .• .l ud1. t ••· •• ii I• I 
t, H l1,, t+IIIH·.,·, lnhor nrnl mnt,•rlul l hl Fl'I • I:! hntl t"t.1h, :.!:.! :,tt t ' lotul \\ 111 





I nit :,... \ I t • t ur t• du1t1i,t1' fnr ~t. ( ·1, ud 
pn,p,•1tyt :,;1 r,Mn tiunµultm un•l 17 
,u:n•. ut a,t1"4.)4.\ lu11tl , ':' milt rr11m "'t . 
f'lowl , 111' Lulw 1roht'JK-t•lii.1illitn ! t" 11t\\ • 
111g wt•ll : h,1u,.._, on ,,n 1•lt1 \ nt lt111: hh·nl 
1,unw "lnh~r tllltl !'1 1111 uuir .. \ ,ldn•,.: 1. 
~• lll1w1111, :-1 . t 'lmn l. t'lll ~ I II l'\ ,•li h , 11 n1l.............. . • . f'i:-,n hutu l .llu-u lu 11ml t:t•or~,~ " n , UL:t ou 
)I E U, ~i:1111 . ,uppllt... .• ..• ... . : t1~; .\II 11111rluth• ,..i,•111• . .-.•hrn•I. 11111 I dtl • tn l t-:'l'lll"i \\' ( IH1 II 1, n ,:~'l' IO.\' t• 
\\• t-: • .,\ rnuhl. 111nh1rlttl. lnhor. . ~\1.1 r,,u-, llrt' n"lj\lt'""lt'(I tll llurilt-lpntl' lll flt•• 1\ tl '\ti \\' .\ .-it f lnl , \\ltll 7 full 
l'\ 1-.-.. lmm,~• \\' tH••r uml 1.l~hl ( 'o. fl.1,i 1,nru,h• l ',ih. I!! um\ tu nlldltl Cht' ''"' r ~l\1\\11 urnt ht•t1ri1tir .-ru11ar1' l ft"1' , ,, .11 
\\' ,J. )J ttlh•tt, ~upptll•~. ... . ..... I :-,,, d'4.• ' l'llt• t•llrttllt"l " Ill tn~t' J)hH't.' llt (114 nh-. 1. HI II huncuh1 prll•, •. ., t \'t'· 
It \\', fr) , lttlH•r ............. ·1 1·-.,:•I"" m . 1"lw "xvn•t.._., " i ll ht• lwhl 111 , ... 11 1r1Ht tu latu ur tlw ,lo· ilrnt I ◄ 
'Florhl .. \ utn. anu • '"' '- ""'li,,; ... •• •• ' "' --- '."" '-'fl' n,., .. ,., I .•. 
" ·• ll . ni-, [or,1 • C"".' ... ~ in T"all,ltt&lh .t l ml t ....... 11• 1 • .- •• , ......... . 
1t t1'I 
loo tl,. ;--, 
l .H:!1,i.., ... 
:;,:1~~1 • ► 1 
1a , 111 
11._i:j 
=~1. 1~ 
.;:.:1 . .f.. , 
I n t ) t u1l1 .... nn. hthor ••.. , •. ,, • •, ;u •r: i; ,\ IL \l ,•1t11tri1t l httll ut tO u UI 1111 lilt,,th 111111 1la'J ontl \\hit 11111~ rlw l1tti1•~ 
J ot.' \\' rl •ln . l1tht•r ... .. ....... . I 1.~-, • h,th fk"'11iillou , rrl,111..i lrn ntl or ouu, 111 1u·1H h11 t• n W'tMttl 
l \\ ull 11 , 1, 11· ,.,._. ... :, .... .-.-;- .. -,-:·. I -' •w-.u.,u ·,o, n•1nl \' thtl l\rt"'ltl,•111 It mi,1 .\ t~u" ,urmr tn1 .... it t t :.t) t,11•1 , !-'. ' ~t•tl llP\'", illUOI IUl ,~ut .. ... UlH t·lltlth"t l " l 11nu ." • - , nit (111 111 rt\ 1 111 . .. , .:-!t- "-· .. , 
Total Jlnhl OIH 11( hdod mmwy .................................. 7,1.:.!l~ 'i 
lhthuw,• nC l'tllHI !uuil to t·rNllt of Wftter•worl.. fun,t lu f' tr-.t ·n• 
F H. l'\t·11m•y. 10utt1 rh1t~ ant i ht· . T1H• l'tllh"( ·IIIUI WU,"f i u"-• "· ... m.t !h·• t, -~'W I fur ll· t, r ,. u t1•• r lff"l ' NU'"'\t ··ti 
tl1+tutl littnk \\ IH'II 1tuu honk d•"'''I. .. , ••• ,..................... 1,!tO;J.:,:, 
t;rttntl t,Hul ...••••....••..•.•• •· ••..•.••••...••.•...•.•••••.•. il~.:,1, ••• 
hor •.•...•••• . ..•••••• • •, • •· :.?t i: .71 ~I t · lo ml q•ll w u, \-- oh: •ti hy &ht• HU mlu' r luu•nl .. 1 1lu1 t 4h'mftnu n r nt,o, , 
\\'llll u m ll11rht' r . hthor ....... . . r..~ 11112 , llt•m '. elM'\' ht•n1 . Th y mn, 1'411 -:c"·u ."' t·Hll· 
J11t• \\' rll1ht. t,,tw,r •....•... • • • • • :. "! I :-; 11 .-..., t; ~;. \\' llllam 111111 lt• 11 Jr,111,: In~ at th~ ottlt-.' nr 1hr ( ltm'n llr:111,· 
..... 1-1 K tin uP, ... frr-htht f\ll{I IBhOr . ~. 1 ;,lt•tt t or tht• \\Ur \\ 1d nw \\ho "t'N• mnr• Cnlll J\8n3 ~ • 1( 
Tlw al111\·t• n•11111rr ..,•, .. ", that. fur w,\rk nnd nultt•rlJ.tt ... n -.t '11 in hni11l1rnc :-luuth Ft,ul,tn 1'uuml ry ('o. • • • • l.ll!• rlt'11 lrlt'1.• l!1tl:. nutl "'k1~1 for 111 \' Hl11n 
F .1-•. II l'HlK.', lum\*1r •••••• • O.UO lt't•r ,·nm111itrtt,• ro •·lnul1H,• tt J)t' l1tlu11 LEGAL ADVERTISEMENT 
th<' dtr'"' 1• , n~r pl.111t -1 fi!l0 . .:?3 ":1"' Jldi1l tu \\. J l.Hllt•tt nut ut tlu• 11111 l...c \I K 1111(1:nu , ,11p1,11, .... • • • • • • · · I ~~· r .. r •l!(ttllllln"' nf l•llh OH'II 111I "'' ""'" 
11 ,. Harth•.>·, 1uln1"ttrt'. • • • • • tn.:l", Thi• IM•11t111u '"' 10 h..-- 1•111 t u lln1 1',•11 - --1•\•tAhwd from tl1t• b .,1ul 1~ ... 11,_. 
On .1111\· :.111. 1H17. Ut·,·orilhl to tr, wl11ut1 1 -. ot thf\ t 'hy l u11ndl. ft mot111u 
1' n ntl1q•t•"il hy clu• ,·uundt urgln!: t r. )l nll+ilt to ~h tht.• 1·nmt)I Nl1111 ttt rllt' 
JM•\H·l' 11huJt. "hkh tH"t 0 0rtlt11g tn th(• orh:: 1111\l &Krt 1mP11t with lllm, wtt tu 
ha,,• t,,·11 ,·nmplrw,t hr Julr l. 101,. 
.,. H hMHH'~ hilw,r hill ........ !.! , H!t !1111111 C 'omml,""tHIH' r ftl , , ... hhtf(t•UI ,oT II •• O t ' ,, • • , . IC \ T IO' •·oK r \' 
Pont TP\\k .... tiury. \tthor •. • •····· 1~_•.~:"_: t ·11ru ru1lt • Brtiml . Fla ·1' , and 1)4:0r.,,\ n •-: n . 
\ t'hi111Pr"°"', lithor, ............. \\1•1·t • til1""1·t•• I tt~ th{) t'1.lUll.111tff"(1 , 11111,· I• h,-r.,.hy slv.-11 th 11I \\IIHoihl J hn 
\\" lllitUtl n urt..i•r, hthor •. ,,,,,, • :M .;f Thi• .\ r111.,· ,uul S J:n•~- t ·utn11 ..\U \I "" 11nr, b• t·r ot T111 t ·rrll t h H• , .. 
• h1 Jon , :.:.. 101'-\1 Ow ('hy t 'onu n· .. tu nult· ""ho\, rhttl thP nutJor wu4 
rtuthuri1-•-"11 to t•k~ d1ur1w of lb {Kl\\ l'r-1.Jun-..p f'Hltlet rut·tlun jot) anti tn t•m r,ln.,· 
\\hlU·Tt·r t,,tiur wa Jh 'ilt .. J t1n1I to hu-'· whnt,·n.•r ut tt>rlal wai.i rl"iJUlretl tot ·oi:._ 
11I IP !lit' Joh. Thl• 8l"llm1 wn tak· 11 I•, 111-,• :\Jr. ll ,1IIPII t1r, r111n.>ntl.~ l•a•I 
llnu ~tuuu. luhor .•••.•... ,.... 11 ;-,,i lup· h11tl • lmrg,-.. ot lht• t•ro~rRm. uml ihli••t 1h1• 7th ,.,, _, of \ n.r1,11t , \ I> 1:111 
.l 11t• \\'1•l1h. lohor ...•..... •·· ··• :!t 7 th• • h •uth•rl'lhlp nf ll n- 1-:. t-:. \\ llllnm,, I:.,; ~1~~:~11,. ~•,!~~lt~~'.?!1~,.1}~,~ ~=.1•:i •11"11!'1 ~''" 
... 1-· 1,,w11.u~. lnl .. ,r. •• ••• . •.•••• !~i~: 11 1ul it l"i Jflll•rl~,"tl . l~ul~;; •. ;.r•l~~~~r,:ii:::,,:: ,11, ... ,:,,.~:~., ·;~!,\~!•~1:~1• 
f••PJH" 'd up,•ratlnu~ ou tlw work. ll h~ n•11 --ou C,tr nppln·-- 1 .. nnt hown h.,· 
the mlnutP ot tbc 'ttr 'oun<·1I at tba1 1lrue 
Ju rompl('!lw• ll ,-. ,.11.trunloo ot tht- puwt'r-hou,P. lht- mayor P01[tl o.r11t 
h,t,,., and ortl~N~I matprl L. ~n,1 the foli o In • l11 IL, f•1r ma! •rlul on!l lal.H,r ""' " 
J1&l<l b, th t'lly ourn•ll out o[ Ill,• l'PUnal tun!l o t llw dty :tnd cbsru t 
a aln•l tb 1•0,,1 o [ tb po,.-~ r-bOu,,(' (or Mallett I account : 
J• ~• l 'hlpp. l•l•,r ............. . """ i 41 • l' . ~tln11100 , hdw1r ... ~ .... . ...... 1(1,f)O 
Jam Holl ry, labor . . . . .•. ..... J,,.. Wrl1t11 . la r ......... .. .. . '.!ft.OU .J Ballry. l&hor ........... ...... :!1 .!!:; 
0 1-ttlu on. lMU.1r •••••••••••••.•. 
<:. Hwa.zey, h,hor •..•..•.•••.•.. 
I' E. Morgan. mulf'rlal. ..•.•.•. 
ll<•ury Pad tt, lu bor ........ • .. . 
c II Jobn,.on, l•l•ir ........... . 
Thnma Kam . laoo1 .......... . 
I .r,.1,~ >n, lals>r.. .. .... .. .. 
l.111~,r t'arrl . labor .•..•••...•. 
('hart•· n lnkl ... la.hor .•.......•. 
t . Jl K ·nrwy, m111!'rl I flntl lub,1r . 
KPl<-h &: fl •ll. mat n I., ....... . 
1·1lll rl- Glau urr. la1Jf1r ........ . 
J . H .,. , I f. IH.hOr ........... . 
Jo•• 'ath<·art, I Mr .........•... 
.\. Param~ur. lat)t)r .......•..... 
.J. II . Mi r I ntrn.>, lathor ••.•••..•••. 
,fohn rm tr••n • 1 h·r .•••...••• 
.h Pblpi • lat,.,r . .......... ... . 
,10<' W right I bor ............. .. 
.I fl{' t-'t!Jl!!Oll, IU l•>r , . , .......... . 
R , aZ<'r. tabo r . . . . .••..••..•• 
• \ . Paramour, labor .......... . •• 
J . II. MC'ln! yr<•. l•lJor .......... . 
1IM1r1 P adg It. 1•1•11 •••• •. ••••. 
J1,n' n .. 11,..,.. llllJOI ......... . 
t• I Tl1•nJ•u1tn. lahor 
t ·nrh•y tar•· . tall<11 .. .. ..... . . 
I,. \ t'an-1 , l11lk1r . .......•.... 
n1orh· llh1klt•. labor ... ... .... . 
c •• I lln<ll 11. l•h<>r .... · ....... . 
V. . W \\'t•ftthrnctoo , lut;4,r_ ..• 1 •• 
Hurry 111 ... ,11. 1,t1~1r ........... . 
I . J ol n orJ . lsb<1 r ..............• 
.. \ i-,,.,..,n.,•ur, I t~or , •••••.•..•.•. 
.I II 1r l ntyr<', htl><1£ ......... 
.I••• \\'righ t . lttlk1r ....••...••.• _ 
4iMJJ""µ Htlu,um. lnhor ...••••...• 
.IHlllf.,. II 1llf'y. l1rn•1r .......•..••• 
t •. II . 1 llnklP. lal){>r ... , ........ 
1,.\,t 1 \ nn rruutc. t...t,.,1 .. ,,, •.••. 
J,' ll lknJ•111 l11, l111){Jr .......•... 
I ' 11 .J i,1111 111. lttl•1r ........... . 
.1 .. m,~ IJull••y . Jut .. ., .. .. , ....... . 
.Ji~• Wrlglll. lul•,r ............ . 
t. :,,ltl11,.un, htltttr •..•..•.•..... 
t ' Ill< kl'lt , l•l,.,r ...... • ...... 
~; V ll1•a1111•r I l•ir .•.....•..•. 
I, W l'hllll1> t •o .• 1•f'rllf•n1 ...... . 
.J. II ~, ........ .,.. t l•,r .......... .. 
l '.!.!MJ ,I••• Wright. l11IM1r .............. I '! (kl 
l:!CMI 11·. J l l ulletl IUIK,r ........ ..... J'<,7:) 
0.00 t lllf'II III r. luh .. r ....... , ...... I~.,~, 
IMI ••• )I ll••nJ•rn l11, lnl•1r ... , .. •, • .. Jll.~)(j 
II.Oil I•:. ) , ·I ITOHII. lal•>r •.•..•...•••.• lUMI 
;. Ill J11t1u-< Hollc>,v . lal•ir ... .. .. . .... ' i ,i 
J t lt l .I,~• \\'rl(!hl . l11l•1r ...... . .. ... . . 11 . .",0 
I 411 I\' .I )Jull(•ll , lal•or ...... . ...... i :\ 
lt~; If (' Jl1:1 tl t"J, .. 11p11lh ..•...•. , ~ Hi 
K,•h·h llnll. •llllPII"• • • . . . • • • II. l ei 
W! 17 W .1 M ll l·lt. ···••r 1111I IUll!i'rlal . !17 H 
I ,"J) I' F'. Mnrga n , 1.1.,r Bllfl IUt\lC'rllll. .1•1. :· 
211 '.!.' t II K~illl"Y mornla l bill• ..... :it , 




F 11 '-••unev, tretglJI hill~ ••.••. ;j,'H)O 
:!.()(I \ t ·t,1trlP~. lnbor .............. 1J,.:i 
:!IW1 ,I• •· l'hltJI) . lalHir ...........•.. . t.rll 
1:i.f~: I\ II Makin m. •1111111ir,; ........ JI).',; 
l ;t r,.i (' Onlumflr. labor......... .. .... 1.00 
I:! 1N1 l J P♦•t ♦--r"'4•m. h1l,.,r ...•.• , . • . • • . .Nt 
•~ou h. fflr•h Hall . UJ>pll (l"'·.......... !!.;;!1 
t~tkt II. t·:. ll1~ l rhk . UJftll•r iu l. ........ 'i .:! l 
J 7"i I.. :-hatul"'"'• urntl'rlnl.. .... .... 7.flo 
4. 1:, f " II KPnnr,. rn,tght. .......... Ot :Jt 
07.i F' H Kf'nlll'1. mnt1•rb1I hill ..... :! U~I 
1:i.()(, .I ll ru ml~) II rtlwor1• f'•• ·....... 1 r .. 1 
J .i 1,, \\' IJ. Makin ""· •111pllo .. · .. ,. 7~ r,11 
.'I :!: , I.. Hluunhow. loll'Jr 11ut,1 ......... :.:;,r, 
~d .00 1- 'ulrl._tnk . •ltnr .. P f•u har~ar(• ,. ,7; 
~.! 00 JJ Pl rt• (;Ju q f'o .•.•...••••••. l !iU,fh l 
:.? •Ml \\' n }l ukl11o1on f 'o .• laurdwan:• ••. r.: ;:.:. 
, .1)(1 11 II tllll, frPl11l1 t 1mltl ......... r,71 
ri rw, I'. II KPn nry, llppl)- lllll !)Olli.. !.'7 11 
GOO T II ~nm m Pr,i, lulHJ r .•.•..••..• 2.,H 
J.l. • 11· E Amol<l, lalJ(}r...... ... ... 1. 1;; 
I'! li O •poJ1t H n rdwnrt• c,_,, .... ,..... ft!"',O 
1~ l"1111th FLl)rltlo Founflr,>, NIIULJllt• • 1.:Li 
i~~:~ L. , hamt,ow, lul)fJr JJ&lfl ......... --; .:--,u 
I' ll uwk l11 , l111,or ......... , . 14 :!'• 
:i m 1· n. K •mw>·, uppl y •111 11 ..... 11<:1 w 
2:!.;,o II ,. llurtl1•1•. hortl\\lln• ......... n.:;11 
J .,tf l t ti ht·IJIW,), t"Jq,rl11"t" l,IU.. . .. !).!~ 
.r,o \\' Ji. Mtlkhu«m. lluttl\\Ul•"· ..••. ~"" r,u 
1n0<1 I'. ll•1lhrr~·I.. upplll'a ............ •1::11 
1!! M I\' J llul11•11. mnt,.rlrtl n111 I lu lH1r. !I fl" 
l'.! Oh Hout li•·111 lt11l•1t·r Hu11ply (",i,.,., :n Id 
'1,0 1;,,..trJ(l1t l·:11JClnt •·rh1.; ,.,,., ~UP(1lh·1.4, I:! li,11 
~JW ► F 1:. W llll111,••. 111,plh· ........ 1'11 :• 
11 .r P n rtln . lnh•II,.. ••••• ••• ••• ~,m(f, " 111\ ttlt• 11 ,rn11 •• r tllt' H tt \ tlll• 11u,u,•1 I 111 ·••n·ohi t 'uUUI), t 'lu rl,11 , lu ''" 
K1•ld1 ~ ll1t ll. ruut1•rlul. • • · · • · • I !!-i 111 '' Loi _"flfl "mhtuh• 1,,uut an· l fm.-.it,u,•1 ·r 
P nul "rt1\\ k ... t1ury. lohor ...... .• • ::.:t7 lh•utl1nJC 11,· .\I r ... J\rn1HI , .. fl lJ:h #r •,11• 4'unqhlnJ'• Uhtlhl lun t,f t 'r:1r11 .. ,. .. , •• 
ut (;11t1Jsl1lHJC " :t11 1r1·;11;~:al •~.,~:•- · n•hh1 ::1 outb, It ,1, ., 
DOCTORS SAY 
CALOTABS ARE 
BEST FOR FLU 
lnllatoza au4 Grlppt. Like ONl-
oary Colds, Rect■lrt Calotalts, 
lht Ptrfedtd Calomtl Thal I 
fr« Fro■ Nausea ao4 Danger 
ol Sallvallon. 
Phy•ldun• a nrl 1lru1111l•tx rtulm •hnr 
,,.. ,rn•11t Pt1l1h•mh' or lntlurn• os ,,111• 
r !:ie:• 0 1~ ,l~mon tntl d 1hnt ttw flll lf'I, 
ettt cur for a r·o l<I sml U1 t,,• t 1m• 
,·enllvr ot lotto nza on•! 11n<'umonh1 I• 
111 kwp 1h1• llvrr netlve. su that the •II• 
l(f'"iln• orgonR may he In perl' tP<l 1'•1ll· 
11111011. F'or lhl ,,u,,,,.,,.e, l 'a lotoh • lh,• 
n•·w n:1u .. PO )P1ot"' <'ft lom.el. tbat 1 !rt""fl 
trum tht• l1•k1•nlnl! an,t ullv 1l11g ,[ • 
rt .. ·I•. 1~ 1h1• m,.-. thorough ftt11 I del)<•r11 l-
utJIP, u \\t•ll "~ che 1u,ml ugrC'tlttl,1(• , 
ln'.'Cntln-. . 
( ttlutah~ han• l l1t• ~l)l'f•la l ruh ' ttllltt.'' 
ot 11.,, 1unk l11 ,-i r lu· pal iPnt 11-k 11 ml 
w,·uk. u 1 h••y u rt• rrt'il fro m l11f1 111.t 11<,i• 
11 1h1i; 01111 11rt1Jl11g <1unllth· atul rlo n,,1 
111~1 t tilt' 1llgP tlon nn1I O[)J,t.1tlt11 O u .. 
t 'u lo1111J 11t IA••I t1m1•. with a ~w•ll11w or 
wnt{•r. Th111· oil. :-11 o il . nu nm 1-
1•0, n•1r 1l11• llght1· t luwrfnl'lll 'f' with 
.)'111lr 1·ulh1~. ph·l'lMUrf\ ,,r wnrk ~• · t 
111nr11h1~ >·our 1·olfl luu~ von1 h•1, I, f~•Ur 
lh•11 r I l11·fh1•, 11ml 3fJO on• (1 'i.• lll 11( ftrH , 
with II hf-flMY n111x•tltt' for llfeukfo • I 
f or your \H'•>lt'i'Lhm. f 't,lotoh nn.• "'01,t 
,,nl:v In hri.:l11u l . •u h•tJ pn, ·kRgt•": vrt,,,., 
:~; f"f~ll . }',,1,1 l1y llll rl ruggl14t BIHi 
,·uur mu•u•y t,1wk It yo 1trt• not ,r;lml :vu 1 
J(lll t111'1U. Ii fl\,J 
~•II'( I,) tlu· llttl C' ( atlwnrt .. frl. •)II 1h,• hi l rut hf-Inv ,u._.·-••·tl t i lh" lt tt• 
1 11t-..1 " ~uu,rth•. ~msrtl,•.'" of 1h l••u•n~ ot hi tt·r t ltln 1~ In lh 
1'\\0 ~01' l,y M ~ . ~ p ntf(Uf' , Ht 'i·ll fl n•,•~ ... ~, ,t ,: r'~;u~~\"(•' n;f·:.~:Jr:~• ,:·tr:~~. 
1urnh'11 hy li ra. Olly llor,r~n 0 11 rht1 Ill• uu tlf'f!'t1 wt ll tun.- ttt .. rt>on on ch i> '<t.(h 11.1 
:t11t 1• ut Ma ...-b . U. 11'10 
Mr11. H runhull rt'<' ll t'<I " K Iii y ll aln11,• <'o'u.'t'""ll l \ ~ :1_!;·k~!;;;~~T,''.,~~t 
itll 1!.H' f ' h hW'4:' (Jm "M l lun" :! I UJHI Vl~.tla t 't.11in1 lo"lr- r l 11 
Ti u• May twin• , ·,•t rna 1111,t Tl u:• l1110. 
r+ir,n~•nt lnJC nur '. qhlf t" n •mu1o1 
11·lth n. ti . W o r n.>lt Hf '"" 1)1 .. no. 
•~• ll lh ll orr,wl p lo yNI I\ l1 11w11l11111 11k1•• 
lt-ll• u nfl ,u111g. 
A rl rktoHl k r,•itlllnK hr ll r,, ' ro,:,• r 
l n~truu)(lnbtl 1t1u.1k hy om1 ot our n 
111r1u-.l solll11•r h<1.V • (J . II . W orrPII . 
Hln111ln1t •· T h,• Htar •Kpun,;:lt•tl ll:• 111wr. 
f'lo,, .. 1 ttw 101·fltlnw 
A. AN~H,\l' O ll. K< .. n•t r,v . 
IIOlT JIAPTI ST ( •lfl •1((•11 . 
H<•r•· ltt• ut thr llnpt l• t , hun h will 
1141 f't)IU:: .. t•llH>t l u huH hour :u, ,• r thnn 
'urm('rly. H"' fnlt ,n, ; Hu11tlu,- :-tdu,ol, 
111 11 111 ; t>rl'ttr hl11i:. 11 • Ill llnptl•t 
Young P ~ 11,l1•' ( " 111011 m,-;•lltu: . H !iO 
p. m. ; Prl'Ul' hlng. 7 ::io p, rn 
Ut••· JI . \ . ll unt. tr .. UI llt-l ru), ► ' 111 .. 
'" (•JCJ)('('lP< I lO 1m •11d1 H11nt111y. 
1' he re WU g(Xk l atlf•nu,111"' ht • II .. , 
1111• <•h11r1•1t• <'•VI<"{' In t H11hh111h, 11111• 
wlth•10111llni; 1h !!!dt•nH"lll \\t•utlu-r. 
•~vcrybo•ly I ro r, t lully lt11•ltN I to 
fU l't' l nod wt>r~ h l1> with w,. 
'f lit' LRlllt' • Alf i Hodt'IY will 1111-<•t 
wlt h l i t ~ l l ut1<h• 01111,.. 111 ►' l•1rl 1 l a 11,·1• -
"tt•• 0111I F:h•rrulh 1ns•t . Frlllny nfH•r-
ni,on ut :! :~, u'do<·k 
\ t: Pt:01'1, E O•' CIIIIO-USTF., ! 
'!'hr• m•~•I l11g uf lite Ohl" ,\ "41<'1 ln11 
1111 ~ hf'f•U tY.-. q.K 1IINI 01141 Wf"4~k IHI IU '· 
1·ti111ll Hf tilt~ •-11111Hl \\'P1IIWflldft,V 1.e:•111 ~ 
l.l111•11Jn•~ ll lrlh•ln y. Thi• n• orlu t lon 
"Ill llnlll II • ►'rhnrur) 1111·1•1l11K on ! he• 
'1' 11111 11 ,1·1,tnr <ln,v. tlw 111th o[ r ll<' 
m 1mtl! , ru1 il wl11 111,, ... ,•rnlJI,, lu tlw UJlJX r 
ro11111 .. t 1h1• fl . ,I II , \1 1•111url11l h11,\ lr l1 11g 
nl !! o·r1rwk 11. m. 
11,v or<lf'r 11 r lilt' prr· t, lrnt. 
~ . B.' \ M \rrHJ;' \\' M ~ r LI r 
NO TWO .. RU" 
CASES ALIKE 
FREE FREE 
O autlf ul I 'or r 1 or 
MARGUERITE CLARK 
HP1\1l y !or ~•r11111ln1t 
" MO(U: IH:NTJ•: "-'C ' l•:8'' 
b v 
KIDNEYS WEAKENING? 
Judie Wesley O. Howard 
ln 1\nother Womh•rrul Story 
"ATTU.A HD THE OTIER HUN" 
• J. Bulh•y, lnl.,r ... .- ......... . 
•''" Wr ht. ht11or . . .•••.•••.. 
..,,, .::r I~ 11 K••11111• , ,.~ 1 • • ,,..,. t,111.... • • 1,w 
:! •. , 
:~.;-~, 1' .. rul , ...... • ....... .... l ,":!0 ~ .. LOOK OUT! T he hou • t w lt.., c, t Jloltan d w ou ld al -
moa t a.a 100n be wllhout food •• wltb • 
out h•r "n•t Dutch O.ope." u •h• 
lo TII~ 
1 hi 1,,1nt or II ,:!(l,r,:; wo~ p111 ,1 ,,.,, ,,r Ill'• •·l!y !<••nr•rul [111111 1,y I hi• 1 1· > ('uu1wll ,,, ,•11tlJ lJh:1tf• tlw ,•011-ttrudh,n ot th powt•r-lu,u ..-, 
Mr M11IIPJI•" oriJ;h1•l <·<mtnu-t .. :r h ti, Pity Drt ovlth•tl Lhut hi' holll• I rr., 
•·•·i v $.1.IJOO r,,r 1,,.1 tru<'li.D« th,' pom•r•IJ<Ju • anti th,, fllb!Hrng,• unk. 
Thi It w • tl••l lh c ity 11.IIIIW•••I anr1 1ml(I tu Mr. &llllh·tt tilt' UU, or 
.. . 6:Jt) :!.i, o pni,lom ly notMI , t ,Jr r 1>r· 4 ttUPtlon work 0 11 tht, f1'JWPr -lu,u ._._ -r111,. 
a~ l!.'Ol}.7ii In l'XM'OIJI or lbe l'nutra• ·t prl r·•• or1"lunt11 a((rf'f'tl up,rn 1~•1, .... ,1 
Ill" Mty 1tn<I !Mr M llt'l Thl>i. too,tr!t t ht' trw-t11rt' unflot,bPfl . n,I \ I r 
:\Jotlt'lt upl)llr<•11tl1 llootl r ,•ek<I t' flort, to N1mpl~t1• tb" tru tur : wlu•r,•uwm 
th ( 'lty <'ourwti In tn11·tPd tl mayor ( M r. llamlmw) to tak.e c bargp r,t tlll' 
t·OI lruttko a.od romplPlt' It, lth- lt b dt,t. 1111d In tlJ NIUl'lle of whirl, ht' 
" r lhC' 11, '>UtlCll paid out the a, tdl•l<mal um or SL ~ .or.. Thi , wlth Ill" 
t,1,ti;J/12,~ alN'lldy paid to Mr. MallPtt. mallP a lolKl ,,C SO, lW.IIO tbUil tar r~ 
p,oded n thc> pow rho • It will I,,• nou...i. too, that o[ th addltlonn l 
~'iiln~~:r~!• ~h~~ r.:.'!?n!; ~u:~~ 1:~ ~~= r:t:i ,~~IL~~bf:,t ~:!:h m:r~~= 
J((}llan<ltn 
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\\1 , , fl PHlr1\ to rt1 1rr our • l111 •(•rl 1 
I IHlllkM to tho ' r r1<•1 ••• w ho fl l'l•:u ll l} 
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